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III1lI 1l'IlChol'S ("Olll 1111 the schools
\I I'll' hnppy nnd cut hus!llsllC
fllilll hi ,I tv lusl Tho hospitul­
ltv of I lu- people of SIIIIIII,I,0l'
\\ ItS IIlIhollllcit,tI 'l'Ireu "Ollll'�
wer« npl J1 to l(,llelwls nlld
cou-
kstllllls \01 truo PIIIIItllllllllf'lIt,
�1I!lt!ll\ \111' :11 11 0(1
.I III, IIlId lilt' dllll1t \-IIlJ
I 110\\ tlu-v
�tllll1t\1I \" 1:('\ :\11
D 11l1h eln Il'd /I 11'110\\ Bn�kll� g'III01l'
\Ioml,,' 11.1\ 12 � no I'
III
\1'" Illpilld 011 IlIhlcs II 1IIIIIdll',1
1'11111.11," .Iud tdudlltltlll),!'
1:.,,\.'1-
vu rds IOJl� Brllbl'\.'IH'd IllfUls
1.lIld \PIIIOIiUdl \\I'll' illllllslird jll
I
"II ,II Hill1l1ddlll te-
Wllh d,',1' IIPPI('{llIll('" 1'01 Ihe
1111111)' I [)lllll'sl s or IIt(· H\\lIll1"i-
111110 p('opil' Hlld \\1111 ouly pJI'H"i­
nut lilt 111(11 it'S 01 t 11(' flt( usion,
\\ I
II "I, In 11111111, lit,,, I I III 1111 \I 11(1
Donn ldson R ,,,1
It'
a delight to
S feast onNunnally's
candies becallse
they are so good
and pure and fresh.
She knows-all
women know-that
Nunnally's are the
highest grade can­
dies .made in the
South.
PROORAM�(os�rs W
PROOll.AlI
Wt' t1sll'IId II tl)l'dllli 111\\11111011
Itl till 1"'''1'11 01 i)11I11"lIllIu Bill.
I", h ('011111, IIlId lilt, n,,111I I tu I",
Plt'S1'1I1 lit t lu- ,lItl',ll't'lll t'x't'!1 I�I'.
1,1
I' 1,1 {' al'e III J"C'kSOlll:i1I, this
\\ r"I,
•••
____________-"
II"I" I: I ehurds« II , 01 1ll'ook.
I' I' (')(1)0. mudt /I hU�I.
It\� Ilid Horton o[ 1'111111,,1.' 1I1f"
ililltlllg' lil0SC' IItt('ndJl� l lu- :--!Olltll­
('III Bnptlst t'fJlI\� 1111011 lit ,11H'k­
""11 1111 II", Iyf( I,
e • •
PERSONAL
Of Oommencement at Agrlcul.
tural School
()f Brooklet High School Com
mencement, 1911, at Audl·
rcnum
. . .
'·'tld.l\ I':\llllll� \111\ ..!{I-TIII'
.)1I11IUI ('lu"'iS wil] I lilt 11.1111 j IIr
dUIIIlg' Ihl' lOllll!!1 JIj r-nu-ul .II jll,'
\11 S t
' (11'(10\(,1 IIl1d xuu ,1P' Flisl 1)1:-;1111 J\g'lt 1I1111I.iI HI'hoo}
SOJlthll1i ILlpllsl TIll' Inllo\\lJl)! �I\t'� ,III 1111111 0\
n t ••J'II 1\�I)II\dlt thll'i dllvi'i lind I "fllllf.!
;\1,,,
10111 li'i sJlf lllillq! (\
ht'l .,,111, \11', I) II
01 1111, Id .. "'1'111 :'Id,l' \\ 1\ '.! tt .! 00 P
III
] I q,,!l1 �(\HI!II n, pn 111111'111
\1"''''11,,,1.'1 \t.I\' 21 �
1111 i'
111 L,tl\II�' It(,
(linK LitH
Till ",.1.1\ .I lid \�'I dIH':o.ILI\
)ll�ht:-i tlH I \\ 111 Itt' I
... ,11 til nd-
...
1101 \\ I HI hi I iltI� /1111\ I II
11\(10\('" l trus & ('0 III"; pit PHlid
In 1111111Sh you With au !':I,dlJ{
Flll1 at' un v �lZ( (II ell!-\( 11ptl1l1l
hI (II (111,1
lint \\tullpl llil:"i ,1111\t'<1. � 1110\ (1.n;�
(1111(1\1 t Hlos & {'o UI'( PI, PHI\'tl S.lIulcLtv E\11I111� \llt\' �7 ,11
In !Ulillsh vnu \\III! .III \;\,'11"\1 Ii o'dod,-A pion II"II� ut LrI\\,
FlIli HI dll\ SlZI 01 dl�ltlpl\o1l ltv l'It'!-ihlllllll uml SnphOlliOI
I\tlll r-uol ('ldSSIS
II (I • �'lnllflV \il)llllllg'
are shipped us by
fast express. They're
the freshest, as well
as the choicest
money can buy. ,/
01'1
JllISl'ilhll I. I
________0--------
OFFICIAL REPORT
1111 (.j III!.! d Sill! NiS
IV A 1111,1.0\' \1""" 111111' ,1I1t1 ('hllil"
l'tU.;ldt)ld Fil'si Ih�111t1 Aer-n-d- 011111 \\{1I1 <10\\11 tr, {'lIdll (III
'Ii S �I l n r-r-isn. 01 �\\.I111"'- 0'110(1\ - ('UllIlIllllI{'llIflll
Iidl IJIg-1i Schuo l AS:-;Ot\r\flOlI TIIIII'MIIl\ f, .... lllnt! ,11111 11j{III�htlltor(l
\"IS 1\1'1(' IIII:-; \\(11,10111 111011 IIV HI'\ () P (hlIHII
lid! 1,11 IIlIt' SII'IIl!!
11 lid IIII' 1111111111 (111m; Inoillel SlIlIdHY Nq:dll-St'IIIlOII
CARD OF THANKS
• • •
III ,J I' 1)1 I I ISO 01 I III, 1'1111" \V 1\ IJI'lIls
Th"11 IIlt'lillll, 1111111\1( I )1
'
4f 0 0 \Iond.,,, ,Ii 1(1 110011 : V l'lu( 1.-
I I \ Tilt :-\P\\S 111.111 I� I,IHI I'd tllldli I' II I I II 'I II'10 till' EditUl \) lilt, :--;llIlt's lUI) Plflpll.: \!'OIlJl.! hsllllH! Iltt'HI dll\:-; ,,(' d IV lfl
'l \lSit, ,U-iH
0!1\\:-\
'.f ..
1111111\' uhllg-HIIOlls II) \II l II 1)1Itlih ,dl'll For Sale by
Wdl 1'011 1'1""" pllld,,11 1111 0111 1\011 IS the tll1l1' 10 paint your
11.1111111011 111I II III ""I ,'"1111111'� Ilnlllrsill �LlI'II'" 1I11t1 DOIII",11t 1"1: 1'<1(1,1"1 DI11 G C'O\II'.ANY
!lllill .. 1,1 I,; D"IIISO" 1,111111, (jill' house I ha,c the PHlllt at light
111111 In" ,IIIP( III II .. 10111,111, 01 JIll HoollIS 1111.1 1111' .\Iodcl 110111'
).'11111111111' ,1I;d Ih,IIII,s 10 III� 1""11 [ll'IC'"
0111' III illS 11'11 g.IIloll It(, 1111'" 11111 lit 111101111 OpOII 1'01111,1"'" ADVERTISING Wlf.L SELL
)1111111>11 til pOll'" I I 101 L'I I{"III' 1)1 J FR\"IC!l"
I 11111 lis 1111' ,111,'1110011 111 1111111' 11(111 ,111111111111 I If' II Idl"'"I'l' til
I 11111111-
1111, �1I0l 1" 01' " ,," ' " ,
I ' ,"., '.', I
'I'hl IIHddllsts IIld tnll{11 • I 0 \111011 IS dOllig
(\ hili nlSlllrSH' I liS II) 111111 1'1' ,vl)oeil' \1""11 1111,
• 111 01 IIIt'1I 11t'lllS .III' 1("1''' I, Slntrsboro, a
.,
mt ,IH lollo\\s I I 11 Iii tlllly Ii.\vr RO ldll'lHlly lS.� 4)" CI
thl IloklP l'uklP III (llrllll hll�' dl'PdlillHIIIH lind s((
(:111, 1",.,,11- \ I I' I I I I II
tll,IIII'SS ,llIpr'llg II 10 1111 Itll\lIS til' tI .. ),(11 Is I,'ghl
Il.lzII ILdlll!'1 �\\,IIIl."'il")ln
-)
1('11«('1 to 111) 1]ot 1('1 11111 1'... \IIH:-; Ijlll" .tlilS SpIll! I I 11 I'
1111111111 dllllll!! Ihr 11111(' ul h' dll" 'I'hlll,d,1I
IIIIh 111111111_, ui
,11('"111 It'll' I' IS 111,1"").' S(1I1I' IIlIlIh WIl' r srllOr! III Ih, "\
P(lIlIi> ,."""t' ,II'I('SS ,lIId J,"lh 1\' 111001,11'1
hilt (11,1111 "plltJllln(", 011111' \I"d.l 1101111' I" lid
'" I 01 1".I1111{'1I1 Ih"t [,lIln"L
I "III lSI I). 1\1'0:-'''1' �t.lh'sh(lill ,
0 jJ to 'I I " 'I 2'1 I
\"
I�II to g'1.l111\' tltt'SI� elf'" I tWI)
I) \0 •
'\ t)llt dV !'\q.!lit, ,\ 11\ 11--
11111111:-. I I I I I j
\\ rllIll (I-'[pli find 110\:'i II) ('\IISS �I�ht ltv Ill,' R(,IIIOI l'l.lf.h
1,,11111' \\',11",11," 1,"011-, 111tlln!
1'1' IIlld 111('lleS IV rx (IItlllg H\ \ \.111:(' (10\\(( \\llli 111'111
"0'
, , I I I I I I I
Ir,tllt Ih, .llIloll1nhlle hll,IIIl',' '1'11(,,·,1,11' \l011111'.� \1"1' ,10111-·
,
11t'1I1 ()III 1('<111 pi gl'llt' 11 IIl':-o:-; 1.11 1�'lld,l\ 1ll0!I1I1H! III ull(1I(1 III
,., �
Hn's hSHd\-
I I I II I I II
II I I' II \ I
,1Ill! Sfl!1I1� fl g-oocl postilOll Dc' (:llldll(dlll� \,Xt IC1:-s('S Slh('rit I)"
II \' II
r: t
(l1I( I loin, Illl(':-;S 01 ,I II 11' l:-o(ltoo' (OSllltrllL
)t,IS\\1 /1,\1" Illlh'l! SIHII'({ Sleel ('ull)OIUIIOIl
1;'I't d I I) lilt'S 1<" 1.1 I ph111 ...
- IlIdlld 1;1£'(llr'\ Ih:111 sllpph ,P('\·· 00\1 lIHli Iluk�' SlIIlIh
1\' I '" 'I Ht I I l\htIPX,
which \\t :'i(l IIIIICII ,IPIH'·11I1\ IIIHI 11\(11'
hold sll,"I" 1111111011 dn\!,II!-iil,V('.1l
" It 1 ,-,11\1, I ,d t�S JOltl ll.tl( \Vt' It II Ih,,' \\('1 diP IllIci"l ,
II) to .,
Irtl (Inri to those (l11101111l� lIOW III IIl{'�I.I1:-o
1)('"ll' I I I I tI II
I CI f Ch f I
(""llI' ,1I1t1 ,rr liS S.II.1nlldh Alii.' Id[lll,"oll I"" I" <,XI'II IS"S, rx
III ,1t",'IISlII� II] Ilc"'p"pr1',
\'1 I 1'1 "" 1111 �I III'S"'" 0 I \'11111
I [) 11�.IIIOIl' t) 10111 I
\
111 a.,1 ,u as I '0 I' I]' I'
SIIO""I� prople \lhu h,lI<' ,", v'�,
1.11 It " 'I. '-
'
Tillt, \\(' ,llC PIIIIli'd 10 (.:111011, .11I!-;1 IIl:lI\td lot 01 Sift! (hll
S,!tIIO 2; \PH 'J�lllll' "lolll .. Ilpl l'lldn, 1l1ght \\Iwl! Is
,
1'01111 II, Illed(lIllinlldSlllletlll�tJltlll' I,,, 11,(\ "'" I!tJlIl\( '''pl''ll
Hid)! S,i\,tllll"h, (in Ilttllh 101 Iho h'"lhl "I ti,,' 11(\"1 IlhOllg�" �I lslngflh:,I"
Ihe
;--';Iwlllll'r- I I
�(),. SIIIIOI('!.ISS
PIISSIIlII,ro IH' ptollHlllISC
-
1'1 I ::4 I I
l('dt lIlH' Illclt \\l dte' SII �IIP\t\{ \1"11
tDlIlt fllst Hl\\('d nl ItlUII\, ot tlllil 1)IOciu(\s, thell
IloIIH t II It I III ,IS fOil) I I
Till' s1110111 eli 1:,,111111'11 \(dd, 1: ( .1 DI('hl':N�
to Pdll \"\1 Hit \\{' /III tlllOIIl I H{'\'hl: hE�DI:I(,K
('ll snIts \\Quld 1t11\C heGII InCIl!,ISt'fi
pOll1ls
(1,1"1""
fI!!U! to l!pl,P\C Iltul III{' trillal ftllll!
., .. (I
Itl\' ,,110111 I\\il nulls IIP!()\\ tit,) P"PSldc'llt
1'1 11 ,1111( ,,'
� I I I I \ I
Iu II pOInl ,,1,011'" \lollid ""t
'i,IIIOI Ill, KO(ld'I.ISIPIIt'IS(OIllI'.tlld(Hllrl\ 1:ldtl \\ 1',lil('IKOIl \\1'1
111\ (lHH't Old\ dl).U'IIIIII1· I I I L I'll
PllltS I I 1111 II I I �lllo"ll L'llllll,I' 11,1,'
ltl'l01 tJlfllds,)lItiPHtIOllsolth,' SCHOOL CLOSED
1.J\t')lI.III1CC('SS,lt\'.O('1I 011(1
Ht'SSlt' 1t:!JIIi,Il �\\,1I11H1I\lI(l
11111 10 11 \(, \\1 I 1111, .llll 101\1
\'
pllill I d ,., . ...,
'd"lllillds 011 IIII' �Iotl, 1 hpil('\c
IllS sllllell1lgs hi It', to 11., .. 1 11\ 21 lqll ,11 II .1 III rind ,t! 1 :0
Sl hool \\i'I,' PI(�lllt 10 \\JlI\('''� A"T BRADWELL lilt, dH\' IS lOlllllH! \\liell 'lif' �I'('.lt
puilit IH'ntP ,1l1d h.IPPIll('SS III Ihl' g'11',11 P III
Iill' Ilos"l� r"t"ICIS(l� 'iiss l\(d·n
L �
,111'''- I I
• c, 11>I)oll).',lId " Ihl Pllllllp,,1 nl 'I'h,' Ilo""l" ",'1(1,," "I
Ih,'
"""1""((' 'Olllp"llIeS ",II Ir,1I1l
;0.;,,1111' '111'1"11' ('I,"lull
1"'10111 "h"11 "r 111,,1 11>11 III', Ihl' "hool ,1nd h>ls l,tllg'hl" \('1\ I "1l1"dlll'11 AI.la,,"v tll.l1 IId"'II"'lIg
"" "tll'IHr I"
POIII"
nil ""'1 111('1'1 ,,�.tllI 'Ulllt'S\\I"I\ ,\ h,hlll),( 1'1111 ((IIIII'(ls,d oi' slI(rl"lul ,rhool ,\ fJlI<' 11,,,1 .. ,1
"
'I'h,,(' '"'' ",dl"1' '" 111,111 >I III I ,Illd 11',11 Ihel"
d.l\ .\lId IIIII\' Ih(' hl,'s,rd 1"",11 \I",,, W II IlI'11I1I11 h 111I1Idl'
I I I tI f
P,lIll1t BI'ltUII,S\\1I1IlshIH'O I II I "'11111
rlllllIIl \\lIsulwol till' 1.!1).!1 tln\\" 01 IIH.'l1cis tllHi pl·
:11(' pOS�i1J1II(,S 111 1(' lIS('O
IIIPIIS,l to so !HIPI III 11('\1:1111111" DUll HI,llllltll
.-, IIt'\\SI'.II'){,lrl(htltlsllIS!ul "hllll
pO\l1I.. I I I \1 I
Iltlfl(,dSIOll tIOtlSOllltf'�d\Oolollllo\\lIn�n
.
IJul.! \V,t1.t1\S, AI:!,l �IItO(t\,
\lIlglulIllI IU\P j so Wi' leI\!' nol
\\IOOli
altu (llrlti" SUIlIl! •• ,. I I II
,IS ,1I 111t'v hd\( 11('\1" dl('(IIl!t'fl
\IOlgllttt'1l
Ih,1I Iht,V 1!lIpid so lilt. IIlld ddV!-: fl�llIlI\! 11Ip
lit, dOSing ('�l"ICISIS .lIcge
pOII)1 II I II I I I I I
S'lIlIlIons I, 1\ �11.l11�1', 01 Ihl' till cOlll\l, IIn,1
0
D,,1"111111t111-
(III , I lit' Hili () liS fill 11(111 , JlUII \llhilllll 1'101 I; (, I i)1(:kU1S, 01 tht l\.!.
'nil "PPI/ll 10 ht slllllYlIlg
101 \\ Illell Illl " flll \'1 I Ittl\ I' 0111'1
t) '" �
•
I I I I I I I l
Il)illl !)lIld�\I1. S\\ ,I Ilji·d III I il I
• Illlillllidi Selwu\, \\lll' lite OIH.
\ll,\ 1,111 111, 10," Stll( It
\11
, \!I"tll',1 tllIllIl,s III I('SIIIet, I I, Chufas! Chufas!
II I
po"II, c."
I, 1o", (II till' elll' [1011 I' A
Sio. 01
III"n 11
\' I I
.., "I DI':IIHI�U
I
,111,1 Ir",lIld 101 fli >-:red ('Ii II·
"' \ ' I tI I II
\VlltHX '1.11111 \\� Il d ll
\dll, 01 tlte S,I\t1nl]l1lt 1'1('88 !till
• ,PS, 811
Sdlf Il' ( 1I (
,Ind olhllS 01 11111111\ l.t:s 'P!tf'" .11(' g-OIJl!! IdPlllh I
'Is II .1 spclllllfr hook ,Oil h,ne
-----'0 11'�Il�1 {nllw f,,�t S('!\Ic!
[lcl,plid Hlllllvlt.dlUII tn lir PI(',· IlIr Itov""
e
DEATH OF MRS, MOCK, i 1'01: I'EI: hENDHI('1\ 1'0
elll IIlId de""'1 "" ,l(ld,es, ""I "No Sli II, tllo I""rbil'l
• • •
III II II ""nnrd" {II Iii" H, '.! W,IS IIn,")lo 10 be I,,'rsenl A f,lIIe ""1111 "-BIIILdo Ex )leS'
'1'IiI'"I1I11\ Illfnd, 01 III I",,,ui.
Ihr d,I\ "",", I il11111f1 W,IS one ul Ihr 1(,,1, \�
I
�lllll)[" \1111 h{ pI> ,,,,,I 10 le"'11
tll�PS 01 Ihr OCCliSlon PI'OI' SI "110\1 did 011 >Tel Ih"t
• • • • , ('IIII)s the pllnclp," 01 Ihe
y e Spl'lI1g
t!tld 11t'l IS ahlt' to iw 0111 ,lglll:l,
0\ I 0 I"!'
D! !1 (' r\r\JIs, 01 I\('glsler, school, "hlclt lidS becn \CI'y �1Oj1l(,;.
t't II (
hrlll!; �\{'I\ sOIII(' IIH\(' \\1111 111111
.
lo\\n tu c(ls:o;tlll tlllllllg' Ihe 1f't'1I1 .I\1S�
"Ihlci H SIlI'C tip on tite I:accg"
IIll1nl"
• • •
elosl'd Ihe onlollmont l'ellChm;!
'I no,r, I,no\l one 01 Ihose
In 1IP1I1'I,\' IIl1lel,\' pllpll, B"IId.
SlIl'e lip' 10 pllll Ollt
"
�II 0 W 1101111' IS 1)",1, IIl"" \\1'11 AClIc!t'l1IY 1, 10()fltrel III 011'
"Nellhrl did] So dIdn't
Ills t.:Ullntlv 1t01l1(, w'n .\1111111,1 "lIell Iir \\en! 10 .dlclId (If tltt Itrst. IlclghhOl'hoods 111
play It Put, tile money lUtO tilifol
1IlIllo"h 'OIlUt,\ IIlIIong" poopl['
O\CI'('Olit ",ste,lei" - LOIIIsIIlIc
\lhu "" IIld[,·IIII"I.C 10 Iho 1111.
('OIlI·ICI .. lolll'l1,1I
pOI 1.1111 P of.1 !!ood srhool :11]11
0
h,,\'e ,"",I\'S 11l,1I1It.lIl1ed Olle 'I'h"
NI'II-\II's D,ISh"II,1\ lI,cd 10
1\01> e _ pn's(llIt site 01 the school IS 11110111
SIIY silt, \\ollldn't 111.11'1\ 1he hct;;.t
\ C'I I I
m:lllll\ll"Io,,(
f P,II I, I I 0111 .IX UII compo',· OI1C 11111" 11'0111 1'011111
line It "
rd 01 'IIe,sl" Il II Edw.tlds. (' ,III tll1ploblllllt, Ihnl �hc
({"lip-Well 'he h,,' _lito "III,·
"I HII 11I11!!" !le' B I" HOg,1I1 bl mo'od mlo 101111
Ilielloll ot' IdlOIIll1g Ih,lt she
1I11r1 Dr H I; �lllI" '" '" III III Ih(' 11(111 I'IIlll1r
dldll'l -I'hll"dclplllll HerOld
Slrltcsitol'O Ihls \\('ck, lookillg' ,tI·
II I slIlI'CllphlOJIS 10 Ih( IJlopord
hlllldlllg' of t Iw 0111 '!-; DI paltillolll
(II' Ihe I' B 1 whlLh ('1,,,1011
TIt{, lI11'ltit.tlltf-i nil' IOlllpIIlILlII\� \Jopf'S 10 �rl 'nil' ptill\ Irllllll1,l�
01 1101 lft'atug ,,,";il 10 �f't lillY hllv ed III 10\\ 1\ .lhOIlI 011(' f1,,,
It IS SIHI\,f' Hlld ItlglH'I' Iii.!" 1111:-0 .. � •
Of High School Contest for FII'i;t
ANYTHING
District
\\" J!I" h"lo\\ II d"llId,41
It'·
,)011011111 1'0111, ... 1 1t�'ld III
SW,llllt-.ilttlli 1.1"i1 1'1111,1, 11 \\tli
lIP :-itlll tltlll �trllt'�h{/\o III:-illllll·
),.lIls lht 11:-01 itl r-;I !tolll'" III luln1
WI 1\11111('1' III I.rsll{")
I I,,'I,,\< I I III I loei,,1' Ih"C IS n(�
III SOIl\t \\tlV Ill' plohltlbhr c1d\,p!'·
1 h,l\e 110 hCSllnl101I 1'1
I>l'llt'l tll,'1 II I h"
ponds
11'11('1'1' \\1.'1'( 0111\
IOJ lJeel.tlII,II 1011
}\(,llt,IIIOI1-
lord1e ,1.'1'
011 'rlllil :,(I.IY mOl'UIII):;, til Iltt
�t.lleshoIO �,lllltHlllllll, nltCl till
IIlncss 01 II onl I\\'o \\'ocks \\[, s ,I
c: �Ioe" jll1sscd pelll·clIIII,\' 11110
II" (lIe,lt Bo,yond ;\11 111111111 01111
,1 Ie\\' r1ays old, I"cceded hel' Ih,·
�II D I; 1l01l1lidsoll II,,� IlIflV(
!\Lllllll,
pOllIls
Ilcnt·II'lt.1
pOlllb
H.lIlh Lee, CltlxlOIl I
10(\ Y ,II d D .. sh;-
Hilt 1 ,Johnsoll, Agi
p011l1 . � .
day h(IOlf 'l'IlI' fllllCldl \\IIS herd
lod"\, .. 1 D,I,olleh', "lilli' hili Ihl
.1 IIH't'IIIIg' 01 till GI:llld IJoclge K
01 I', spl'udlllg 1\\0 du,vf.i III Ih,
l "pliol (',ll' lit' l'epol'l, ,I
POll'll x
D'Il.IIlI't' hf'lIllllly
1 pUlnl
,l,tUll's Oleillcl, ('loxtoll 1 puVd
220 Y III d D,,"h-
Slalt'sllOl0, 10\\1'1 pill 1 01 Iltp COllltl\r,
\\\t('\{'
the IIllellllf nl \\ .IS Illude 'Pht de.
,r,.'I � •
cCol�rcl \\',I:os ,I Cl.llIght<'1 01 �Il O"(:.lp IJIIIlC IS dent LlIne
n11l1 ,\lIS l,,, D'OI,rl>oll Sh,' hlld Ion "nnt Ihe best, UII;' "Wlllt0
Illlhl:tl hCnllf'dy RtHlrsuol\ 'J
been Illdlll('d helOlt' {lIld ""s .I Ho�e' frolll
�IIS P,oclo, ,II II" IlInc 01 h'"
1.11 g-t' 11111\
A J PRANKI,IN
. . .
Dr. c. R. Coulton
llllc.:\dns ,Ill' itlcrliC'1 110\\ liI.1I1
\t,ns III'en idlO\\ 11 III !iiOllll I \l1If' and
th(' latlntl tltHt hns H ""111''''01
Ilr'HI� "\Zt ,,1"11 I\P\l� IS (J1f?lty
II l'11 h"d
Cl OHSl1lg 11I1�
1'01,110 HIICI'-
Jld:-sl �e\,Pldl '( liS lind hd\r ,I
bll gl nIIl1l1H" 01 111I11d� 1111(1 II I,,·
..
See Me to See R,ightII\{'S \\hn 1{,�ll'l In I["tlll til till'
dl',llh fIt tilt I.,tl"
t \1' SUlI . . .
pOIIII' -----'0
Guano
VaLllia,i),IIIH-'" A, ell II
pOII)I,
,( ccII Ht· 11'1011, ('IIIXloll
pOlnl
HIIIlUlllg Hl'odd Iltlnp­
Ilo"ll'lI I,,'uncd.l' �""I',bl>I'o
!'Olnls
Uucl Johuson
pOlnls
H,dph StilIlh
I h,I\1 011 lidlld 11 itllliit'd sup·
ph 01 I.lII\Olb Pnlllp�l( n GUtlllO
It 1011 'nord ,III\' IOJ 'NOlid IIl'pi<
In 111<11\\ TIt( fllllld,ol \I" "1.111' '\I"l1s
\\J\I lI"glrl In 1�".1I11 Ih,lt �hr Sll�·
t.llllrd SPIIOIIS IIlJIIIII''S 1'10111
'IIH lirllll,llt HlI:;;�� V It II 11,,-.; Itl1oll1l1 lull [1 Ii'\\ d!l\!o\.lIgo Shn
IIlOlltlll!.! 101 11\'1 hOItIC' 111 AIl'x· l� lit IlIl' \tOIll!' 01 It'l SOli \Ii (' I
(llHlf'l 1'11\', .ALI ,,111'1 Ii \lSII II)
It'
�"JI)S III \Vest �latt\'Sholo
Irl,III\('!oO III SI,ill'SiJ(lIf1 \Vf .110 ple(\Std In stllic 110\\('\'1'
.... • Ih.ll thel(' IS RuHI(' Il1lJ)\o\elJl�nt
\11"'" \1' II· p( I,o,t( h 1111 1 III hrl [Olll1llnoll
Pn1'1lcs lIecdl\l!.� mOI{' gllftlll) Blllf't� DOII"ld�UII Itd\f'lf'tIlIIlCd
�1l11 itt.! (lICCOllllllod.lled IJ,' II,e 111l·
docs1gned I 'ha,e n 101 Qf "ll
1'101lI Ih,," 1111'10 Ih,' ,Ol1\1nllOIi
gl'odes �u'uunllh ChclIlIonl COIll
01 HUI"WII.' ('olldlltlO"" 111'1,1 1i,,1
i \\l(·k_ Ht ,1.1l�1,80nvtl!t
pnuy's gq�ds m"'ll1Y WHlc!tomm ,It •••
S & S Ry Mpol Will "0 IhCl"
Snllll'du."s aml Wcdnosdol s o�
oach week
101('
•••
OF COURSE, There
is nothing too good
for your EYES
\\Quld hp g-Ind to 1111111:,11
B n �Omllr-:n
�\ gl' Rl hoot �� 11.11 lG 311
Ferttlll,ers Fo!' Sale
pOlnl
RllulllOg High (llImp­
IVyall, HII"I" (;1. ..,,1011, r, POlIII'1
Clyde Bollins" ol,th, A�llclIl.
tnl'/ll Sohool, ::I pOIl1I.
HCl'bcl't Keonedy, RI,tlrshol'O,
1 POlUt
'1'he standing or the' Sl',el'[ll
schools IS dC��I'lIl)oed by th(' tot II
POIDts won III the
coutes!'
Statesbol'o Instlt.ute oomes
1i1-t
with 28, Swa.Il1SbOl0 18,
Cluxlon
16, 'Agl'lollltliral School 1Ii,
VI'
dalia 14, ],yOlls 6 Highest
m·
dividulll score (11 pOints) was
ha,e a fine Jersey cow fOI POt "WllIte Rese" l,lIne, "Ed.
Ir d 8,dc Fot' fUl'thel' p!II'1
!CIIIIII S call !Son' Cemcnt, and "Augusta"
made by HOI,bel·t ,.cnnc y,
Statc<'boro ]nstilllle
- ou \13I"Ck,
call 011
•
b S
C OnOOVBB A J ]!'IlANK[,JN,
The day at SWHIlIS OlO
WitS
ogre tin evlfl'Y IV,I,Y
The stuLlcnts at Bank of StlltcsLolO'
StatesLoro, Ga
Bctwcen old fusilloncd 8pecbuclc bttlng alld
optIcal SCI I ICC thelC IS a vel Y
Wide dltfel·
cuco, and thls (llffercnco
counts presel VIltlOU
of Sight, Failing vI' Impcrfcct
\,ISlon ma)
bc duc to"u>, of a largc !lumber
01 causes
These causes' can bc detel mincd only b)
velY delicate, scientific t�sts,
and each eye
belllg tested seperately accord lUg to COl rcc
tlOn necded, I plOVidc model n optical SCI'
Vice, J leaI'll JllSt what thc trouble IS and
correct it, having Icnses speCially ground
when necessary, ]\[y charges 101 fittlUg
glasses arc Icasonable, Call aud sec my
new
I up.to,d�te optieal pallor.
'!�rn�!�f.!�\Sea Island Bank Building Up-stairs
DOll,drhon
u 0 •
�II ;\1 IV A klnr.. IS llutlthllg �
Ott �OI1I h �I ,nnIll( (' lesilit lit e
st I t'el
•••
!III ,Iud \(1'8 L
hOlllett.lS IIiOllllllg' 101' HOllH1 "hOle h
g'o�s to bl" PI'CSCllt at the' cOIl1
mcuCclIH'ut XCI'Cl�eH DC f-\I!Ol'!'�'
College, \\ hel t' hiS uHlIghlt'r, �ll s
HOllrnsc, II III glndll,dl
'W A OHOOYEB
Chufas! Chufas!
Jusl I ecelved, lot of Sel,d Chu·
fas They IIr� gomg I'ftl"dl,\'
Plrsi cOllie n,'st sCt \ cd
rOWI'ER, KENDH,lCK CO
Cow for Sale
{
ITATUBOao, O.OROU, rRmAY, MAY i8, 1911,
,1,00 PD nAR,
. J. BRYAN
, ,
LECTURE HERE BANK OF STATES�ORO,
State.boro, Oeol'll�.
__._, __.Sd........IIHON. W .
Pocll.t. Hall. A p..,. R.,.· TO
ut.""n a. 5all'ng. Banll.
, '1'
IS 'almost Magi?nl l}le way
... tltey make money ·diisppeal',
Meet current expenses with a putt
mote thRn IIny other living nIHil
to IIdivonce thiK llause, IIl1d has
w�1l carncd I he Nobcl peaM .
C.t\PITAL AND .sUI>tPLUS
." •.•••.
The Great Stateslnan and Orator Will
Appear Before Statesboro Audl­
.ence Evening June 13th. .
Your Bani:' Account will be UPPI'8.
elated at thls Bank,
•
I _'---'
� A Ilclegl'lIJU (rout thc A\keh�jjt ===:!:::.=========::::!
\1.yceum
Assooltltion to Col. Hin,
POCO G�N
t�u Booth 011 resteTday nnnoun�-
TO .ooa.VIILT
ed th!at the iuvitalion to Hon Wm.
�
,11'nningM BrYlln to spoak hcre in
ror Recent Utt.el'AGeI in.,atcard·I ••••• ,
I h.. st,hool AllditoriuUI on tho
to ArbitratiOD, rOnnel lee. of
r, nlll� of .JlIlIlI 13th, hilS bcen
State roater 1ay:J, aoolevelt
1I,"'rpt�" �) I' IlI'YIIII hat! been
Bolda Record for ZlTatio aDd
nllllt'"1HJt'd tn spellte in Chtxlon on
IncoDiutent Oourse on Qu•••
,I he lath 'III midday, IIn(l lit 8.1'1.
tloD of Albltn.tiOD, prize \
I
\ ",,"l n"X� rill), Stlttcsboi:o ,will "Judging �hl) futllro by the
!>{"directly CII I'oulo f"OI1l his ap-
- 1I1cl1Onk JJllkc, NY, MIIY 20 1'lIst, III thc COU1'SO of time, oftl'1'
pOirtl:llIont III, (�llxi01l . going to Sevel'o criticism Q1'
'I'hcodore hc hilS played to IllS 'hollrt's COli·
Syll:OIlIll
Roosc,clt's l'occnt l}lIbhe ubler· teut wiuh his [,1I,oritc torlllS, 'hy·
I
Thc lII"ttOI' \IllS tllkell liP with
aneos'reglll'ding illtoMllttionul 81'· POOIISY,' 'collul'dico,' hlld f8ith,'
the T,yocum BU1'CIIII; un,del' whoso �ilrl1lio�, l��rk�d t�IO . 8PC�Ch �f eto .. \I � mllY expoot thi!1- cl'mtic
•••II.tII.dI."•••,---
- Ai I .,""SpicI'" ho is dohvorlllg these J�hn \, FO�tCl, fOllne! secr.ct8lY hull'alriotic Cill1.(H1 10 fllll in lill"
loi'tllrc8 ]11, slIb)ecl lIiIl. bC,\l>f
srllte, beforo talC 11th 8nnun1 \\'Ith 010 ()Ilwllrd IIIlIreh towlll'rl Miss 'MaUic I.ivcIJ, 1st grade.
"'I'he 1'111100 Pellce" All IIdlll}�' lIloe�"lg oC th? lJllkc l\fobol1�' lIltOl'nl1tiO:UIIl pcaee, IInrl gi\'e hi. "Ncwelle Juck!KIu,
2nd Irade.
.10n fee 11';11 1>0 ollll)'gr,d to dcfrll)' Iconlel'oncp
on Il1tCTll\�tlOl1l1l 1I1'1�1 SI�PpOlt -to Ih .. gl'Cllt lIlN18111'� "Nitn Clall'Ii, 6th Ifade.
"xpell"�" • trlltlOn
AI'the SIlI11e. �1I11e, s�ld Ivhwh 'most, 011110hl08 Ihe IIdl11j1li�
.• �Ilie If,ittCl'Ow''cr, 6th gracie•
'I'he 11('\\ S I hili I �Il' BrYlI1I \\:ill'I �,[,:� Pos�cr,: "nol'�Vllh�IJUlSllUg
Itlltlpn of his "uGce�sor,"
.. Lizzie Lassiter, 7th grade.
como herr will hu IHlllocl WJI,h
Ml Hoose, oli oS e."N,\ cleelllrlltloll -------0-------,-
" Orcta Sharp, 9th gralle.
gC11lllJle deh"ht b,Y II Illrgo uom. \in
oppo.itiol1' to arbitmtlOll.1ll
" Muude Aiken, IOthf�radeaad.
" I I II d tl Death of Mrs McElveen
hel' of 0111' poople, who hnd nr. genorn,
10 I,n�, 0110; mOI'c , lun lISSi�tantpffiielpal.
rlll1"ed to hellr hllll !It eithcl' 0110
uny obhCJ ]1\ 1!4,( 1l1UIl to nell 111I�e ----,
" Rnth Keulledy.' plago"
o� �he othel' Il,ppoint,montll, \Ve' this cl1u�e," • 00 Tuesday at hOI home,,!, Heg
NelV teacher! elooted:
1,,"0 nol ICIIl'l1ed the, eXllct pl'l�{' t Spenl(1l1g of: Ghe �lIg�o,Aruel'" Ister after II short Illlless, Mrs,
Prof. .r, E. Wrlghtl Superi.ten-
ot' IIdllllssion, but gUPI)OSC' it willi ca�l trcul'y ,of arl)ltrll�,on noW Oharies 1. 1>lcl!llveen plIsscc:l IIWUY( dellt; no.tive
of KentDcky. �a-
bc 011C ddlllll' 1'01' enoh adult
bClllg nego�latcd, �Tr Ii ostcr d�· 'I'IIt' funeral "'lIS conducte<l by lte\'. eatcd at
Southern Normal 'uDI-
"IN J Bl:.l'UIl 18 the most elo.
c1l1l'ed thnt opposition to it in thc J, B, Dixon at l)cI,OIlch church ,versity
aDd UnlvendtyofChica·
qnent pilltform orlllor in thc
8Cll'Il,te onght nol to be cntertnill' l:emetery, \I bere t�le IIIt�rmelit go;
twelve yoors' ellJeriealle,
worlcl today, lind thosc who l1lis�
cd I1S a seriolls possibihty W8l! mooe:
ninl' years In Georgia; IlOmell to
thlli oM>ortlliiily to hcur him will Some
)[nooa for Booaevelt. The deceased .. us II Mls� Miller
DB {rom Cairo, Ga,
mi� thc chancc of R life time
}orr, F'ostor's snbject W8S "Un· before her mllrrlalCe to 'Mr, Mclill-
'Miss Evelyn Davison, of AtiaDta,
Thorc is no ILuclitorinm in uny of
limited Angl�-Amer'can .t\tbitro.. vean, There TillS a-Iarge orowd of EXPl'lll!81011 teacher;
DI_ of
�'OPl'CSOn.tJllg I hc 1'1'l1ll0 AlltOlltO' thc large oities, either North 01'
�ion," Tlic portion of his 8\1- friends and relath'es out to pay
HOII, R. E, Davison, Btate
hllc Co South, tnat �I'ibl hold the crowds
dress rdlating to ";'Mr Rooscvelt their IMt tribute of respc�t to her PI!IDII Oommlssloner; "tteadell
Thc folio \I lUg melubol" of tbo I " I t I ) 'I follows:,
.' � , \ l,aGrI&DlIC. Wl'IIleyan DndSoDth·
Swainsboro delcgalion cam,)
11'10 uOo ( ,0 teRr liS � oquence "I hud concluiI"d tho pl'oparu.
meroorr
Dr .1
It 1S c"xpccted ,that n htrge
-
ern Hchool·ol Oratory.
thl'ongll wlth I,hc llul'ty I It
tion of my Itcldress at this point Miss Mary Jo Carmlcbllt!l ellhth
Ii Hell' :Mcssrs, W, E, 1\I0[,eo,l,
0.1'0\1 d WI>l! grcet hnn cre whcn the fulminatioll of Theo·
Deatb of Mrs, W�lson grade; iraduo.te or \V�leyao.,
II, 0 i!obCl'ts IInri Oeorgo Sum: dore Roose,'elt o,ppcared in the
-
-
('
six years experlenoo,
mel's I
-THE BUNTER OASE, plI!blio press, Wllilo I rcgl'ot its J<:lse\\ hcre in this I�SUO Will be lit iss (Jarrie I,. Worshalu,
teacher
Tho purty IS !'ogl.tered Ilt til"
'.--- appcarllnce 118 teuding to cmbar· flluod Bp acconat tliliell Irom the of violin
and _Istant teIIlher
Jlleckcl for the night, Thcy, wel'� Atluntll, 011, ]\[IIY 24,-F'riday rU8S thc aet,ion of the sonate,
I BIIvannab lI10romg .!Sews of the of lliano; graduate of Be!I�le Tift
given II ride al'ound tho city by a. 01' possibly Saturduy Oovernol' reC'ai'L the
fl1ct that no muB 111 death of Mrs, W, R, Wl1sOIl. C')Ue,l',
'
lllmbcr or 10cIII citizcn Brown will have IIl10ther hcaring I public lifc todllY hIlS shown such at hel home in SBVlIlIllo.h, Third and four,h grade!l Dot yft
TllC Tllirty' cot,I1�.� fOl' the put· 011 the.T C HUntc'r CIISC from lin errlltic IIml inconsistent eourse 1I11'!!. \\ IIson \IllS the daugbtur
filled, 1I(1!18 JCIIIIlel'lqott and MiM
pose oC bluzil1g the 101110, for til>' SI1\'\lnl1lll1 Early in this month in relation to the subject
at In· oi lItr, aud Mrs, Jra Dickerson a"d Carolyn MeGarlty
did not reapply
Dn'bhlll COllniy Scat AutolUol)1l� Governol' B,'own rcspited HUD· tOl'national1 urbitl'atnon
His Cll!" "sliter of l\11'!;, J, C, Mocli: who
alld &lifts NormaA.lcxander, teach·
A I I '[ I
' el of eighth grlllle, did Dot reap·
l.figh\l fly f,'OIll t !�nt'lt allc
"II, tel', who '" uuder sento,nec! o� l,Y public '!laree1' WIIS marked by WIIS bUI'ICll onl," II le\\
duvs 1I0lI, MeG I h I
\.
., J � ply, Miss ar ty M,a POSit 00.
COll to Sl1\'lluulI'h 'l'he PIII'ty l'r del(th, to line 9, J.OI' thi!'ty clays, a stl'oug hostility to IIrbltrutlOu The de('eased kaves
a hllg!! htnlll�' at Moultl'ie I1nd Mi9.� Alcxl)lI(ler
POl'tS IIery good. l'OllrlS ull the w,IY Yesterd,IY Solici'tor Gcneral
'!N IlU genCl'al In 11 magllzlno
article conocctlOlJ ttl IIIOllrll het lo's, goes to
,hickson,
cxcepf, sc\'ol'nl 8ml11,l stl'elehcs C. Htl'll'lClge, oj Chathl1lll, cum» as late us ]895 he ultacl,cr]
P"CSI'
�:>"'r=......
;
_
_,",.....==,....._"_"'_=_=_,.,.,...,.,_,.,_"'...""""'...,.,,,....."""'-"'-,,.__========'
willch wjlll' bc l'epuire,d, in tbJ I b!lfol'e I,he' govornor by special reo dent HUrl'ison
for submitting tho
nenr flltlll'C 'llhoy· IV11l retutll qllest and proscnteel thc state's Bcring soa (tnOS1101l to
1I1'11ltl""
\,i" tbe southcrn routc, thl'ollgh Side 01' Ihe cusc About two weck� 'tlOlI
'
'j'l1ttllall: 1'00mbs IlI{d Moutgom· ago Go\' Brown Illllde this re· "Bl;t whell he assumcLl till' ,,�,
the,\' will .elect lllosl, oe Solicitor Hartridgc, bc· 6j)onsibility of �hc llrcsidcl1c,l',
it
cause he wishe(l to I11iYC all pos· \vus 110 who sOnt tho fl".t ell"1: to
Sible LDformlitlOll III tillS vory The Hagllo I'onl't. or IlrhitrullOlI
COIll11lrl'Ce, I, W 'l'lItt, CO t.to II Guano gr,lIe
Cilse. IIIvited tillO 1IutlOns )II hostile ar·
brokcr, Dnuhu, II' 0 Slep'hcns,
It IS ul1ders�oorl Ih}lt the solw· my IlgtlLinst Vcnezuelll t� rcsol'l
trellsu!'el DII1:lhll Chambel' ul' ., ItOI'
silld Ihat Hllnter wus cither 10 the samo OOUl't In the first 111
COlllmrl'Ce, ]!'I'e(l I "ll\1S of thc ,I hlllle
011 hand ,I hn\lted glllll,v 01' IIl1l0Ccnt of thc llIul'cler sbunco he proposed t,o scttlo/lhc
�"llul1tll \)o[lsl1ll1llOl] , l'Jmmet ply
ot' famous P,lLI1PSICO Onnn(l or IllS Wife uI1c1 two other wowen Aln&lwn hOIlUdul'Y cllspuLc by
HOU"�I, of bhe �L'C011 'l'e1egl'arl1,
11' 'yon need nuy l:ill' second uppll IIl1d Ih,,� thore WIIS 1]0 possihb scndlIlg tilt' AIIIClltJflU urru�'�"
,E IV ]Jol,y, of tile SII,I'nnnah culinn \lonld
be gol"d 10 fUl'nlshl
\
1Il'lddle gl'OOll11d nbout It "{hcn occnpy lind hold �hc tCl'l'ltOIY lw
MOrlll111! Ncws '1'r,"" ,hug WII.h
\'011 n B SOHHIER thc Hcl" �Il' WlidCl' und Attor. I'orc", but hnl�lIy yiclded to �h" ,
the j)<Il'lv 1" ,IIso �II' 0 C CHv",!I,
�I"y HI,3tt < I1L.I' O:ll"CI' oC SnvIIlloflh, 3pp�ar· l)uCllIe udl'lc,' 01 Seol'ctUl'Y lJHy,
===================:=,======-=-=-=--=:-=-1 cd hcrurc the prison COmlThiS�lOlI und III ]!)03 ""bl11llt�d til(' '1"("1
oXOBil an(l lIlade thr pleas winch WOII 11011 to Hhc Londoll comflllSSlon
OEOB9:E RAll'L3 ) 10colIJl1Iend,ltlOll fOl' 'Col1lmntatlOn
Calls Roosevelt Petlllant
to ll[e IIfIPl'lsoumcnt, the stllte's "In ]904 �1I1 �('n� (I nUlllhol' 01'
sidc WHS not represcnted Neitlwl' I1l'bitrul ion I rcul leM to the senatc,
WIlS It when I ho millls1.cr and ut· und yct, iJecausc the body saw
101'ney tall,ed with 1bo gOVCl'110I', fit to illSIS� Il(lon thc excrclse
of
hcnc9 Govc1'nol' 131'0\\ 11 's anxiety its cOllshitlltionul dllly, he de·
to gct, hoth sidu. 1I0une�d tJlIIS uClion ilK 'II sham'
Now Messts, Wildcr and 011 ancl It sul.lLclfugc, aud ill II petll'
'CI' hltl'c reslIoste_i. II furthel' lant nll1l1nCl' rcl'us d to Pllt the
hearlllg, SInce SoliCitor Hartrjdg� trcalies lUlo force But four
appeal ccl, fnd in rcsponse' to yea;cs lllte1', following tho a.dvicc
thcir roqllcgt Governor Brown 01 SeCt'ct"l'y llpot., he scnt I,he
smd h� would hcar both sides at samc trclltillR ,nth tbc scnate'&
the same timc cither Friday or amcndmwt to thaI bocly lin']
SlIlurday, All parties 8t lDte�est upon it!! IIpprllnll put them ;n·
\I ill be prescut then to operation
Following thIS ilennng Go,', "NotwiVhtnudlflg Ill" eurly
Brown will unnOUDCe his decision declaration in oPPOSition to arbt.
ellSc trillion 111 gonera1, po lia.� dOllO
of your earnings, prepare for
tuture
expenseR by opening an account
with n�, either in ,'U1' sa\'ill�s, (\e­
partmf:Dt ot· subject to check
I
FACULTY ELECTED
STATESBORO 115.,
o
---
'
The .Bol)rd of Trustees of the
Stotesooru Institute IlDnoune;, 'heir
fl1eDlt!' for the next term "" fol·
lows:
He elected:
.It. .IIar "'�II .fart a" af:c;�.."f
I
.
SEA ISLAND BANJ<
Stateaboro, Goorgla
nUBLIN GHOn ROADS
AUTOIST HERE
From Duplin
Chaper-,Strong
Delegation
Chamber of Commerce
oning 900d Roads Move�ent.
\�
,
.-----.'
"Ill� ufternoon III. fi :10
thO' Dniolm Ootid Ilo,,(ls
tce, ropl'cHcnllllg the
Chllmbel' of Commerce, IIrr.l\ccC
m to�;n, IlCcch�lpan1cd by IL stl'O[I�
clt;\cgution !Iom SWllil1sboro, Ilnd
l'opresonll:tlves of the Sn8UnIl"I'
l\tOtJlln� iIIew;, Atllt!!I"
tion fl,ll(l lIIncon Tclegraph
'l'ho party, traveling 10 tbl'o,)
automobiles, "ero mct by It party
of Stutesbol'o citlzel1s in livc 11It·
tOlllobilc, sOllie 1,llll miles -out ou
tho Swaiusboro l'Ollel, nnd con·
dueled iuto tJhe cit�'
In._the )Jurt,\' IH'C Messrs F'I'ank
(l COI'kel', c11lLll'nU11I of the Dnb·
lin' Chnmbel' 01' COlllllleroe Opod
Roads ('omulItle!1, 'R M Martiu,
secrctury of thc Duhlm ChambCl
oj' Uo'mlllClce, If �[. Stanloy, ccl·
itol' of' thc Du'bll" Courier·
Di�J"'lch, H U AIIUIU, p,'esl'
dent 01 thc Dubllll Chambef ol
HE PUT Off
STARTING A
"\ BANK A(COUNT
,�
DON;
. ,
Ie, C;"rl.?1t 1909. 'II, C, £. ZI••ttr",. Cf,....J.. II
,
- I
YOU
,OBO. T, GROOVEU
Grooller Bros. '" Co. DON'T wait to start a bank accountDon't rut it off.' but start today;and
then .you 11 have sOJDething to look {'Jr.
wara to-something to depen(i upon'
-something w�rking tor you.
- FIrst Nat'ena' 8•••
,ST�TES.ORO. 8EOn1A '.
CAPITAL, �25,OOQ. 00 SURPL'C�t '90,_00
J. l!l. MoO*D, Club., I
t
I
_.__._--_.
GEORGX.a.
E","'re L"e Insurance Companr
THE LEADER
IZNATZ rAILS TO VOTI: �lInctlo\lcd l,)y a number oj' othol'S' <lull boy, wo knnw' thllt all fllily .t1lJiI:,.,"''".I�I�_If.RN�MI
, ON POPULAR I:LZOTIO;N here, " , and no WOl k renders him a Hry "t! mlllht lIIe�&I�1I �1It1 I'IIi!h)iiat'fle
, , "On ,IC�Ullnt of the "lug drouth, "nndeslrablc c,tll.un," gl�I\tC!lt and Irhlldl'Jlt IIkoM' Ib
John Sharp Williams Takes Slap some COlli 1111.11 been plnuted 1I11l1 No rudeed, lito Oil the flLllll IR
our 1IIIIIon', hi wry 'II'",rereared in
Itt Senator Root. Llmt which ha<l ])"'11 plnuterl wus Ilnythllll! bl1ldnll-Oll thorOlltll\ry the 111110
1In11 wholl'llom atmu
Sfl.d nl.of III Gom,lnltld.lnl bUlln'llln leo,llldurlng' __ ,IIIllIg
II11lc I-(ood, hill It \\,h III' 101 IL goml Jllut 01 ho tlmr It IS phero (II a COlllltlY homc,
th.lo .r 1910, In the Production of Ie. BUllnel. W,,,lllIIl-(lOIl,
I) ", �f,L\ J.I.-. hClt<'l}hllll thv cnttnn which hlld Lr'lUIlOU8 to u superlattve degree
W,th 11 \\1I1l1l1lf: 110111 KOlilltOi Hoot, hcen )lilt 111 the 1(101111\1,101 the -101 IIlSlBIICC, "hOllt tho tllllC the
It Startled the World
(FIIIO..... ,...." 'ra", 0","'•••",.ar'. 0' FII" In OWn of '"...r"nco agllll'"t "'PCIIIllClIlllll-( \lllh ,tlIO
cncton \\,h not COllllll!; "I' .ll, LiL !(m�S gct� to gIO'I'IIIJ: 811,1 everv- wh,," I he "slolllkldllll cIIIIUl�;
Ca,nm',,'an.r olO"a",I.,) coustituuou nrnl " ('lIlIllJ1l1 1'1'0111 The change U"eJ IIlght trnm Rot, I 1111lllj:; 1I'('ils lIolUlligntollH'LIILI tbe were I" I II 111 iI 0 1"11' Bue lou'.
KOlllltlll .lnhn 'hlll)1 "'"II1LIllS ot lIHIIIY was II oll,lm 1111, (or tho 'Jot, sumo time,
AI'Il't" SIIII<\ 0111 IOI·ty YMJ':' of
1\<4,8111, 1H8 MISSISSIPPI thut the SHllth could ton pluuts bn,l SplUllg IIp all ,10wlI It IS OI1l�tb111g to he 1�"lc 10
wOlldcl (I OIlI"'H hnve proved
1,:IIiS,OilO not SIlJlIlOlt le,lo11\1 supervisiun uf the rows With .tlmely seasons rmsoall bho Ilrep, Il'osh vegutables
Ih(,111 II'UI', und everywhere it 1M'
2,OSi,HfjiJ t tb I h I II I l
�,ijO)j,41l0
SClllLt011ll1 "Icot..,n, though fllvOI now 01 C!C L 01 t ie yem L e rone cau consume and aU the nlee,
11011" (11011"11 11M I\Y leRt 80 ve 011
�,S7", 18J uulo to rill cct II' putnr vote,
til" furmers \\ IU pl'Odueo the IIlIgcst whol,'somo II ultolleronld wish fOl, r.lll h j'o,' Blll'l1A, HOlIK, Hoa"l.,
J,:Jlltl,:IHI SCtlllte SI)PllL two hnllls wlthollt ClOpS
III tIlt' kisl'JlY ot, tll('e�Ull. t?S,\y l10ltllllg 0' YOllr OIVIl InCllt SOIIl", C;I1I., jJIIHM�, Spa.ius,
J,2iQ, ilS IIctlOIl d"ellsslIlg thc 1101180 leso, ty," he eoucluited ,md lard chicken "lid Cl!I:S, otc. SWrlllngs,
1':'!Y."lIl 11
, Chopped
2, 1::14, Ii\�
I
l11tl0I1 101' ,'Iocllllg Unltcd StatfS Satlll<l.y mOl'nlll1!!: the heavy III ShOll, we mllintaju that the l1'nnds,
j'\,,'el' Rol'cs llml Piles,
2108112L 1
:J;lOfj;�'22 SOllatoos by llllcct POPlll1l1 VOle 1'I1ln� ClIme, brcak,ng
a (1lOlIth of fllrm llll.� IIlllny IIdvlIDtagOS 0\'01' Only 2Q'. 111 W J BIlls (110
�,OO!l,OOOI 1\11. Hoot OPIloscd the entire of sel'Clul "ecks' duratioll whloh th CIty" '0011 IItry life IS thc
0'----
1,!l4G,21H I"OPOSllIOll to amcnd tho COllStltll hud phll'"d ba, oc
with the hooltltlOI' aud tho eonntl'Y IS hy lUI Money'
I,M3,47G tlOll us to SPllILIoIlllI, ClcctlOlIS, ItIS larmers, MllllY who bllod b�eD the best place to IIl'e If we wOllld We
Icud Jt lin Improyed <!itT
l,H4(40) espeClall)hlCCllOIl be11lg to delll'II' phlnting cOIn "rIo forced to Ilblln, brIO" II" OUI eblldl'Cll VI"0I0IlS of prol:crl." Soc llS
1,:171l,77G
.. I' e
1,1.l!j5,.g(i� 1111:
( OllgICS� 01 the SlIpell'ISIOn ot I
dOll It 011 accollllt of the I, IIg <hy body and pille 01 miud, fOi It IS liS tl' D'�."" & RENFROFl.
I, lOI,4[O[; SCllIItOl ml
clpctlons I [u thought spell, trce tit �ollta.gioll lIS It IS 01 tclllptR.
1,09j,5oo popnl,t1 electlOlIsol SCllat,!ll"
WOllidl
As has beclI tit" placllce with ::::::::==========:::===============:::===
I,O�,1,1I22: lesllit "' thc SClIntc's det�l1ol1"· tbe falmolS III Ih�s BCCtlO1I rOllllXeBm�:«O�RC�BIIII ,O�I,OOO tloll \ elliS COlli aud cotoon make Ill)03Q ll' .lIoi;04H M I \\ ""UI11S salJ tJUtt 1'111 I the blllk 01 the C10pq plantcd, wltb BI b B8'-'(;,945 Hoot, lIotonly 'll,stlllglllsheJ bllL,thecOIII .lCleuge co"Sl(lCI,lbly Ill' U erg roses.�s,OOO 11000110118" (01 IllS ,ngclllllty, haLi ICl'cnsef] ,llId the cotton ,lCIClIg Cllt
iO(l,12ii 1I0tco,clcd III' the mollves In 10, itOit'll
ijj J, II;] tlllllong 8I1PCI'I'181011 01 thc sellll'
1140,000 tolllli C1CctIOIlS. W,lh lho clecllllllSfi9J ,020
('111,257 trallsl'cll�d to the )loll., smd MI �llnyed hOIO lItY hOlll", 10\ll'IO"03,�80 W,llInms, altd Icdm,tl SlIl'ell'181011 11Io1es cost 01 Blool,I"t, \1111 'h ° <['hA g'I'eatf''''t gath.ISI,.n5 ICtlLlllCLl, thp.IC \lQuld beexClClsehsl 1011 11,,: I,�n" of ('attic. ° tlllllg of Cor rect
:�!II:��� 01 INle11l1 contlOl \\ hell ,I sellutol'lon� el,,, I; ,�d I'OW, tUI lit fnce, 101
.
>; \ le� and, he oe. t
�1)2,12j IS
to bc elef'belluml he eXp,cssed 11<1111 ,),,,hlly IJ1nl(�ll, fllIe hghtl ° '·�Ille" pvel' QfTfll'AC]
�!II,'ifl1 Sl1ltl" r th,lt HI l:ll�tOIl, lhe
III
.IIHI \l11I�" ,,;,,\, wllh IIlJlllfllkerl
I�o
III S,l\'fmnalt fol'
J�.:l, j08 SII'I;ent HCPlllol'Cllll S�lIatOl shollid � 1,,"['" \ �",.IIJl�, 1\1 U I III "".y ell,' Jl1en
I
II��:J,��� pIIsh hiS SUlIuhpI n all,cs mlo th,s IUld 1"'0),\1 � olle J �IJ(I\\ null W!t"tC �:��:���� 1"":I;I,�:,,,::oP��"::�::. ,,,II11,,,,,ll alloll I: :::, �,�,I:�':,,' ��l, :\:I,:ld�:I"�:I' I I��;:�n�,� ���o�� tPI�tISn:l���i�
I��(�;: 10;;;li\),GI:' be n<loplel! \lllhollt dC'">1llLl'''I-:i.ll Oil,' I'H' (I"P .11101 llPlwl hl1 '" ,.nt! AlIl'pt! Bf'Il],'11��'GI�ij, 1'0111 lill' >:)olllil somo slIcllhec' lilli' [11111" .Iny lIlf,'IIUlltiOn 'I'll, �oo� \
•
a II
111111 'Iothlllg iot'
I"'''II 1 \[ \\ II I S I 'cl 'D'ly \'
WOmel1 Illl""�S allcl
I fiG' 1 KO ,J' ,C'
., ", 111 , ell. Ite �1"<II\' ",,]1 ,'01 hI'
�� "'I "
,
14 I' r,�O \1, fl' ,stO\" e'rla""," tlmt I", \1I's.\ I': \\ (Ion \V A Bll
�
1
,I
l'�
-.:hrld ren,
131::)00 �hl stltut,: IIlC.\Slll(, \\UlllL1 ollh Sld"Ull, UP, n �' 1) No �
!
\�
\\(' Ilrl' .. bt)\\lug IIII;'
0
112,n2S tllanslL', f,OIl' the <;l"LI' Lrglsl,ltll,e ��'
,,' !.(rL'a","st arral '" ""1",,1,
101
o 0 111 I.llIg�rll':' LIII"Il:oJ, Hut-
�:'��� to thc people the rlllly 01 el�cbl"� The Farm as a Home tf\\l °
, Idr," Ma"q'"S1'IWs 1.''''''',
..u,UOO
S(>11 \ to! s, ,LIlli T)1 om ISl'd t() vote 1'01 c." J t r Dr',: I� � (l:."", ��> � 7l;::;�(.,�IJI:�e� ���t1I1/��;::��l'l:� I:li',OllO the lIonse lcsolllLIOII If IllS snllsll· t,o).._ �.' tJ i l"lUl", °'J 1')- tntc. fullcd, 1;"01ll the cI'ollded, no"y stl'ccl r,:!",.0
�It Slltho,llllld .lId that I'edc,,II
I ICLlolcllt111 ,not allll dllt, to thc (4 ;t Ie �----�-------�I-===-uam' °
'"11C' \1,1011 lIollld h,Lle hc"" P'O Ipule, I,c,h ,II' oj he COlllltlYS,dc �o� If _._I Savannail�est Sfor_e__ _!_ y �!
VICll'lllCI SCllltOlllLJ,c1cel,olls, II '" I trow SII'P'lS II,�I\' "wcct IS '1IlICt, ��.
-
-
- .- --
t.4
the bCg'"1!111g tb"y had !JCCI! oIIJlCnCefnl,'olltl'mpl"t1olJolrtl.N'CIII'Ll1'I�c�
No. 113 West Broughton Street
101populol (h,lIactOI '"Iolrt Ioe.llltl>'. Inth 11'1111'1 aLnle 0i\fl 1�,'YIIl'1 ;"wl th,tt Icuel,IIII,aq LllLlo\lcd tbe OpCII eoulltlyl 0 SAVAltiINAH, GEORGIA, °S"l'el'l>1011 IIIlS mcullt 1.0 b, C'CI· HOle anlllllOle, people of the CltlCS p�� A
CISCo( ullly "' el\S� 01 the 1,III,"e oll·H,d tOWII, alC h,:c,111lg th'l cl:1l1on ��o:oli�':o%!t::o:o� ��%o':o��:o::�qs
,l state to .11 t If, He,\ bill III C' r,tll 01 the lal m Flom evcl Y pl'O
lll.lIked thl',e h ul heclI less,ol1, 110m cvelv
".I!I, III IIlc,
_
<"O:<>:9:9���0��0::'o��o:o� ��:92�0::oX�S�
-I • �
�
i�
il
'"Lh r.1I111"� dO"lIg the people ,lie g ttlllg had,
til NutlllC,
(01
222-224 West Broad ,St. �J.°o the, OCI" \,"II\"lt• "c,o I 'I,I.' ".e \'.,s tll.'t
,Lnd lUI the IllOg'C SIYe lJI"n, the
•• '" ,J '"'
.. CIIClgctlC, aiel t, Wille ,LWH,I\� mall,
705 SAVANNAH.....
A
t J tl t' I 'I she IS ,1 st6rebouse 01 honmllcss
P 0 BOX I u-a. "W�'p[ll
0 'C")II<tlll"IOlJ'llllllg,'C
mo.
' " .,0 (,,"111':111' <1sl,clI'I, 1100,th
OPPOltllllltlCS, FOI inole IS ,\ I,v
---lJmA),R1'tS IN--- .,0 '()I" h,lt e,lI thl, lISe 11',,, Ih,' '"g
to UL' 1ll.IJeulI .h"(:I1I1'- ago,:d
i�4
COII�LIt.lJtlUIIOI.\'lIypnltoflt dlll- 11\IUu-iOlall
m,l.nthLL\\III"orK
m· N B
�. Ing the C"'II \\':11' .Iske,d �II
1I0Ik,.-thl\t'sthewol<l-and bus
·
ear e e r �.
N<,I�o" I tIc' We �,LY hllstl ... 101 '(I�,' I,d· ..:, • ! , Ie!
I'helP \'tI� n gCllt'l.lI thSCIISSIOIl notlOl1 t.h.lt flllmlflg 'S rl <i II, 1110-
I
0 oj the UlIJll\t':-; of the CUHSLltutll11l 1IOtollOUS (I,lS lmt",...-It'� a case of
Cj�ars, Toba.'cco and all i-..inds
0 C'1I11'1'IItl01l lrll("'11I1-: I, del.11 SlIpl'·
WIlIll one·h·ll, the tllJl(' all'\ oih1ls,
�O�I
\ '''''"
, Ill" fj,c alb"l h .11', If one \lo'lI<1
of Soft Drinks, �1.ail Orders so- I.l , 1'<ll(CL'e,llullv
d 1 d d
° ILocal FlTtIl- Will- Contmue val.'
\11,1"0'1. UIIlh, Idl!1ll" III ,t·
\
licited a� s 1ippe on same aY!f�
uable Agency ,,'II 'L \<'Iy 1;" ,t 1'100:1'11"'-\0 look
m� order
IS received, i \V II WJ,s ('0 01' tI". CIII' II'"
lh,' hhL gIl"� 11 shoot, P"<'llIllg
o
hL \1(' lUSt. d �sed n. lit.•tl whereIn lout
ot LIH' g'IOllllll JU til" !-ipl tll�·
•
Bcnd us a tl"Li OI(ICI,Ullcllfllotsatlshodl\lth
�� 11\1 II
I l I llllle,
low,lkh ,,'th )lI',L,,"e ,Lod
I�Y WI f tnl Illlh") () Ie .1gcnti; I
�•
\,0111 PUrCh,ISC, YOUI mOllCY ',vIII he ICtll'"Cd I "j"[U II II I
a,," [II If II' the gIO\\l1I!: pla,,(. nnLl,
01 f� 'Ji," -- H� \\ (' 010\\ n WIlI-
'I)O}r'T FOHGl<l'l' 'rlJE NU}IIiI,llt" uly 101' g'Z"lllfl, ))a,"III1I1', alldl"n./II\,
lOH'apun<blcwjJlrJllIlhc
• tiUI It I II jl I I ISh
Ipe 01 \)olllllliul b,trvesls, ,s all
U" S D' 'b
.
C
,....� a (l�(,dsrs 01 1(l :'i\11I llnf SCd p
•
� t
t g �o
�1I" ,Ltll,lIlll'l! to tbp IIlUll WIth
, . IS f1 U in o. 0 '!'hl' "XII,lOt'dlUal'Y Irap t),flt ltw hor 'fo my mll,,1 no c,lIth!
• -
1111"' IC:11l "qlll<[ rxtp,".Ii [I'C" ( I Ill' I I
Y
, �� "'cut f,,, Sklll ntl'erl,ol'R has oHI,l< p
",!Sill G e'lU,1 H 1(' Illy 0 ell tl
m·
M.Jko 0111 Stole YOIII HClLdqu,u tCIS Wben 111 the City
�
I II' f II It" v:lt'''1; 11,,1 W,ltI hing fJOlll d"y too In 0 ])11 1 II' a\O'··'[1 IC as ""II "'l' thc glow h alld Ploglr'R of .1
XKXl' '}'o L Wml'Z &. CO '.' SIOHI,! 0 )C,IIS p'Olrq Its \l'on(lelflll CU'Il f('ne L"OP ° cottoo, \\ ,,'II ��yr-or
jtoi --_�:.:_.._:.!��
uvc Jl,o)>P'11'c� ,lOlll mal,cs It III I I l
���()���O l8o.0_..oM�I_ dr,.,] a \alll[\hlo nddltlou (0 th,
II"S 0IClllll,lIrw1C:\,orpotlltocs
�
t:OlltraHt lhtl pu,'e, HI> cet ,\I, of
fi1](' stO( k 01 tf'lllcc!Jnl agents CHl'­
.........................!
the "","tll '" b tIJr Iter", I,"len
..... �.... IIecl by Ilv, \V IT I;Jhs Drng C, ClI,y ntmospbcJc, lhe plcasoIf,t
NOTICE
'rhey 1m:' a hlfl,lc'] sllJ'fJly 0' ,g'OI'CS, the lr1l1t1ul olehards, �h
.
--- �,p",,'g tl,ne IS hele. 'rile best tl'tle oC i
Hum�Je� Uno o� wh,ch IIl�1 "0;' VC ..Jllllt mCadO\lH 01 the pc.lccrul
gn en lter 10 any HI(lU s"frc! I' COlllltl ys,olc WIth tlip ;OF pne IInoi.
wilo WIslles lo le I tbe mel It 01 sont >1I1,IIIOISO oj the (Ity shcet,
i
\hc llIed1f mr A bool, lot "Bow \\,hls h III CSPllts the I\,ost :lttl'actlVQ
the whole ,VCI1I' to gct a lllee PHOTO· To Plesene 'I'he SkI)]," mil "Is" aspeet-\\hah lIfe thu rnor� ife.
(iJ�APH ot YOUlscJf 01 grollps, and cs L t tit 1 I 1ue gIven 0 osc III CI'rs of'< ("",hi,,' !::lome h.lvC S,IIL] that the
Pccoall,v tho BABY. Go to Rustin's 1 J or. tf I
!" i
,H me 1 ... .) r '\ .. (�HILLJ Y l:i '�tOI) Jor;'t\�UJJlC,J) hut" 0
",lurtlo ,lnd get all thc ple.lslllg cil'ect I"
• -----1I-- will cmlcnvol'';'o sbow wiIPlc' thl'!'
01 the S)lllng sea�on and YOIl '\III conw Rft..ll WOR'fH $50,000 TO .\'1::tl1n.ciIUlall� (j,lt-
b:1cl, Wllh ,1 smile that wou't W,lIC off • I FARMERS OF WHITFIELD '1,\ Lhe Iii ,I, I'la<'<J lit 1110.,(; (lllll\l'
! We
"Iso handlc Ihe bcs� I,ne 01 j1",llne�
�"
__
It' y <l"tl1et� :I1f' to he 10u11"and �Iollld",gs South o[ Atlnnta ...... End. of Long Drouth Brought d,ulchcs r\lllt scbohl�, 1114,0 \ �!'t'
(;ooo.! \10'1. and )llornpt,dcl,,'r,y I� 011' 't"" j• Cotton
nOll COl'll Up Fro,ll lIt1gh�OIS \v,th '.VlloLl 10 e""llILnge
•
motto ;, "�' Ground O'l{!T1ught I'IS' s, tcluphouCR 01'<'1' II h'ell 10
• R·USTI'·N·,1., ':.011.
J) Il _--'-1 ) "1'1 Il'HL"bYUIlSOC,:<ICO.t'h·CI'ilL·I",tOII;>I"
!
.v
a nll, C�"" "1)' _l- ,e,'lC
IIS'"f'SS-lns OllllrlCI�lllst
I,lil) wh,ch h"q fallell hCle .",C" cllollgh so cnJl.ed "�OClOLY , 'I) tbe
Hatullby hns i)rll' \lulth· lull.\ ICOIII)tll'�.JIJSL ollllogh, not too
i
' The Photographer'i GO,OOO
to thc f""men, 01 thIS ,Illlch, tOSCIl'CaSaUI CJ"'OIl, Jror
I county," rClllal'J.ed " PIOlll flout! ll,stallceJ
wh,lo wI! uel,evc that all
..........".............
farmci bere, bls Icmalks being work and uo plILY m'akes ,Tack a
BLOODY DUEL ON I TO UNKNOWN DEAD IN
NO PARDON FOR IFIV"'8":.. TO DEATH Oonductor :�::::.:�:.:] ,�,�v��,��o�,,�.:,:�,:�
MORSE AND WAlSH Mowtho�:�S,IMlstuko Fatal Kansas Mortally Wounds A M. Thomp" d" ds
"I 1"11111''' 1,01 11"',,, s ,II"
Poured Gasoltne Into I son III Gu R R Coaoh 1""II'''g'
11,,1 \I,11t lit,· ,,01',' 1,,11','
I I
t lu hnliltll 'lId 10 th' lll' 0111 III
1
_-
0 0\1 La111p IPresident Taft Declines to pt'l I i\ "l-(lIsl" J\I" \' I _( '" 1'1 (/"'l{hl
,I, ,1"", I" III,' ,II', "[JIll"
Prison Doors to FOlmer Ice I) J:IIIt} lOlldll(.:lol (III 11I1:S!oO{'U. dt'.Id IIIIIOIig'
th .. �"IIIlI!O; ,111(1
King and (l_;cd One Tuue, ltl., l'tllI \111,
:!1-1�'�\u
gl.'l tl1l111 N(I �7 011 Iii, O(Olg11
nl,ll11l(� \\1111 losl tllill [I\IS til
Bn.nker dllll),(htl'" vi \11 .IU(\
;\1,.., 11111'·
i:HIIIOlld \\1I1f1i II11vcS AIIg'II!o,!lI!lId\l1l hlljl,�
lit 1111 \III4IIUIII
I", H('ad, "I'll", pllll'e, 11I1IA'llIg 1I1 :120 I' '" (I 1{"IIoIlIl,,," 1'," 1111""",,,1 ,\I
\\'lI�hlll�I"1I1 I. l', \III' 2l fill .tlJ;\''': Il(11I1 7 to IU ,"l'IIl'H I I '�I� l'll; IlIHIIII�lt\ 1111111 pt'I�OIlS III sullt'HI 1I11'Illlllllli
I" I I 1,11"
III/II! If \� {t II '11g'IIS 11 .1111
])11sllltlll '1',111 d!JtIl�d I lit' uppl_ \\pn' hlll'lltd {{lilt
I 111111101 Wd!\ }ihnl 011 1I1i'i 1111111 hall I ',l \11' IIIJI"iIJ.plI.,Id IIIf fill' II�
I,
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0110,)(01 tit
·V .., 111111 !o 101 liS dS�III(111 1
H \\1l1bh ,II t 'hll',I!.!'O Ih,' t\\tl l'lIt;., \\l'lt' budh Itl\tlwd ThullIPSQII /I \\'( II 1,110\\ II \11111'
tdlPl \, SOIlI; uf \ t til III� nl
musl 111(1)111111'111 h,lId,I'I""-l'\l'l I"lli I'h. 11\(11111101
Ihl' 101111);
g'JlIS/tHtl11l't h' \\HIIIII
(ullnll f{"\'OII1llol1 IIHd" HIIIIII., 0\"
'l('fl'd .!ltd "",'11111) II'dplliI 11Il"'llIIS flll,'<{ II 1111111' Illh I!d�olllll'
IIv
(IIJlI Hulll' \\.1:-; plIlllldh hul 11\11
llurirl Iht' u ,tlOll," h.IUldllg" 1.1\\'" 111 I..,tll "I' pll pili dun
to HSC{'IlU
1101 �H'IIIIIIHI\ wOlIlHlpd lit. Illd
_
1\01 ,,"1) did Ih, 1'",,1.i "' I
.
"'i-( ,I SIU,"I.1\' itUdllll!
10 ,I."
"Olldll"l ,lIl"lIng IllS II'I-: 10, I """' Ill,
EXCURSION FARES I
ill"'t Iii 'Ulnllll l'lliH'1 'JOINt 'II flUIH IIHlIII \\IIl'11 IHI dIlIlJ
. dll(,IH
ItIJl .Il1rl 1,111'1 ')lId II 1� 1.lllt\td
.
,IV."," hili II, ,tl,,, c1N I",,'d 1\0", u><l," I' Kh" "1'1'1"
<I u 111.,11.1,
111.'1 \ .1 '1'110"'1""" h" "",Ill
Via Ccntral of Georgia Railway
111,' I I I 'II""LI" lui I
I" '\1111111" ( " I. N ,I ",(01111)
1111� Imlt' It, I'Xlli I�i' /IllY I
I 10 I Ii HilII' ,)11' IIIl t , . ,
�
.1II1 \\d� 1111.11" \\Olllldi'd
!'Olj ot 'XI'IIIII\(' illlllt'II('\,
HI IO\\ld SllldlllU ,I hlll�1 Id MaUll' '1'111 SII'(lOIIII� dlO!oH 0\11\1111 II (,',IIIl! /'P<ig(
/{ 1\ () El"�, III lie
1111' I' 111"1 ..... til In sJlollt'n II" lip lilt IIIIII{}\\ !oilnll\\01\
'l'li( \\(1.
111:-;(1101 (Hpl HullV III stop Iii
1IIId �llh 10, Ill, lOll
I 'I I,' I III' 1,111,' I lo\llilIIIIll,II,J\!,l
""'olllll
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]111'11 11\ llit t'llIlJ:.i 1 ,UH'h lilt 1 n1l1l1l� \\111 txlllli!UI-;h{'J
11\ hpl'
Inlll 1lIi1{:-; lills sd( III ('dill-ll, III
(ll!IIIIJIUlt (t(II"III\llIll, lilt II I I""'I',"'LI II, "Isllt!! IIll till' hU11I 1 S(llltl\ oj ('hll�tlllJ hlllllrl\OIJ tJ'\t,Tt ltlll\It,I't. ...., I IlJd .III .Jlglllllflll 1t'�ldllll \\111111 ,) II'III dIIlVIIH! 1:11' pdlclom, till 111.1-{ �llll� ,IIHI {dll�ld IJL� VlIlIllg- I�i{(�d 10 slop ('II'I HII1('\ sLII,d h 1(.'ld Ilih (1 L, I �l'II':'lllillil twd\ 1'1(1 fllnl �t.llld til 1\ t�d dHIIg'ldl! i \'1'.11"1 "Id, III hl'i] 'I II I I I' I' ",11""" '/'0 \It IIdl[l11 \I IsS oI<.:(UIIIIl• It • 011 \ liU 111.1 \( ,I � (I ! , • I c· I I
1Ilf' 11111011 II I"JllJ,IIIg-lu\\"l III III'· 1t'IJl:-S {'nlllll·r 10 IIH' {lila'
I golll..,
I
I '1'1 I I
� 1I1UII,1I l)rlpin-il S1I1I11I\ .-,1.: 10(1
r ,
.... ,nd('I:"l rill! 1()lIlp'HJ'l (1If\\ I I ,.,
(11IH'1 lu"s mnst b(' nplield wllPllllolnllo\\ 111111 IIl'lUIl to }lltll 1('(lIq!IISS
tn Ill' Iliid ,filliP (-12
, 'gllll �d\ 11l� ( I' I I I I
Ihr\' ,,,,,I 'Ilf ,"h 1111111 'l'I'll/w'"dOw
11 lid 11I1I'1"'d I" Ih' \ II II I I III
1I11 ',II" "1')111'011' s<"e '"
I
011 \\' stop liS 1.1111 n I
ImOll Ih.lll '\h�1J tltt'\ d1('(1 fhe gl011lH1 1111' 11111(' golll SIlI'I III Itll..jlnlll�Zlt ot Ill" 1t.\ohl'1 pOlllls, 'I'll 1'11t Ifll ('O,I:'it (IIIC'S .ltCllUn1pOOl 1 ,II illS ("11'1 I dlll\ kll(HI,ld Thnlllp�Moral'rUllntude I" I IldSOl1 Ihp nthl'I" \ Illtlll!o\ Spl'll.11 O«(.ISIOIIS d\HIIl�, OJ !SHII I IS(1I1 S hdlld "11\\ II 111It)\\ll1g
til,
'I'h, ,,,,"d "' 1111' 1\'III,1t , ... ' 11111,·" 10 1,,11011 111111 ,Illd Ill" 11'\1 I I Ih, "1111 I,u," I",
,11111(' IIlfl 111" ]'111
IIll., l'lt'''iltli III :-;tlil III �111 IljllIlIO'1 IIIIIIIIIIH.� Ihl' hldlllllll1 III
,,1111 Ii
IIIIIZZ n" I To I:o( hrRlcl N",. ,1('C:Ollllt
11Ic.lsl HoS 'l'htlllllHWII flI'tti fht lilt!
l:"Jho\\s IIlf1lHI illllHllldt' 01 1111'111· Ihl !fills \\,'i.lt ... It·tJHIIJ! \\,IS 1 ; I' I I 11111)(11.11
('1)111111101 'hslJ( S"lllh'
� III I ellfl1l111H {til'l )r)1 t'\
:-i \ � ,
sldlllll!-' Illd d,IIIg"IIOIIS lOlld,to "ll'lhlll{o("11II1S!oO 01 lillllll':-i 1"lIlt
,..,
II Il11)lJlh!l<l,lllh
111� 1!)11
l'I'lIolll/1snllllllllllllll('( (J 11111 !ill
jlllllJ!odl \\!J1I11 Iltl Iluil()IIUI 11.111\\ till II hOllirs Will II'IO\(H'd I I I I
I'nl illltJirl IllfUllIIlltlOl1 III IC·
(dpl H.lilr\ \\ hI) Itil (.I.I\\'II 1I!{ I
•
IIII� 1.I\\s \\t II' It�JI'llril" \'II.1(I� 1 ft I I I
tI(llci In totlll IHI(lfo.!, 1Illllis RCI \ 1('1',
pi�tolllllhlslllti. 111(.111'""' 1
t,d I A scltoulho\ :'l (.'OIlIP(lfooltlOlI
Oil
shot '11ltUlllPStJII ht,j\III'11 11I� sholll
It,ll tpp" 10 1I(111('�t tlf \t·j
IlIc(fllsldl'llllgllJt'I.I�l'lol �lol"lI.:.I'IIIIJckl"PIII)' r(Jnt..lllllt.! lite fUI dC'lr.... Iltl' 1)111111 r�lIlllldlllt!' hl:-; .!!trlll
Ih(l PIt'sltknl :-;,\1(1, 11'0111 III l'OIl-lltl\\IIIg" grill "1\111111\ \\d:<t Ilot 111g" 11I11g"
I ( II \rIJII1;
ISldpl.lIIOll 01 tills III 1M td�" 1\111' IHwhl 110\ IItl hatl blJII I I
(:['111'1(/1 1'.s�'ng'f'L Aguti
" ItdVI JIll dOllht tltnt �loIM' , " 'It
1'1 "II'HOII \\.l!ol 1I11l11 O\t�1 I' I' !?O\{Ii\S()\
('"I'S lind light IIdIJ ll( ,..,Ollllill�II"1 11\lIlltv 1111hOllllt's.1t (',1111.11,
shuuld It 1\(' 1{1t'IVt'J .I IH'.I\ll'l 1 I I '0 II
.\H.,llnnJ (,1'111 I.d PelS \O't
liP( 'In( theTl S,IJ(, 11\1' m(' I I-lllId ("Inri Hnllf" \\ I� t.d\�n
10 thoIe'
""I, "" Ill"" \V"hll I"d,,,d t 1 II
'
.
0111 '" i-('I" IJI� {,'d 1 1101,,1 'I
I�;:::,I,''''h lal" ::,,:::. �I,.,,, I, lId
I"
I Alt FI tel
IV,II,I> ::::'i h,' ,.""I,y',I"';I',',I\',,:lh,,,\' A DOG p.�O��;:S AN OUNCE if:2 o�Xc?TQ��!i9dl�!!�lf�u:�!�c�!.�!!�X��US �,aH��1:2� 8�0�.'I�\�ESl'B�:�T'
·{lC"
\\ hnl III \\ liS dnlll!!
III 111"1(11"'"'' "' Ih" \\' 11,1, \
--- 1 ii r:aIlll_�""'_IIrI:IIl_IIlII. JIICHSONVILLE, FLORIUn
(",' Ih,' 1)'0"",.,,1 1""1",,,',1 The Smallc�t
PomelRman that,-
=-
")(.11",111>,' fn'hll' l"tlls(II"". Ever Srulcd
1Il the Biggest!
".,1" 11,'111"" 1"l!llll'J,II" 11",,"(,," Boat II Underwood.lIltl 11111)\ OIH'1 �11I1l
lViust Draw the Lme II(III11111 1111 1111\1" ,,,"I till
I'h,' :\1111>" ,,1111 h" 11,,1 1'<1ll11 '''''',111 Ih,'1 el'" ""I"I! StandardIII fill' IIlc1fllllSh 101 ."I'HIIII "' till Oil till' \IIIHlli.lllld ,ILll\('d 1111
l.lst kWjc!Nfldl':t111l IJIII�Ilt'I\\II(11 �l\\ 'Oil, \\ltl!.1 :-,11g'ht lowl! oil
pI/Jill flOll1 h'g"lflll1alt ,\111 1111 !!II�I 1..:0llfl1l1 ltd IllS lll.t:-;iel s,lhi
PIOp!1 gUll! lJUll1 IlIldlll WH' �)'llhIOIlJ:.d1 lou 1\I111.1� hllg{.!'llIg'iI" Typewrt·tertIlls! luullOI I)\ll tit!' pcopil' � iltn \\lllllt.')1 p(ISSClIglIS 011 Iltl 1H!..i'plopC'lly IIlld 111011(',)' !I.IS SOIlI'- "/1(/ �rlY� 1111 Nc'\ YI'II\ 1\111(1'\
fllllCS h('LI! dllllllwd 1"111(1 I he In-lt,tllIIc,esl 01 so,,,(,\' 'O'f1"le, IlIlIt Allhougll HIOI.c11l' " I,ul "Igbl
will 11('\('1 uppol'IUDlly Ol!UIS, "ltC'I\!'; old, Dlght IIlchus IIJ leng-Ill
Iho�t.' c1"IL�t.d \\llit Iltl' t'lIlolel'. find \\Clglts hili 4-:lI gli I OUIlIl' ....
II It'll I 01 Ih(' In\\' NhotlltL L'lllph I OCOIg(' J" Otwghrg.11I \\ II)
.sli':i !ilp dlstlllt'llOJI htll\\l\PIl hOIl l)lollg'hl JIIIIl IlOIII No 1'1 II S{'ul
esl 1,,"<111"'" "lid ,I,sholl"'[ I,,"d, Icl"",,d "II 01101' or fOil
hll\.ldlt'� nl 1111s1 1I1IIullpd 1l1lt! ltg-Ith' doll.tI'f:i 10
l'lll' 1'111 l()l'lll s cit 111.11 01 till:
P,II elOII "ppllfJlll IfIIIS 01 �Io,.�, 1111.;
\\1 "I!oIit does Hul 1111',111 I h,ll I lin,
1II11�t �'.I\' III PIISOII IIl1tll I ht' I II.!
01 111(�11 II 11l1.� '\',llsh ht.'�(lIl I
�(utCIH col fh 1 \ L'd[S 111 Jal1l1l1l�,r,
IfJIO, III th�l IJCrl\t'lIWOl'lh pelll
IPIII',II'.\' ",," 1I11r1r' lil" fl'elcr,t1
})III'olc' I.IW I:; plq.!'Ihle lOl' PHIOI'
'llxl �uptt'lllhll IiiI' 1>ICS1(h III '.
.let,IOJl tOlllgl I Ild\'lUg 110 "paIIlP�
IIh"tel''''' U]lOll th" PUIIIIO ,tPI)I,.
,-atlOll fol' pUI'ole l\[oese begun
IllS hll(f'n \('/11'::1' I(liln 111 Ihe At
1.1111.1 Pl'IIJiPl)tiJlt), 111 ,]nnll,1I V,
I 'II Il, ,oIso III uenYIIIg IllS IIppil
r "tIOU till' PI'p!>idclIl g"Hllled
le"l'" Iu 'I'llew It, al'le, ,J"lll,.II')'
I 19ld lI"eI",' Il,e P,II 01" I,w
:.'.10' 0 \I ollid be eilglhle 1'01 1")­
d'rlSl\ III ]915
Resilrted Big PetitIOns
Ho(Io Morse and W"lsh w."!)"
<I roug eO'ol ts <to h" YO I ho Prosl.
(',111 exc'cIse ,'lemcncy Hc" A'
<.""eg d loy F,lCJUcis ,Jnd "r·
'o,ncy" of,hollo n",u. �lls 1I10,"c
got. 111) a. 1110llAlol' ppflllOIl whl�h
W.H, sig-ocd by SCOles 01 IIlrlllilt.'ln
or Congl'oBs IIml othel' pI o """C lit
"'" OtiS, and ('ormel' Sr'ontol' HIII�
"r \llIlu6 did lI,uoh 111 hel hehnlf
'I' e plcas of lJ1·Mlllth nnt! [Olin·
hUI'SClllcnt of fLll deposltol'S In I h·
MOI',�r and! WaJ..,h ha"llra WOI'0
llldde III both cas(!s
Hoth "pplicnhons wel'c SCfillll"d
closel,l' <11, the Deplll:itllleht ot ,III'••
tlce by AI,Lorriey Generlll \'\TIC),r,r
sh",m lind his assIstants And hoth
"e,f' )'",d WIth cure 0.1' the 1'10>,·
dont IlIlHSC'lf His ac�IOll lou'!litl
\I .IS in 'teeo) d WltI, Lho rccolll
lheuulltlOns oj' TIfF WlCkersl,unl
Will tuku further cuanoes hllfnllljl your
htlllSt' uill fU1'1l1 uuijdlllg:,l Lo the groulill
wilh Oil 11l1ll1l!S lIud IRIIlt'rl1:il Let m
Il'fllrl (III IIhstnlllng for yon au elocrr rc,
Iq.riJLllq;.IJhllltl OUllriU:ltllllI nf 8mall gaM
'1Ig-lllt' 11,\11111110 IlIIII sut ut
"C','orlde Accumu'ator" ,
!"iIOlllgl! haLt!.: I � 1.\1 II� A J.lostlll curt)",'
1IIIIIg flllllllful'lI1lllrltlll
W. H. SINauTON
MAOOX GA
I
Agell III 0,11, " pm lect blclld of pure
�L\'l'UHc\L WHISKIES 01 �he HlGHEST
GRADES, Npllc bctt�1 Illstliled any,
wbele, OUI' )lClsOlml gnalantcc gocs ,WIth
OVCI,V slllpmcllt, ]1 not sUltlstlcd, your
mOIlCY Iclullded,
4 1"ull Qnll1ts $4,00 JG 1"ull! PwtsS4 00
S lnull QU,llts 7.5032 Full t Plllls 7,50
12 U'ull (�LULlts 1[,00 JS Full � Plllts 11 00
8 Full PllltS ::14,00 1 Galloll
J6 Full PlIlt� 7,50 � Gallolls
24 b'ull PIUt� 11.00 3 Gallous
::'3,50
0.75
JO 00
EXPI�ESS PHEPAID
\1 c callY a eompletc stock of FINE
WI:I[SKIES, WIN]!;S, etc
SCII,I 101 P"CO L,st alld Catuloguc
FRED C. WALLIS, Agent,
GEJOIWfA,SAVANNAH,
u. S. D1SIRI8�IIN� �O.
(
IncoqJOj c1te eVel'f deSIred featul'e
of all othtt rnaGhill8S into ONE and
cOlOpal'e It feature Iyith feat me, v;orking
palt \11th 'lol'klL1'l palt And the Under·
11'00(1 II til st,and out su !tellol'
lirlll!
'Pit tI \\ II� lite �\1111 .I p.'SSl'Ug(,l Inn Iht· �ldlll't't.lI11.1 sellCl he' nonl,1I'll.\' 1'0' 13'0\1 ule. ,11,,1 It
llI"ci,' itlS Iml .Ii IIt<' ,.,,1, ul ",iI I
,1011,11" .HI ounc,· 0' �,,,t\ dull"t>
I101' I�\CIV \\1'I,k lilt, 11111t. dn� h 1�I"pc! �I� Gl'tlg-licg'flll Sltid 111111 I
111' !Jollid lIol �H,ll HI0'\11I1' ,II lIn\
II" It C, "s IHs 11111" d,,"lthtPI, l:dllJl\Vulild hi pi tht' Ph'I' to 111('('1 hllll
IIlId lip h.ld III oug-Iil 'ill' PIIPI'" .I"
I
II pi (''SOil I 101 h'l
It pel'lTIlts of the gl'eate"t latItude
of \10;'].;: - tIoes 11100'I.) and uetter work
effort and ad mlts of thepol' gll'en
<;"l'l'atest i-ipeed
liTHE M�&HINE YOU Will EVENTUAlll BUr
Underwood Typewriter
• Company ••-----0-----'I Tllosr h,lIlg'lIIg gal dl'll� (d
ILlhvloli .III SHld 10 h,rvp hl'( II
101) I"el HI Lho CI'
, Will' ""I 1111 II "'I! pII: 11,,,"
ASK THE
........
J C HAILE
-r:.1 eKE T ..A G E N T
F" J ROBINSON
aCNC<U.1. "'JtoSSII:NQCI'I A.Oll:� v:......... O.t 0 I, �s��r."t.rotT OIl:N I. P.SS � A.OII:NTI N U 0 R P 0: J� ATE: D
sol"gh�' !"J'clhd.ps tho lIell!hboll1l),{
Kill!: I(opl r 11Irl,oll, -P,lhltll' Q
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SOCIETY GIRL IS FOUND
DEAD, FLOATING IN RIVERAtlanta Branch, 52 N. Bt'oad St.
'She SCCII'S to bo a [Jl\1fty,
cconomlc," hOllscwlle"
'Mnh' You dOll t [<11011' how
Blanche Willoughby Brooded Ov. timEly she is She's tOllud thai
£T Fiance's Illness ,'f .1'011 "0,1" liSP" ,'agl)S 111 col'l
\\,Itet [O"lIlt hOll' 0' Iwolt'li
Nashu" N H, �I,,) 21 -Un. t.1I[W up I hc wnte, {I he lime: ""
CI',t,ulll" liS 10 tho Llle of fil,ss o)'Slc,s do-und It"s 011 lIapar,'.
BI,,"che W"lou:;hloy, II t,IIeutc", g'"S 100 "-Olllcago '['t'I�lIl1e
YOllng' \\ olllun IWOllllll�llt III the I
soel,,1 "lfllll'S 01 thc clly, 'I-hos� "DlIl1Iley's ,lllSI bll"k fl'ollJ
COllI, h,lt lIud gloves wOl'e J'oulld tl'P !Lrtel tl Ollt, ll�ld h'e s"ys "
Oil the 1)II1I1,s 01 thl' i\fC1'l'IIllUC" II,IS Ihe most dlSIllilL fail'"'1} h"
III'CI Illst Monday, ended todn? c,el'-expel1cnued"
Wllh Ihr filldlllg 01 h�, liody "What else could you eXJlcl;b
flo!Lilllg '" the stl'C,I1lJ of; hIm j He couldn'l Illalte '1
fins!> WllIOlIgI, by ]� silld to fisillug trIp II succcss bec:tuse II,'
havo bl'oodod OVO! thee ll1ness of hos absolutely no Ilnnglllnt.ion"
het' fia.lIce, Onpt HUl'lIsen D -Calhohe Stuudal'd olld 'I'lmes
Swum, U S i\f C, rein cd, 01 0'----...
NashulI, "ho had mude pj'epal'fl' }<'olev Kl(lne�' P,lls a'e a tnl()
tlOns to go 'Vest fot' IllS health med,cone They lIt'e healing,
nnd nlso Ol'el' Ihe Fcul thllt slIP strengthening, AntiseptIC nud
lind conll',lcted tllllclCll'
J
tonic They nat qUIckly W II,
,.J •. ElhsCo
r,
.. ',,1#:1111
"Wtll the monument you erect to porpetuutc tho
memory oC loved ones, soon become uccom posed, at utlcc..l
ard
unsightly nnd crumhto u'fliay, or Villi you uee
,GEORGIA MARBLE
and h..,. a monument in reality! A mODument th.t ,nil dofy
I he
test ortlme uud weather, that "Ill remnln beautiful Bnel nntarUlslJCu
for time intermlDablcl Tboro I� no ml1lCII,\1 half so beau·
hIular a.ny "hr.nrncnrastUlbstantlnl us Q£orgla Marble
-It I. peerlessl A.k to Bee B"mp)e. Df -Ch..ok....
'Cr�o'e... "Etowah" and "Kennesaw" Georg;a MarbJe­
tho !l.wle•• mon�m.ntal mal.Hal.
.", ..,....
"
Cow. Astray.
1911 Spring Models,
1:'1-0 i�e Us'�lmT;::.'"ll!lrlll............ �
1/ When yOll1' srI! its I un low, l.lI1U when I r
II
YhOU
want to be HJVlverl,t1]d W[I.lJt, It. 111
II� Ol't ode!' rl n't I "',II I,) Wllto or call up
II'rHE Ul.JD HELIABLE
:1 STl\R SUPPLY CO., II
I
--I)E"!.dts I.N-- ,11111
��,�� 1"�t�,��:,yt��C. I�I, Olll' luw, n.ud al e prl'pal" d to fill yourot'del'R wlthollt a ll1())nellL',' (leJay ,rrhe
lll',t express 1f'itYlIlg' cbe (.:ILy can'les our
Olders, Enclose it mllney order, :stating
the amount, aDd ul'and of goods wanted
and we'will do tne re:st
, ,
Star Supply Co.,
II 328 WEST BROAD S'rt,
-�����§§
'Blobbs-The moncy young'Mil­
yun '41 futher left him 'won't/ Jast
long
j'lI ,r,II�_Sc;elc�,(OUUI,- road fOl!01S I NOTICIIj., •liavc lIeeli'" a� work 01» a hill,' 1'he annual eumlnation' tor appli.' Slobbs-Why, IS ho su,' aloul',IlItHd, '�Lrel<Jh on the �oad cant. tor te.oh.ro' lioen•• WIll beheld 4Ipender.Y or
\abbvel R�ek:y Fo�d for
at I:lt.t••boro Jun. 16th and 17th. Be· B1obbs--Spender? Wh; do
eiJ: mont,hR, pnrtles
.,d.B the regular lohool texto. '.ppll. you know what that fellriw iij
.
(.Iant� will lie exa�ined Ill) Umtge'l Na-
through that way durlllg- thc pa.t ture Study and 1.11.. This book ma,
doingT He's actually paying
1_ days state that ,t IS III wor•• · b. oetalued of
Hiun &; 00., Atlanta, h16 Income tax
.. Pbiladelphia J(�.
�ndition now Hum It has o·,e'·1 OIL.; price
fl. cord.
been-almost impar;sabl<. If tlllR I
\11 t.•_oh.,. wbo Br¢ ttoachlnll'
with·
•
th t th d f 11 I
alit a hoense. _nd th"". oODtemplatlng
11 e ra e, e ro�
I O,rc€s Wl �aching In the '.If aud lummer. "III
1rOrk on the auoomoblle routp. dowell to... 11 th.ms.lyeo ot thl. op­
forty miles through the county portunltv.
it ",ill take them fh'e years on.. ,t
.JiJHl tl,en It Inll be illlpa.!lSable.
.... ''''TUlOItO Dft.
11.<lOareRATltD. ,
land until he had llied up 2::;0,000
ueres on tho Panhandl' division
of til Peuusylvania, with a. rack
1'01.1,1 II g of rif'te n iuiles
H·
lI,od to persuade III \ll'In .nm­
puny to try boring lor oil, but
t h .1' wouldn't hea oi
It. II,)
finally d�'d g t omebody to make
"It',ul The result w tha tl
Vd'Y high grade of lubricating
011
WIIS found
Imti!ly he has subl t. 100,00t)
acres o' his holding to a Brit'sh
,;one"rn at a big ngure and hilS
disposed or IS aboll M .llSpO e or
another JOO,OOO more to �maller
p"rl'"5 He has presented 10,000
H' ,.,'" of the lund to thc gas com·
Jlall� In whose employ
he has
been HUrl hl!.'l Ht east laId
the
t'olludatton of a 1'0 tune And
thL� WI hout d ve.JoplDg a foot of
the IRnd Inm.�clf"
Pub".llfd �!
tJ'D 1tr6T•• IWIiO NK1IiS
P�tillf'I)U�G
r.O,." ..SY.
J, LKILL ..
"'ered at the poet onlce at SUI••
""" U :lad, olall IIIllIwltlfr.
---7-
I
'.l'IIZ IPRING OHIOKEN GOT
IN 'ITS WORK.
If you WlIlLt, to 1{'[!(Ill the
�lvcr·
fIt,'" GeQl'ginn "PP' oneh
hInt
tlLI'ough hIS !<I01ll3" Wh
II th�
Syl\'tllllll bl'Ctl,O"il' lold lhe
SII,
vlUlllllh Alllollloblle I lub lhey
Vt'crc gOiJlg' 10 iluvc "!;tPI'lIlg
cruckel'" ,I' Ihey would como
TOO LONG, ANYHOW.
theIr WDY, lite lllllllner those
fel-
---
.
lows 811111ed sho\lcd Ihe other,'
An lrlshmall callle llItO a bar­
llresellit thlll Ihe .J'g wns 11p
hr,' shop and the UDS cady ga't
SC"ovrll ·aud B£linghrull dltln 't I
WJI h \I hlch he approached thu
hu\,() .IlIY 101lds, III f,wl ther
�d- ehall' howed
1hat he hud beeu
JD,t.tpd 'tI,,,, hilt Ihey ,,'Iayed Imblblllg-
f thA produce f the
hcnvy 011 �hc sll'lllg thnt Pl'Olllls-1
till, says the Argonaut. He wan,­
cd 'elll 'SPI'IJlg- ehlckcn"
!rh� cd JIIS half e�1, and w nle the bar·
run WIIS macic, 1 he holes
WCI'II Ip1: wa;;;.: gettlllg hun ready
went
d dgcd the slulllps \letc
811\ld· ofr Into a sleep il,s head kept
d�ed, tl:e .<.,nd hrds \le"e plowed I hobillng from ODe SI�e to the Otll­
UU'oug-h, hilt II sho\l e,·
of' "05'" I""
"lid at length tne harber III
...dO"�l II", 11110, told III ,'Ill "I' 'the
maklUg a shp cut off the low�r
bettel IIll·th�r 'lin," nnd t 1,.I,t wa, I part of hHI
ear 'rile hal' bel'
'known 10 01' n s1lowel' or ""prm�
I Jllmped about and howled and II
(ihwkcll" .11 Syll'lIlIl'II Ihe (1,,):1 i crowd oi neighbor l'ushed in
Ilut.otsts 11 ,.,,' \I lIIed and dmed, I
B'JIlally the �emonsiratlOn be­
nnd IIIIUli u hOllsowli'e p"I'lIaps
callie so great that I began to at­
by ,1I11.q 1'"11' woudel's wily
she I"act the attentIOn of
the
parted Wit II 1I1Osc sp"mgc, s,
.h,' llIan III the chair and he opened
probnbly oIsl,. h�rselr \I hy shil
It; yes and s3.ld "WJ, wh:at's
did It'
:h.:! mattl"lr w1d yf!Z 1" "Good
Bllt, Ih"I'I' ,n'C Icw' tllnug-s ,u I ],·ord 1".- id
the barber, "I've cut
tillS 1V0ild nlll,t 11',11 toll Il fcllow i olr th"
whole low t· part of your
further Ih.1lI
.
Sll"lllg "'lIcken
., cal''' 'II ve ye 1 Ah, Unn, go on
1'JlCre ':1"1' .L lew, bllt not llIau)
,v"l yOI' busm� "__It was too long,
lWe havi' S('('Jl t'\ PI' .'illl('C the 80.
.ulyho\\"
1\'lUlllUh hOI S :lIe I he '�PTlD'
"lllCkoll" Ihut thell'I'ell,ls yea[�
THE 'l'HREE OPINIONS.
M fOl' mol'C or: It
But the IMost ,1I'\\S
I
f"om Ih A.n Engllshmlln, an Irlshmau,
"gprlllg ,'illt;kcn loute" lS the
and 3. Scottsman WI..}re rel)resellt�
grand .IUI y of ::;t!I'C"U county
ed as looking through a confac­
reoomlileuded Ihal hc au oml)btle
lion I"S VIlUUOVI at a bE'aullful
road b� pa' Nl and ��ll'l elayed
\ QUllg \'. oman serl'lllg
III thc
from the POIn I -ht'!' I
toueh"", hop. ays he Argonaut
Screlfn f)n Ihl' Efrlngham ou�,
Olt ., ex�lallns PatrICk, "da
ty lme 10 ,ha\, POInt
\ Mre It 110 us h� aftcr spendlllg
haIr n
1ouchr-� Ih, lml" vi Burkt1 .'l d $- i CfO\\l1
v.'I1I th dear (!rayturc
,W.nce of .om� for:'- mild 'I
that \I" may lool( at her mor,�
JDor(' lua mlltoh :-I.: lhlloj: roU"'� NJD\ ('u!en ly and
have a bl� of a
runs pal'.dl l \I tih -lIe 1:Inn"'11 I'h It WIth her"
rlt.il\la� Its omlrl' I,·ngth oi
-, Y 11 exlravagant dog," S.IY,
�0IU1��. lt ,�ojl nu' h" u,ed x-I G�orge "I
am surc ollc-half of
ten.slvcly by Ihe ta"m�r 01 ncn·
lL would do .l! t liS well But let
]lle t "IlH'IIUf{ 1Il P"I\ att' 'onv,' _Ill ,,0 III by
all mean She 15 'I
IlllCes. :1nd Ihl\l'\)tOI'� fh·\
I u11rl'> th3.1mrnc.r gll'l
n
Toad IOl'n's lor t 1(1 1If1!U \\1(1 ''/\h,
walt n wee," IntCl'posCli
years III :-',"el"n '''llIlly
I to ba I cnurew 'j)II111a ye ken It'll
turned 01'(" 101' tl,,' h�lleri� 01 the
'orvn our ]HWpOSe .Just as well to
SaY1LnDa]1 lut"01 h'le ('Iuh aD'l ask
th� bonm� Ihs.51C to gle liS tW,1
oth I' tluveJJng auto11lo1)11�� !;(jlll BI�peJlCP:-l for
l1I shJlhllg and 10-
in� tl"'oug-h 1h� couut� qlllll'O
where ]I!r Thompson's
That's pnYlIIg It big prlt!e lor house
10 und HIC like 7 We!r_e lIO
1he route [t IH paylUg morc hungry, und �ay as well save the
�ihat;l the PI"('C of
' !;prmt; ehi.�k-
en.;t11 "!
POR'l'UNIl D11I: TO DRIlAM
rno: POKY rOR IALS.
Reop.o"ully,
J E. Brannen, C. 8. C,
For sale, by Saturday or be·
"See that man over there wh'l ,fore, a �<!und, tough and extrn
looks like a deacon." a.�ked a'
fine lookIng pony, Wltb an almost
man in the Waldorf lobby, sarsj ndV Bar,neaville buggy
Ilnd set of
1Jie New York Sun. "Well,
harness. Guarant�d
that chap has been secretary of 'I
-- R. L. COLSON, •
ps company out in Ohio for 20
Sta.tesboro, Ga.
-or 30 years. at u !>alary tlmt J
ahould say could not ha\'e gon') FEATIIE�'BIII:JS:
beyond $150 a month I-T' is now
hl a flilr way to bpcolllP Ii 0111-
lionaire, and he, owes it to hi.
do.ed IJeljef that some land O'lt
,
there that had been (!ondemn<!d
�1�t�e[�lf��::h,l�!:t�Yd���II:)�;;:U!�
811 worthJess bv 011 prospector� !!:e�Il'hc!f:;��,��:: 'IOD� �=:h�,II�I;��III�!�"C- ::�t
:reaDy contain�d od
�
�c�or.t ti��I�;�' �(����;.._�: ����I���lfn�htt
"So Ills",
Ordertod"),, Ifb.'\o:,:JH llut u advcr
me say he had a dl'cnm
tiS('rl we Will cheC'r(ul!y HJ'wd )'0111 JUt)I1e'. 1111)
about it, Anyway he sPent four
�61th�':iiD�::;�:�-;,rV:�I':c�1��I�::�,m&dti
, en=uc:e, BAnk 01 (.o,ington, 0.. Addn:M
j'etlts or morc g<!tting options on 1:', M, Mal'tln, Mfgr, (lovington, GL
ACED MEXICAN
.
FORC[O TO �UlT
BY THE REBElS, Gov. Elect
MexicoOity, May2Ci.-PI'CSIt.lcnt
Portirio Dioz is dcad! I,ollg live
citrzen Porliriol
President DiIlZ, In a letrel' read
by the plesldent of the chamber
of
deputies thIS afternoon, reslgncd
the preSidency of the republic of
MOIieo and at ell3ctly 4:G4 0'01001;
the acceptance of the renunciation
by the deputIes WaR Wlnounced.
Everyone had expeeted an up.
roar and dcmonstration when the
annollncement should be made,
hut withm tbo cDambrr the words
of the president announcing the
event were followed by a \lead si·
Icnce. Tile deputIes seemed awed
by wbat bad taken place.
In the strects, bowevel', black
with I,eople, evel'y stlcet leading
to tho hall was blocked aDd ne","
that Diaz was at last no more the
preSIdent was the signal 101' the
Wildest shouting and malllfMta·
ttons. There was no violence 1101'
destructron of proper.y.
Tbe motIon was otTered to accep�
the president'S rcsiguation. One
hundred and slxty·seven tlepnUI'!!
vored aye, while two of tbem did
not express themselves. They
were Benito Jaurez, a descentlnnl
of Prcsulent ,lJlllrcz, and Oonccp.
CIon Del Valle. As tbeir nnmes
were called the legi&latOl's JU 0"0
an� bowed theu' affirmation.
In SImilar fashion the l·eslgll:L.
tiOll of Vice President Ralllon
Carroll, now III France, was lIlIun·
imousl)' accc!:'ted, and silllll:lIly
FranCISco Leon De I,a Barra, Inte
ambnssador to Wasbingtoll, "WI
ch08pn prov ISlOual president. The
lat""r 11'111 take tbe oath of Offil'C
at 1I00n tomorrow itt tbc ycllow
parlor of tbe nallooal palace.
Of scarcely less inrerest to tbe
popular mllld wlls the plactleul
assumptIOn of mihtnry contlOl of
the federal dlstrtct by Alfl cdo
Robles Donllllgucz, 1IIadClO's per·
sonal representatIve.
Pmsounlly, DomlOgllcz com
mands only" small body of local
rebels, but the fcderal gall'lson IS
1I11der ordcls to make no move
whatsoevcl 1j'lthout scelllIDe bls
apPlOva!. Seuot DOlilinguez stat­
ed that he could bling 0,000 or
gaDlzed Icbcl troop" IJllo the city
",thlll Ulice bOllI'S. 'l'bclI bug.
gage aud lImses arc
nbonrd tIE Ins
fUllllsltetl by th(' gOI'CI nmer,t /It
CucI'nav:Jca, ruchuca and Tllllnc·
pantla. He st:.ted that Ihey will
Icm:un at tht'll IllcSeUt statIOns,
unless they shonld hc needcd In
tlllij city to control tbc sltuatioll.
----0----
P.F.WEEKS
Tin and Sheet
Metal Worker:
North Main St. Statesboro, Ga.
-,--
For all kind of Tin and Sheet
Iron Work.
Tin Roolliog, Slate Roofing, Metal
Sblngle RooOing, Galvanized Roof.
Inl, Pllper Roo�ng, Cornice, Sky
'Llgbts, Veolilatol'8, J:idge Uoll,
q�t(fr\tlg ,�i�11I1I • , . •
.
•...
All work gURI'Rnteed 10 be the
btoIIt 01 workmauship
- •
) "
, "
, ,
"WIlY, It hal< (l!ot-.o now in these in illS son
H,ram an' give him tlie
hotels Lhc,t it cost. mol' for bp3 hull farm ,
' '4'
Col. Joh� II. Carroll, the hlg
than It does for food an 1 room Jigg!-G)I aM- What did IIii
St. LoUIS raIlroad lawyer, cru,no
Tlus morning I sent down a pall'
Ollt of hi8 hotel in Waslllugtou
of shof,S- to b" ,I('an,'d \"The boy
ga� y �
llool' PA1;!;TINO AND llEPAlnINO
b I I d f
Bi��;-He ,'ouldll \ say a dIU'll
tbe other. day, red iu the fuco anr! .
:rQag,t lIP "pe s 10�, un
a ew
Before placing your O�Er see me thumping �he
sidcwalk vlgorollljliY mluutes
lalcr anoth __r boy appear·
or write II ith IllS cane', says the Saturday
ed )nth Ihc other sboe-and eae':
E\ ening Post '
expect�d 6. lip I"
"Whut's the matter, Colonel!"
---
P F WEEKS asked a
friend who met him Bigg'$-Wlren I was up�to old
, . l' ".ltfatter1" rephed Cartoll Si Hawbucks: yeetiddy,
he called
lUESOAY IWlll BE A
Hoke Smith Will Speak at -Agri­
cultural School Next Tuesday­
Large Crowd Coming.
Plenty.�fFine Basket Dinner and Free Lemonade and
Ice Water Will Be Served-Everybody
Invited
to COlrie Bring Basket, Have Good Time.
/
Governor·Elect Hoke Smlth.
ArraDgeUlent� are helllg pI" feet- Iroe t', an
l\ lio COlU�. icc 11 ater hv nrolf ,t,b"'lI!u ic ,tOl �he O�c.l!lJOn, an
ed to pull oft· a very 11I1'I{e til"e at thl'sevel·,tI
bi1rl'e!, ,.,11 also be 011 InV,tation' Iillvinle l,een extended
tbe clOl!ing exel'ciseM at the First
hand. The "ehool boaldio!(' de to ttib�.' 'TheRe YOllng people give
District Agricultural School on pal·tmenu
IlltHl cofltrlillited' two �Ollle very line music which will
Tllesday. Gov. Elect HOl<e 3lm'tli. h'ogs'an,l two he3il'ot'
�atlle to be atld ereatly t6 thlJ'occB�ion,
will be the oratol' of tbe day. GO\·. cooke,l and Ita\'e bought
a large 'rhe Kchool flIanagemi!nt extend!!
Smitb WIll arrive in al: automobile lot
of loaf blC3d, /41� se\,Ill'al boxes a hearty and cordial welcome to all
from MIlieu about eight o'clock, oflemoD'S In
:\tldition to 'wbllt �)le who Will come :\od 100K�Lid hear)'
--
,
Mr. J. G. Hhtch htlll kindly 0011' fQlk�
of tb� to"n WIll do. , Tn ad· ,for themselves wbat tllis"'iDstitu:'
sented to drive over to l\Ii1len lind
dltion to tb13 the scllpol has � tloo bas been doing.
<t
meet Gov. Smith in his antomobile Inrge lot;
of 'l"egetablps glowiug on Let us 1\11 come togetber load
and bring him in. The Governor
the place that will go to waste make thi8 II re(l
letter day! Let
11'111 get oft' the night train lrom
afrer tne pupils leave, a large lot everyone wlio can
come'and we 88'
Atlanta at that poiot;ltnd await of these
Will be coolled and sal·ved. slJre tbem that they "'ilf'�e takea.
the comlHg of Mr: Blitch
Tbe friends and' patrons of tbe care of.
" -
_" committee comp08ed of Cols. school
in the eonDty ale also io. Don'� fOl'get the day; l'iti�t Tues•
R. Lee Moore and. Hinton Bo,oth vlted to
come anll tiring basKets. tlay, from 9 a. In.. to 3 p, m.
m'i.de a canVII88 of the city this A very 'Im'ge cl01l.:d
is expected Qoo 't �tay away beeau�Cits wai.
morning and arranged for a
One and lltsllocb coonty people are not there will be pleotv
of lemonade
SPI'(;ad to be made at tbl' Ichool at Kivell
to allowing folks to 'go off and ice watel' to keep
coop-I'
noon. Funds Wflre also
subscribed lIuogry. And
th-ere will be plcnt) to eall
for plenty of ioe cold lemollooe,
'A local orcbestra" biob has been and some
fiDe speaking and SODla
whlcb, 01 COIII'8l', Will be
served pract�cing for some time will fur fine
music. Don't fall to'Mme,
.
" ..
------------------
----
---I ,
'
NO JOO ABOUT 'PlIIS.
lh,ng but just "my laud!"-Boe.
(JU TrsnkriPt L
-.�-------- -;"
,
,
9r" Kilg" lew Discove�
"IlLS THE CQUGII. CURES r�i LUNO.,.
II.
'"
'
.
BlOOD FLOWS
nob ehairA enough iu the 110106"
TAn l'ir�y ROUP," [UOaIT
nr_ na
..
, '.
for them, nnd thqy stood Oil th,l
--_
WlDfI ftDrt ,Alb;
staitwuys, ill the parlors und Jill- Sh.·
,uhallet'd In 'he Jlu,lin� JUlt A. a loy Agalo He Vlaltl
__
. apppOln�lIltb"'ot
'IN 'MEXICO CITY
ed tho corridors Idlt'r', 11111"OW, IIlId,
lu,udillll ill Bronx Zoo. AIleI'd
Thit IIJlla Will Not receiving Tax Retdiiitl
Ory "Death to Dill." II "h,'C'k
1'01' *�(I. "tat",l that il 111111
Have Publ� Quotation, and l\[onday, Hay .d, eo
, . J\lmoHt ut tho moment, or the u birthdny p"eRellt
Irom he, hus- New YUI'k, M"y 2!l.-I',·(',,,"'ut 8ell
Abl'Old Cheaper Than at Ii! ound r.J20th Dltt., 7 to 8, Po;"
demonstrntton the Aruericnu OUl hand uud IIH1<Ull
1'0' PIl.1 meul. �uy', 'I'nl'l wn� willsk,'d
hack into I",). Home. tal,
!) 10, hai8lh Parmti', a&
bassndor, Henry Lillie' Wilson, the 'Iollthl\rst
'1'1", It ller iul'orm- laud lodll) J)" mutored out In Wlishiugtou,
)IRY 23 - hargi!R noon , court grollnd -A6tb
DIIt. II
drove up 1Il his liiuuusino und en- "ll
h"I' Ihllt Rh,' lIIlI i n"" IIIdOl·.' tllll Bl'ol;x )\"0, illHpecled mo,·o
t.hnt O\,I .llIll'ri!!an newspaper« to;] 30; JUN. A.
)liIon", 4 to I,
tered tho paluee, !lis \'Isit wns it
than hulf Ihu nnimals, shook 111'0 compell"" to pay highe,·
i<Jnollh DeBRley's at lIitht, Tn...
[01' the purpose oj' pUyillg his 1'," 'I don I
kuuw I\-hut you '""II11.' huntl. with Ih,' moukey», fed
tho pnves thuu uec
: 'aryt for their day, �f!l.y 23rd, 1Jano'8 Store
7 \0
'spcets to tho J'rcsident. 110 char- sho said hesit"hngl)
elephants und the t\hl·ho'Il,'d 11 1\8 priut pR]J
r becaus Ihe 10· 7,10; court gtollnd 1676 DIIt, 9
MeDco CIty, May 24-En· ted for some time with �llldnlllt "Why, you see,"
he oxptniuod, rhinoeorous lind \VILtelle.1 (ho
turuutloual PUJl r \JoIUPIl-llY IN ;n to 10; Sid Stewart'.
at nOOllI
ragell by the e.nnouneemcnt that DiIlZ, th �Iltter expressed her 1'1). "YOll
write YOIll' 1l1l1110 011 Iho keepers feud tho hi�l!'est, flythllil
prncii"111 (]olllt'ol of the industry court grollnd 48th Din.
2 to 81'­
Pre-sident Diaz alld Vice Pl'esi· grcls thllt, the President, II'nll too buck,"o
t.ll II I ,,-h�ll II'� 1·"ttll'll tl", in CUlltll'ity.
ill this country, we[e mado today � 'rIJODl(lson's
-l to Ii; KIll",
dent .Corral would not resign be· sick to I'ccoive IIny ,isltols Whell uheck
10 .ytJll' h".bond, IHI will Jlp 11'11. hllllJlY
11_' " .\'tlll llg..t ,',' lit Ihe ('anndioll Nciprocity
bill li1'08' nt n·ght. Wedn�.,.
fore tomorrow, spectators in the the IImhnssndor cDlct'god hd Imow
110 Jill"" fluid YOll the mono 11Il!l his Illtoiest ne\,ol' ilagged
1111 IWIII'lIlg before the finane-e COlli· !I1ay 2-ltb,
RtilROll 8 to 10, Job.,
gallery of the Chamber lIf..Depu. found troolls Iiuod llfl iu front nt oy"
thu Inst cllgc !tnd been illlll)'ctcil. mitte,' ily
John NorrIS ri!present· B. Akins' at hoon; court groua"
.-tIes tliiB afternoon precipitated a thc' poloee und mouuted Ilolie\' II' 'Oh, 's
thut 111111" sho slIld, ,Iohn I, Caduwllldcl', attol'n�l' iug
Iho J\Ill�riilan Nowspapel' 1340th D15t. 2 to 3; C. A. WillOa'e
riot that has _resulted in nUlll- either cnd of tho block l'ehelo<l
One minuto elapsed for Iho Blonx Zoological Society,
Publishers' _�!socintion. 4 to 5; Ben Rodges' at nlgiat,
bers being shOt down by tho po- '1'he troops IIllICh ilid Iho 'rllll"
till' "lIldOlAolllent
,. suggcsted tocloy' trip 1II1l1 II,,' III nn
ell'ort to provent thai,' Thursday, lIIay 25, court groUDd
lice and troaps. shooting l'einforoed the 110lic6 In- "�rnll) tholll(sol.
deal' l'"p got President «t Oll,'e uccl'pted tI",
se(mt fixing of prices, �rr. Nor· 1547th Dist. 8 to 9;
court IJI'OwuJ
Pre8ident Diaz has had th� tel'. The shouts of the lIlob ery- the mOllC.\,
YOlll' 10\'illJl' lIil'n. invitatioll
ris sairl It had made offol'ls to 44th Dist.
11 to 12; Genenl
fever for five days, takiug liquid ing "\'hu lIIudero," lind "dellth HI('IYIl"
8enn I 01' Huoon ul'
G"orgl�'lbUY
PUPCI' and to pay cas!t 1'01' il
Oreen's 2 to 3; Pulaski -l to 6; J.
nourishment ouly to DlUZ," conld plainly he heul'd
----0 Ma.l. Hutt, lIem·.\- W. 'l'uft, AUor·
bnt only t\\'o nulls Qut of fifty In E. \Jollins'
Ilt 1{ight. Friday,
Until 9 o'clock tonight the mob by 1.110 I1mbllSSnlwr. a]though
Do You Ha.ve the Right Kind of liey '(1enc I'll 1
Wh'k"I'shHlll olld this cOllntl'Y IlIulllOld to' him. May 26ttt, Reginar
7 to 10; Joe
encountered practically no oppo- they I.hd not peuct "ute HO 1'01' :'S
Help. ,lohn IInys Hallllllond
Illude lip 'I'he rcason 101' bhc rtlusal,
he " WJ]son's at noon; Rigg.' old
sition by the authorIties and the President's bod-ch.JllllJer, F'oley Kidll('y
Ptlls 1',1l'Il"h you th" PUlt,), 'I'h',y wcut il"sl 10 th CI!llllleU,
was tlw,t Ihe pape.- nlll1 2 to 3. 1II0nday May 29th.
apparently !tttle restrietion was 68\'0 w!ten sOllle clI'·r.1ess SCI Vllllt
tho right kInd 01 hOld to neutra,-
1I("ll�lIISItIlLJOIi hnilding, II'hel'c lllakers did not
want U publie M .J �feFllveen's old stand 7
to
necessary Shontmg VII'as for allowed the d901' 10 re11111111 o'pell
I?oO :llld I ()lUOI e tI;e poisolls that thu I'I'cSl\lelll galed loug
III lh! (Juolnl!01l of their prices as hi, 8,
!If. ,J. McElveen'R holU1!' pl�ce
Madero, they paraded the strects fOI' :L lllOlllenl The umhllss!ldol",
CHUije bacl(l1lJhe, h.aduehe, ner- hClid o1t
" wlnle I'hIUOCCI'o1US thnt wOllld h.no· old
tho paJlor ut 9 to 10; Brooklet 12 to 3;
Grhit·
of the capItal, hut always in au lllotOI' Clll' mo'ed w,th dd'ficultr \O\lSUeSH,
l111d olh",' I(ltlney 01),1 ('01 1l0osPI'elt shot III Al'l "'II 'I'h� nu,tion,
thlls making th pricoq shaw 4, to 4.30 Thursday,
Juno
orderly fasllIon exce--pt for the During Its I"'ogl'ess lit (ItfJ'oreut,
Hlad(lcr .(llmcnl"" "r n 1';11" P"esidellt
smilcd b"ondly \I hl'lI plluill'
lst, Mett"-r 7 II Ill' to 2 p. m.
noise and occasional lllstanccs or times gllm�' hl1nds wc,'C Ihl'lIst
111- ('u,
told Iholl 1\\0 IIlonslo,' ,'lppIIlUlI "rhe ]lUI)""
makers 01 tillS 'rIllS will bo my last
round.
vandalism which was Immediatc- s,de onn the diplolliHI \Ins 8111nt-
0---- tllsk 011 il,\' \Ifill \lC"" ""luggled e0untl'Y,"
�". NorrIs saId, "hllv� Hope poople WIll
moot'theBe ap·
Iy condemned by the thousands cd II ith "l'illI El TIlJlllljntlOl'"
KILLS HIS BRIDE. 11110 t hc COllllt ,.�
IIl'pf"I'1 pd tf] leeep th it' mills idl,l pomtnumts
rlOd avoid rush nt the
of mar<JhlDg mcn who JOlDed In (Inc tho ,uubass!ldol )
N"xl Iho PI'esldl'lIt \I rill, to Il,� Ilnd
theIr Inbor unomployed, alld last.
8houts of "Order, order, order I" A I'II1l1slorm wInch began lalo . S� IJolll8\
MIlY 23-111018 l';,�. 'mollkl'Y hOllg,'
lie WlIS ,....p�cifll- to Illlow C'aullOa to .ell pilper
Flee Prom Hail of BUlletl, tonight ell\l�ed lhe dlspCl'sal o[
nubAl'lh, i8 yellr. old, kIlled
his � IIllel'�sbcd' 111 "Su;nc"'. 1I11l1 hel'e to tIle ad\'ontogeo
of Can I·
It appeared that tha crowd most oj' the mob At midmglil, I hrid� of 11 mOlltl1 wlth II
hntrhct ,illullly," t,\O 11111·t.ICllll\'·� ,l)llt..�. (hon Inbor !Ln!l the dsJldvantnge
was dlsperusing TIle nla;n bod.!
, I' I' I I 'I I Alt tl I) I t
I I t I J 0" ,'Ileil'· own '."bol', latllCI' h"ll
" J howevcl' a l'ellllllln4 contiulled
IInl ]lIte 1101' C ler� 10C (1.1'
1111( PI' '(" rcSl( ell Hl(
\\11 C ,e, "
"
had been hroken into smallci' the (lelliollstrlltJoll, u/ll'ef�111y ,�Iso scl'iollsl�- IlIJUI'ed
hi� sistcl'- tl11111 ,lIll,cs fOI'l\e\,.'wl 1I1111\1I�S,'o ell paper Ht
tlte nnll
groups, hut at that tIme somjl of watched by the 1l0lteo ,llld sol-
111-11111 Ncig-hhors tt'ied lil 1'11111 1"'\lll"r opclled Ih,'
dool' 1I11d Sus'e �I" Noms aecused
the Intol'­
these had grown more demonlltra: diel's "ho' J'o II0\1 cd 1llel1l C\CI')- to SI1I'O the·
\lOlllall Bisenblll'l!J and Hilldy lI'e," pl'eselltctI III
dn., llBlwu,!1 PaJl�1' Company of sell-
tive in the big plaza In front or \I hcr�. .,ecllsec! hIS 11'11'0,)10 YClll'5
old, t)P j'lIsI1l011 to PreSident
\\1111111111 II 'U(( pnpel' ILbron? cl' ape]' than
the Palace and the Jlolic� detcr
ttL I r opert\' 'Paft
h'<I." \\ltlI havlIlJ:: "luullohed Into
Notillng lIl,e aCClIl'Ucy IS to IJ 'j '\In.g
0 ge liS 1".
•
mined that the ,time had co inC for obllllUCd tOlllght ,"th rcference
·'1Iello. Bllldy," ,"�d I hil a g,�alltl'
w.ood land 8pccul,l-
drasllie measures t.O be takcn to the numbeT 01' dead F;stllnat"s I 1"01'
sOI'eneSB of the lllllscles PI·CSH.JCllt
liS Ihe llIonkey ICHehl'1 lion," wth having
:m IlIfiated
The sh(}utlllg, gdstLCuJlltmg ma�s I tl I d
I Ie t XCI' Ollt IllS hlll'I'y I'nll L alll r;J.ld ellplta!JzatlOu
of at lea t $40,000, ...
run from S" cn to eIghteen Ill-
II 10 let· lll( 1I0e lY 1'10 n e.
.
of humamty was warned to moYe
/, 'nice UI' inJ'lIl" ('halll'bCl'lltin's to mee!. YOIl
" 000 and With iteeplllg down pro·
cludlllg I hreo policemen said
10 '0 .'" ,.. .
01,1, but a confidcnce born of
ber.
have bcen be.,tcn to death by thi!
I,iuimellt IS cxcellent. rIllS Inll- Blildy
acllllowlcdgcll Ihe hOllo[' dllctlOlI by ml>mtnlDlng
11 capacity
tel' treatment carll�T 10 the even-
mClIt IS also highl" esteemed for of belllg
Ute'first monkey to !ltC"1. or only :1" pel' cent
of 1II0derll
mob
'
iDIl' caused them to receive Wlt!1 ----0
the relief it afi'ords ill cascs of a Prrsidellt, \I illl
II ro�pectf'l� Nl'lIpment."
derision the order. The pohee
illeulllatiSll1 Sold b�- 311 dell leI", 1I0li of his
head, "Yet thil InteTuahonal Paller
ordered them to disperse, but no
Strayed. Artm' the monkeys Ihe
J'I'e�I- ("'1I1p:ln),," he added, "is RAking
attention was paId to the ol'dm'
Fettililer for Bale. dcut wllnled to see thc
hone�, congress to put a pr mmDl upon
Quickly theIr shouts of rid 1- From my placc,
about SIX I hll,e fifteen tons of lhe old
"Jjulflllo Bill" Jonos l.assoed 111
the antlQ1llty of plants ln millB :U�ct��s�c���u.unJz�I�:�
eule were turned mto eric. of all- mIles from :lIIettcr, near Kin"ery
II i'llcn. The PI'cs,deut kllows
that W'<'1'C verging ell bankruptcy oots in your tirtJ8, 01' do
gl'nmuo Perm inu Gnullo
ou hand
guish for the guns o[ the police school housc,
about l!'ebl'nal'Y
"]1110',,10," b'tt t.]l/)ught more years ago"
you PA Y
ANOfar:rt
. .
at RegIster for sale Any OIlC
MaN? It the latter yon
and soldlcrs were throwlOg lOti) 15th, two llClld of cnUle.
One
wanting It elln get it by enlling
Illgl".1 I hUll ever or hIS proll c.s
0-----
fall to keep ill good comli.
their midst a hall of bullet,� 'rllo} mcdiulD Size, d31'k Jersey cow,
a!'loI' IL I,ccpel' hnd .Jabbed th·' THE
ELLIS REUNION.
0[1 �lt .r (, NeVils at ltegister.
tlOD your $200 tlIvestmcnt
living stumbletl In a mad I'US!! with one horn, carrying
chain .J g \NDf!mSON
iJolless Wit 11 It stick ,Uld heard it was the pleasure of
thil ill til'fa i alld it
means
over the bodies of the d�ad' and when last seen 'l'he r.thel' OliO
--
---- I,c" 1'0111 Jt II'US \I ilh t h'l cle- scrIbe to he preHent at
a birtvday loss of �itne IIlld
URC of
wounded dark blark lIml 'white spotted,
�
ph.lnls, hO\lele, IIlllt Ihe P"esl- occa.ioll Ilndcl'cd
Mr JoshUa. your
automohilo,
The narno\{ streets, leadlllg WIth t,ps of horns slLwn off
Both Very r"n'ous
denl l"lt I'cnlly III hOllle Koe]Je,' Elli�" of nell l' Mot cr, Ga,
last TI:I
J1J AUTO STE,\M
f til S I
oX 1 I
VU LCANIZBH, II )),el'l1!ct
.
rom e ,or..!)to wel'e JUllllll� mal'kcd, tUllle 1'01'" III one
cal'
p."'"CI' hought ., 'ag 0 sug'Il', Sunday, May 2Jsl, l!Jll
ed
fl
. u
Itlon\'eryfiTnouamatter \0 nsk
Instlument, ,'ai' be us
'
With eemg lIIen an many
wo- and 0\,'" fiquarc- III the other cUi' for one medlc",e amI have
Ibe
,!lid the P.lesldeDL tood �Iose lip l'h0 oe�asl()lI was n complete by :lIly man
who cuo rJlIl
men For a few mlllutes the' gllllS When last hcard fl'OIll
were pass- wrong one g,ven you.
For ,bi. to Ihe Il'ge .Inel nllowed
Ihe 01 '- surprise to 1111' ElliS, lor I nd tw�
all "utomobllt'.
of the government wel'e stilled, 1I1g 1'1I"1" o� �fl' 'V A. .Vooch,
"&!lon ". urGe you m buylOC' 10 ph!llllS to .."I ont
01' hiS hllTill of his dllnghlera had gOllc to Keeps
lllc.� ill prrfect COil'
'bub n regathenng &bont the gOlllg III the dIrection of
P3rris� becardultf)gttt!leeODl.lUle-- 'l'hel1 Tht'
p,·o,.,rlont l\1I� till-I'll Chll"ilh and whn1e lIe was awn.v
tlltlon, allil "drJR to
their
I
Jifc-'I'[1AT'::J MONEY.
strcet COlllerS of now thorough y statlOlI t\nil:tble reword
",ill bc
81 _,
THEDFORD'S
HT
Iv SeC Ih lopt,l" Jr.'lIlI I't.\,:per at church, h,s children,
who ]lve Call be ('atr,cd ill the t()(lb
enraged n.s wcll as il'lgittell(d pa,d for Ulf'OI'mation as to then' LACK- DRAUG l-)n�
dOl shOll cd 11l1l1 t he python at diffcl'ent pOllltn came In ou
the l'qUlplIICllt nn(1 used Bny·
partIsans of Madero resulted
,n whel'cahouts Liver MedIcine
Ihat ea,ls.1 "hole pig at oue b,te, tram nlld haHllly gathered to the
where. lnst,octionslm-
another order to fire' at Will I, J. PERJ;tY,
stll"'ed UI' tho ,ultleslIlIkes
until home. When he relurncd frolll 11le, AnybocIr
witb on�
Sharper and longer came thc
I The roputationolthlo
old, reu... thpy bllzzed In .ulger, Itnd tillE', church and walkcd
in IllS pa{lor, seDse call opertlte It.
4,·28-1111 )Tetter, au. Hto 1 hi. mc,bcme, lOT cocntlpabOn, 10-
shootillg .
! digestion o.nd liver troubte, IS firm. two
willte 1111eO IOtO the III 011- there to 'hill 8urp"lse were all of PRICE
$12.00
Diu:.: on Sick Bed, HE TALKS OlUNK TO 1 !rlh-:-!���Jt&o:;,.:��:",=
gOOSe'. cage to bow wow I(,nt hIS ehldren a d, grand
chlldrcn, Money refullIled If the
The mob fled, but eontl'ary to
oth_ or it woulli not be the fa.-
unillll1l kIlls ,ts prey ex,)zIpt OUO, and h,s daughters-in-
vulcanizer fails to work. I
1111 traditions of Mexico, the
DEFBNSBLESS HOUSE., =':i!:':n=��arc.. "['d llke'to spoud
a whole dRY law and Bons-tn-Iaw He WI��
r'"
S B 11_ C
troops had not yoe>t
intimidated I IOI.D
D11'OW11 PI herc," s,lid the Prolsident,
as he agam sUlpmed by such a sump-
� • rown a. 0.,
I. the rioters to the pOint
whete One Speech That
Will Be Part i
Istepped mto IllS automobIle "T tuoUII "repast" which they
, Southern Agency.
\hey were wllli¥g. tQ submit.
Th� .laterWa In Iteoord.,
would like, to sec ev�ry animal in spread.. He, having thought all, Real Estate SavloDlfah,
J,:, force of the iron hand was weak-
---
the park." . was over, to Iris surprise they
Bank Bulding GeorJrI&.
II,. �, and' despit(l tlie death
it Washington, p. 0., ,�raY, .�3,'::'-
"
, Fro� the Zoo H,le
Presi'deut pI'eaentda to him a nice 8Un-y, in
---
.
--'--
bad brought the rioters refused Real Chinese was sung to' tho
I, .,. , was dl'lven back to, tl�l! h?nje o� which he can, eomforta.bl:y travel.
Notice of ClIIIIItP'., ..,...
to d9 more than� scatter into miu- House of Representatives �this! �r-
"
.. l I" �[r" Ca)d\�'aldc, where t?DlglJt ,he' :�l :THere were
38 of his kinsmen OEORGIA-BuUoeb CoUDtJ'.
ia.turll, mobs, each shouting
for ternoon, but it will not appear II, HUNT'S'
�8S the �ue8t-
of hollo� at ap TIl- pr.ese,�t. TI1�;e was Mr. and Mrs. J" O. Akins, .M. D. om., R. E.
MAdero and yelling for the early tbe.' ,Daily (!ongl'cssional
Record.
formal dilliner Among the oth'Jt John Giddens aDd children
of B d th ha
'
_
"�o�fall of ' the Dresent goverll- R<presentative,-Stephens of Cali-
guests wel'e,·'Henry W Taft; At- s\1'aill.'lhoro' Ga IIfr and �In l�adnnjjen tahn ;.0 �....VI:!.:
"If' � LI6HTN,IN6 OIL torDe" General W,ickersljllm, Sec: J C W";�bt·' of Metter Ga Pb
Ie porta k�
c 8Dbgl.e
In �:!��ia(th
ment. Police and' soldiers begall iornia, told the ,HoWIe
a story of
J
•
•
•• .,,,,, " oro. u 8 I' PI) I ' ro.....
e
IIIl @.Clive patrol of the street�, a Chinaman brought
into a police
retary Hill and dMaJ. CButt �nd Mr. and Mrs Ben Ellis,
of Pulas- 1209tb district IMgilmln, at.
I;o,t'the lawless bands merely court of Los An�elcs.
The Liniment Mr. and Mr:�. A� rew arnegle. ki', and little girl, Mr.
and 1\11'''. braneh on laid road about I I.S
nl�'v� 'onward to anolher street "He w8S�ll8ked when he l88t
The pre51dentlaJ pallty left Jake Ellis and children of Hal. '1 r
.0 -L_ __.I
, n." d
New York at midnight for Wnsh- cyondale Ga Mrs W' H Ellis �
os rOh� IQIta��tiro ��
wi!AJn the soldiers were irlghte.
saw the dog," said Mr. Stephens, .
,'"
. ..
In a nort er y uuee n wnvulu
In 'the midst 01 it all President "but the quClliion was put I
lDgton:___ .__ and eliildrl'n,
of S�tesboro, 1111'. lan.u of R. Lee Moore and Mrs..
Dju lay on a sick bed.
It was through' the ,inteT]lreter, whll
rllDlers' UDien Take Noticel
and M� :John ElII8, of Metter, M.:A. Simmon and intleneet the
,i\!alffied on authority this aft�r. ,turned to the
Chinaman and said,
Sold b1 The next county meeting WIll
Mrs. Ltzzle �mmett o.f States· Swainabor6 road IIhotK 2 milel
d· t t
"."'BLIN DADO CO .. Mtat,obor.. b G
]',I R tl d D 11
. noo� tbat eSl.lIte
rocen .op Iml�- (Here. followed
Chinese dialect )I, T. OI.Lln, JlmjJl!,
embrace Saturday, June lOth, in- o�o, a,
i � • U I an e. from Statesboro, • diBtaDce of 1.S
,ti<:,offlcial repoNs of hiS
condl- thut sent the HOWle into rOllr of
RKGlaTIIR Dauo Co., Relflter. stoad of Saturday' oefore the
Elh9, a�d tllS WIfe, Mrs MattIe mile;.and,to,d�tinue the bal-
tion" ,the PrMident
has shown taughter.)
HiliI'd Sunday, .�. o�� of the state Ellis. ance <rf said
Paluki road Into
spVEl'al dlgrees • .ot
fever �or the • "Thbse words ought to be tak·
A. B. RI�::'!=,�::'!�I!'I£ Co., officials will \Ie with us to
discuss ,The occasion
was indeed a tbe city limits of StatesbOro, 0..
lMIt five dars. He d�ehne8 to en down," said Representative I
matters of lital importance COIJ- pleasant
one which marks the 69 Tlris is to notify aU pe_ dJat
,,;IIjle all \"iBitors,
includtng num· Olnu!te�, as the offioial
steon- cel'lling the Pho!>p' at.e Land
Co. mIle ppst of 1\[r.
Ellis' age. on and alier the 16th day of lIby,
�ers of the dip!oma�ic .corps, �nd gr<tpher sat with his writing
ann I Porcelain and Cr�wn The entire membership, as well
Mr EIlts and his famHy are 1911, said change in said rO&tl
takes nothjng but hqllld noumh- paralyzed. .
'
lUI the stoekhold�rg of the Pho,·
!Jeld III lugh cst�1l!n by those who will be eatablis�8d, it, lIO goo6
moot. "Mme. Dioz told a
visilor "The Chinaman replied," tie- phate CO'I i.s re"lu"stcd
to h know thtlm. eauae is shown to.tIIe: co»traey,
this afternoon tha.t the
Presi- gan MI'. Stephell8 agaiu lind an·
present.
We partoo frolll him wishing This pril 18, 1911.
dent's principal diet was wann other long jargon of
Olllnese roll· W. W. MIKELL,'
that we might be permitted 1,1 Z. T. DeLOACH,
milk. His condition IS
considened ed out on the def�'Ilsele8o!l House.
Vico J're8id"m F. U, B C. again �njoy
such un occll!lion. U. M, LAVI8,
, serious by members of hill family, "What did
he ae ually aay'" lIray 26.2t
cv. is.
We wish for him many more
owing to rus advanced age. called a
DemocMtic membcr.
Xe,,, of tjtis enrth,.and
when ,the
J. A.=�.
,
. I
honrs grow "ark and the evell.
' C. C. ........
The prc.'<idenlial palace was "Three
0 clock," . 8IIold 1\ ['.
u S L. .MOOBB,
,crowded with visitors" mustly ·Stephen.�.
_
Fdr Rent. 109 � is fading
its last raya of � OOaDtiftIJoneta.'
personal friends, who had
callEd The offieiol record tomorrow
Fonr room dwelling 10 East 'ligb� he can I()ok back on many
to pay their respeet8
and to show will state that" MI'. Stephena 1202 Libtrty
St. W., Savannah, Ga. StatesbOro. For .anber particn'lyears
of use�'ulnotl.
their loyalty in the hour of
the here gave a Chincse sentence 00·
Office 'hours: 9 a m., to 12 m.; llal'll eall ou
J" T. n..;mark / ' O. B. RU8'l1IN.
decline of his power. Tbere
were cupyin, one minute."
1 p. m., to 7 p. m, , '
•
I.
a' �ket .tore. lIIay 23, 191
While Diu II Bed.Ridden Sol.
dim aad PollOI lend Hail of
JlullIQ Iato MObllll.outmg for
"ero.
.1'
T A WILSON,
'
TaI Receiver.
'
THE AUTO STEIM'VULClIIlER.
·r
( 111111011, WIClI1h IS O( prominenf
famili s h I�. \I ere d rowued wbile
ullLllIlIg III the SIl 1'1 South Beach
lodl.l\ T'he ladies were among the
hugc crowd gOing to tbe beach to.
dny 011 the Red men's annual ex"
cursion
Mrs I:Iblehl� \\IlS the daughter
01 IJlm�les ltlfcnbul g, of Palatka
He ghts a.od hel husband is a well
known employce 01 tllO WilBon
IJYPI'CSS IJllIul.allY ;\[1'8. Cannon
"0 '1ulrl lis looilsil 10 UII was thc wile 01 ,Iuhn O. CanuulI.
II 11111(1'01 �\JI, IIlIon IlIrl' "" who Is.lssoelated With blS brother
I cIII IIHI tI'ldly pCIIi, 10 g'l II LI
In tllC meat hUSIIlCSS here Sbl1
1!!IIIIhi II 8111II1IP, And 11111' It"',
lelllcs 11 IIttlc I:IIll1 years of ago. I
IJOVLlIIS IIl1d IOlllHUtiS Tllesc 31 C I ;\.lolIg dlStallce IIlcssage states
Ih, 1I111011t b"<'lrns tllnt causeltllllt thc bodies 1\Cle lecovercd
11 '110 ,lJil1s .llld 1elels, IIclll.nesK, Imllledmtely
a.IlU tb,lt ,L slstm of
\Cllos 111 Ihe hOlles nnd 1U11scie l\f1s Sblcllh C,lIne IlOal loslDg her
11111 11111' IIIIIIIOC '\]C,lf1l\ Iyphold
IIf,' 111,111 cl101t to SiJ,ve hm sister. I
Hul l'I,<lllc BllIcls dcsttols lind
rbe bUlI,. \\Cle blOughtto Pa'l
casts olll I'hesc \ ICOllS gel illS
lutl,a on the I.l ClllSIOIl tllllD to·
JIOIII Ih� bloorl "fillee bottles IIlght \11III,IIll1Ut f,om III\'syslelll,' I\lole Will Ji'lctIlCil, ul OPENING OF HOTELS, ETC,
I"" I[JIII N C, 'IIn,l 1 \0 II "I
TYBEE BEACH, SEASON'1911.
,t the 1,11" hell/l h 1]101 RIlle,'" Use thiS 1
1;'0\\CI8 ]1I>t IS 111 stI" '!lIe IOll1cdy Only )OC,
We lal,e pl( IS110 III Innol1llcmg
'befolc th€! \\CIC 01 g.11I "cd, IV II I I"s Lo till "I1Cl1ll1g 01 hoI cis, cott 'Jos, I
III ul\cts \\Cle cOllgt-.sted lnc11l11CeS 0 __ IllIfh Ilollse dllllClllg P1\11111119, I
So lOll UlIIl\ OIelllLlI1 mell thought
ISEA
ISLANDERS (II II II hOI BC,IOh, fOI Vito
ul �Olll� OIlL 01 Lhe UIISlflCSS IN CONFERENCE
01 Ih, 0111111' 'c I�rll, .IS fojll,lIs I
InuI) O'lpll"lt'OI1S h,ne Ie �I}I\ 110'1'1'f, '1'\ 11 I' COL'.'
deomet! the 1I1f11l t1), 1I1l1 tho Ill' Srekmg Detter Mal ket
'I' 1(.1'1-; 1:\ D- HA'III-UOUSl�R-1
(Jlgc glOIHI (0111(51101101 gettlllh r I-;IIIIhim & (lIbIJed';l) PIOPIIClOI'8, IWIll COlllbme WIth Farmers l
a srl'tllI tieli thw c\el helole ,\ B W,lly 111 Innf.:d, file plOof. I
'II h,tlhcl Ie dOlll, \Ie "'l1�t
Umon 1111I1'"l1tl (OIlIlCt" hlllltll1J!( 1��
]lIIV'ltc
P\ (,I Y IOGlIl, lighted
I hrollt!IIIIIII hI' I 10111 It II) Amrtl.
"so /1p,IauI>lUt 1'1'1
I nl�q 'T'2 00 10 *500 por
O"ollll'pllt,tclSol �CL lsi It III 01 dil\ Will "]1'" June 1, 10]1
corn I,etellt alld 'ICIIfIC)1I1; Ic,.dcl s 11011:; "1,IPic lOl tOil, 0\ el IOU 01 RI� I Ilnrr7.1J TT01'Y.1l, n T
\lhom g.lheletl hCle fOl aseOSlO1l
.
\\hIC.;h 11Stt':ll lieu," SI\': hOUIi'S 1"1<1;
Idd(�t1 PIOPII\1ol, 50 1001lh,
,
AIll(JHlIlPlw lH11J �2001)'C
I ho mcetlllg e,,"c .s the lesult 01 I I
Lbe long st'lJlc rottou pllllltOI,'
' l Will OpOIl 11 II 1:; 10]] ,
deClslolI th,'" ,01l1e ILtIlIll \\ou"l
SOLI'lll P.ND I'll ITJION A:-ID
hUH �o b0tlicII to s,culeSbrl�y
<r.SI'\l'RA"II' lIc1'"tldell &
:llld Ira 011 ,ule 1I1111 ct pilot' fOI
II 11"11 l'IOPII,'loIS' WIll Opl'll
""IL1 Ilold till' st.lpl, i\lny Ij, 1011
GlolJ,llI tI It lias dccI<lecl tt vhe mpetlll� Oll' \N VII�W llO'[LTJ U":,1
JOl "lell ' 1\1 ole Q I' to cammellce the Ci],'"pLlgn 101 • \"h & I 1111011 1'IOllJleto,s, 25
SOli, o[ Hleh Illlsol1's �[tlls, ,\In, bettCl mUIJ.etlllg cOlldltlO1l hy looms, Jlmell' In 1'1111 lIte *2;;0
,
\I" ICllcd It had consumptIOn eombllllllg w,th thc N ••tIOfl11 [WI d II IVlil april U,lY J, 1911_
It iI,ld I ba,d cough all the lIlli' ICMIlICI" lilllOIl and 1ttcmptmg 1"j,1� I llOI·I.I, IIf
Vvo tlwd 111111.) lClIledlOs I\lthollt to b�lc th�t u"'l\ cO opeJ:lte II Ith 1 -; 100l11S
II nil, Illd dottol 's I11cdl�lIle seem Ithe plllltCIS III lIlall,etlng th It Plall, lIte $200 P'" a'l Willod .IS IIselcs. 1 III lily \\C
t1l0'llel01'
ILL plofit l'Il'Sldellt (J " lop(n lUlIC J, lnl1
DI KlIIg's Nc\\ DISCO\CI) nn, 13111Ctt of the 11111011 IIho \I 11 Ihp CCli! I II 01 ('COlol,' It sIIC plca,ud to SlY tI,,,t olle boW P'CSOllt ISSIIICd the plllltels 01 pC"lllzed the sen ICC to 'Iybee
ofl'rclctl 1 c6illplote (ll1l'C and 0111 tile co 0lJellllon 01 the lI!l.tlOnal hI' 111I�c gl.ldes ot exelll,lOn
(Inld lS !Lf.:lll1 SIIOIl!), "1I1Ib0<11 It IS al,o posslbl, tbttlh,' "t·s .11111111( Ihr SII)IHU I seasouho.tlLhy' l'ot rOllahs CtlltlS'I,,(,ISIUlid pl,lllel,IIIIY .tlOPCt!H 1"III,l,tI to Ihe needs Ind eondl'jhOlll.:,lU(,�!'4 Ilgl'lPPl' 11"11 hili 1 \11"I'H.., Ippl \)1 II hllllSC :jJ�L(,ll' h I tlOl1 (It thu (,lillie 80uthclll see.(,/OII]J lnd ROI( \11t1gs It, tIl IllO"'it 1111 thn'� rOt ...:tlling thtll PtOlliH.tllJ(H\ II ('!'i(l 1111'1) I!ld lle.t{llls orllll.llhh" Icmolh Iii t1 > mud, \dl'(Ctl) "h"lnlls IlIn\ h,· ohl�locd flatU'lI,ltICIIII lble ,0 ,IISCtlI1IIIMtc ue tO'11l )0, IIItl $1 00 111�1 botti, R(\tI.1 .1cl,I1(s", \llIe mlltlo II� 1I1� o[ Ihe 'ompnll) "nd alil\lccnthunldhYPoulltc\\ho"ollld fll' (,1111'1111",1 h',I" Jf [(II, .1I11t1111{ tho ')lld.e" \'UIII!]'Il", InIPIl�tlllll"l(1tlsatuJllt'nes a�d
Ill! JlIms�l1l1lto oOlce cllll1 t,h" hall C"o !d(,IlL hallett I' A 'l \\ llc.:uJI uljll(Jl1I til( Jcltll.ll i)lp'�:s I'he �ntc,:;
'Jht:t1)\e lool\s hICk to --------- )(I:i"JI"�IPTh (11ll 01 the plllllU IIlllV if! �O I)w 113 fo pllCc llle '1')1106
th'"III1\\whlsJ.opt 11I� lecold RUNN!HGTOR1!;RBOY 1"'"111
th, \llIc'housc "stem.lIlttll "'\lIlhll1l1l'I'U,hof�]1
,le)1 IIl1lllb.lllllll st,,"ds Ollt '" MOTHER DROPS
DEAD J II 1,"eI 'lcletllY 01 th �olltbl I (' JL\lTJBIllS m(,Ifl(.1I).its till! shallow ot a \ 1l0hlll bl�IHh ot Lhc lUl1lcl"J (JtJ1r�n.) P:I�srn�('t: .Ag'Cnt
Ii" It lOCI. III 1 \leal� 1,"£1
MIS Agnes Returned I 111011 II' HOll! ISt):-I,)tI;t 1I0W I \\ lilt to emph ISIZ' l\lIol)d2Y From ----0---- � ,t (1, 11 I',IS. 1.(, III
th, I ,II lie to th,' 1.11 mel , the Itlllls
ter WARNING TO RAILROAD
PI'IISIIIII,t, I"tbel, 01 'Clelltlllc,IIS
raN
llluntloll 01 plodllelS nlOm LII LWlek "I h, 110 [,ttlllle I; � j{ It uu, Il13ast ::'1, Hulh THIS LADY'S
\ gl ('rlt 11 lily pooplr 11 c, WIt,} bl ou�llt Oil by hel wpnld.!lldu COII� i\lc Rends nut, I ius W II llltlJ to �oonhOllcst II10tlle Sellll"!: to help the '11t10"1 lIid the stlalll cLused ty 1 lallllllcl'el "- etllldnctOl 011 0 APPETITE
i ..LI (Il( r }Jloducp. mOle goods �lt Irs;") tlh 1 llho l.d, Ill,)' WOI"- CflllC,Cll I \
cost [llId laool 'l'I,ey leall) \llnt < /trOD" ",fllllllllatlOo oC thc kil' Mrs. Hansen, In a letter from
Lohclphllll ,111,1 theo tbOle.lIe M.ld home No 1101'S Ill" 1 \\ IS �lselahlc lUel all Moblle,lells How She Gamed It.
I Ie\\ \I ho 11 C urg'lIIg lllln 011 to Stl eet, \\ c:st play<'" Ollt " Illend ",illse I 1
pltJdllCtlOIl tbat P"CCS may dlop M,s \Vllsoil [lad ueclI In bap PolcJ I\ldney p.lls alld flom lhr Mobil. Aln-'! Burrered [or 0.""11
HId eoclyuo,l) get a ilft.-except health SlIlec J,wuar), but Ilel dn� T comlllenoe,L tal,mg them, J
years wIth "amanl) trouble' writ••
thl' f;ll mel condItIon bit! ,t uo tlllle becn I I I I 1'1
Mrs Slgllld Hanoen In a letler frolll'
"\
)cgrlU 0 legum my S I clIgL I 1"-' thIs cIt,) J feft "ealt and ah.aYI hall
, 1 leatl 10 1 eUllent lIIaga"lIe COllsl()Cled SCIIOUS, llthough lIIedl IIIjjallllll.tllolI ,Irmed lind 1 1111 a bcadacl'. and was alway. goIng tQ
Il cCIILly 01 somc LUI ke� 1 ['users �u cal attention hacl iJeclI lh"crned I1ce
"
l. bC!"lel· l L18D 1. ba.vc been fOI the doctor At 1nst I was opclated on­
"CITIlont, \\ho thought they �ele ess.�ly Ibe siJuck ot the rle.lt'; 01 t\lenly iel13 rho. we 1],tI00S nnd and felt bettel.
but soon r Ilad tlll1
1I0tg' ttltlg' elloll,;h fOI thetl plO. SIStCI, Mr� J U Mocl, 01 �t"te.�· .'IIU) speliR ,tI'C n IllIllg
snme Irouble \
dlll'tlOlI thy begun IlIclOSlng UOIO, flppeflJ('ll to h,LVC I "acted 011 nllst IIlId J Ilighly II rOllllllln"
My hUAbllnd" Iced me to try Cardul.
iltLlcllotesscned lip �rrltlely Ill, hCI \\eulene,\colldlblOlI.11ll1cltlsed I<'ul"y [,"1I1'y P,ll," It W II �:\;J!/l�t::�:r���;�'�'I���lleb���e"���
"de etch d I cssed tltll,e� \\ IllCh ", c1apsI She I ((llilled tlOl11 the Rib, (10 's \l ell ! feel fino
ODd (be doc (or 001113
I Itl oUlulhln,; IIi(e till, �1, flllleial �Iolld 1)
ma I hm lablllig beLler (hill be o'vet
COII,'lIllCI, 1 got so much ,1 ponlld b, .ILb AttentIOn Contlactors
saw ITe
\Vbut Th�y \V.lt Do ro� You Ittl lhl" lllli,ey ]'Ic be WlIte IlIC MIS "'lisoll J;cClllcd' 1I111eh 1111 I
If lOll oro 6lck ond nllSOlable aoG
I 1.'"
nutrer flOW nny ot the palOS due to
b{!YVllIlCUreyourbaCkaChe,!"hlt
IOU palu' 11l0VCU, "lIestll.,, "lId WCllt IbOlll I P to 11I11l 1 t bdH "iii be I,' womanlY trollbl�tr)' COldul
:str�ngthen }ot:r Idncys, cor. lhe, Inllo\\lllthc�lmcplallll' bel bUII�el\ol,1 dntlcs IS u>nal, c"1\l11 I," Ihe �,c�IIOl1 op"
Cartlul IS succesoful heC'<IUD It 1Jj'
rccturmarvlrrcguI2rltleG.!b11l1rl olhol pills 01 the eOttlllly I\lth eool.ll1g b,e.kllst Uld "tt?"cllng d,,\'lilllf( hOllse nn 111\ fnllll 011\ I
composed of Ingrcd.ents 1I at ha\ehe.1l
, up LLC -- I:) • , diLl ul 'II t I tll.tl h' I
f found to net curall\Cl)' Oil (be "oman·
I
.. .......0£ U U", Ioise ... , G, u;) 0 IPI pIll lets Ie 1('1\, CJ:oi 0 t lC m my 11 c lI�gs t at cume 'IU Ir jlom HI nlll\ lei Plans 111 I 1y CO!l3Utulion
chmlnate tne cvccss U1"1C aCld �ho\\ ccl "nch tl clIlcndoll,) til ITclCllCC tip lor L\ lJonsc\\ lie to (10 llrI SPC( dlf'lliW!1<; t 1111 UP "CI II tl 1tl\ Fot mOle than fifty YPDr<;t it has bC811
I that causes rheumatism. Pie. ",t\\CCII thc [",ce Lhe 1,1IIU(lI IC Ii )C.II old SOli, \lbo \II�' sl Ln,llllg hOllio lfl iJlool,let blu, flllll, \ IIS.� by "omen or 1\1 ages \11th great
I
vent Brlght's Dl&easc and Dl!l.. ("Iv,d, [111,1 thlt palll by the ,on- at the w['ud�1V cLl/ed to hel to l)olrlICUI,Il"S Ipply to
lucoeBS rry It. YoU! dlugglst ••U811.
bates. and restore health anll s e b 1 I ' tl
' I
N B 1l' tiL I Ad
\1m I�-mlny 1l11( IOl pel cent con·lo 100 le WllHLOW qlllC( .JOHN B LANIEH, floorllh\eJlci�:c� C1��t��l00Il:lsf��e��rg:��
6tr�ngtb Refuse substitutes. III SOUle ca.�cs-as to be stmtho�! Not kl10wlIIg what he \I au�ctl 1.",,,,t.. ,,,. "d 6< MO' book Hom, T,_Brooklet, Go WWO,ID .. entlnplo.lnWf.:lpper onreQUIII.
Ship us your Chickens Eg�s,
\
Potatoes, P rk Syrup, etc, to
L.J.Nevill&Co.
Savannah, Georgia.
\\ I }>.AI � .!:<D H rsn, [}E.!LEhS IN
IRDCEIIES, TOBACCOS,
CIGIRI. lilY, URAII. nc.
Consl ""n !rents of Country Produce SoliCIted.
FAll> THEATMbM't Ilotl PROMPT JlftURNS.
I, lIol\'el'Sall� COil ceded to be a. good bablt, Lnd
.1 good bablt hOi hccll deDuell IJy somuollc .s
'Yesterd8y'� �Cl1ievemeuts Takillg U1@
SellDg from 1i{UlB]J'� 'J!'qil/
Thh tlehnllion ....t.1tes the exact 1 ru b,
hllse!1 uJlon ih0 eXpel] nccof th,lU"am1s
,Ii r1epOSltUl � tllll)Ughout the world
hllt! you are t01 n1l1lg 1 hIS ex
n pfW1J:.tlly C;()()(1 balm. you ale .Wen
'1ll1lat11111 a fun,l (01 rulUlo Ilse LIl,'
1:-1 \\01 th llv111g \\ lwn ) Oll havc I11on",
ll) l.Hnk-H gd" 11l0l1rot0I1()U<'; \\ It''Jl
�t)11 n,' hl"l,p
us HELP
PEOPLES BANK
I (
I Thewhlskeythat'smmus
tbe "bad after tlSlC ))
]t's the good, old, smoolh Pur­
jlan WllIskcy-nch, mclJow and
Pel,catc-) au call I hell' but Itk� II
WarUlng
I
While 011 IS llJ�}' J(1�,.. p" rOl
lrnlt�llIOIlS, :1� they 111'( '-'ilre 10 )J\!
on lhe m.lrket Buv Speu[el
Kellogg & ons from
A J FRANKlIN
u)\oJ(od 1111111 IHI
ilel'nolt IS 110111 JII' k" n ,liS,
unl mRlllt.:Ll it )Ollng \\01111111 )1
ttll� • It} sf'vPJal lJlo�11h� Igo
Foley
Kidl.iley
Pi]'l��
For '\\ Illte It()Sf J ] ltJll, Ed
IJ,SOU' Crtnrlllt, autl \ugnst'
BrICk, ,ail nil
� J FRA;IJf{LT"I
�111tl�lNo On
)<'rolll If V pi liP
JlIl:ht One m dl ""
n
IIZ( d 1
man'lTIuJr ,lim'",. :1I1l nil
.An) 1ufollOHII(111 '" I , '" r "h, r,
abill1ls WIJI be :..>1 "Jll r'«I'o)
J M WAnNOUl
'(j 1
Ln'. TO SF-II L..,."
f:illOr.la, Bullolll Cotlllly.
'No�lce 10 hereb) gtven Ihnt I'
K. Davis, 18 llthllll1il!trUtol uf Llle
9iltate of Wtlel VU,18, dl!OtUSel1 has
in proper form, allpllutJ to the 1111l1�r
Higned for leave to "�11 Iolllli �elOltlfltlg
tQ laid deoealHHI uml @1I1t1 npJlllcntilt,)1I
will be heard nt Inl ollluI'VIt t1rst Men­
daJ III June, lUll
8 f, Mnor:...�)rdll\nr�
TWO PAlATKA
WOMEN OROWN
she 1311 SlIlftJy to hIS slde Ral'llly
hud she reached till' IIlIIlIo\\ when
sll1 1('11 hellllly to the 11001 tIIU
rll<tI .IImost 'ltllllcdllltcl) 110m .111
As a result 111 mllll) localities the
"III1WIS 1110 emplnyiuj; Igents to
hnndlo thell plodllCtA ,llIcet IIIllI
ltelLIlig 11'01001 \I h It I� Co II It "!: tn
thcru
111 hr 'ligh (,fist oj 11\ 11Ig' IN III.:
LIlli 11th 1-'; III III h iutlueucvd h�
Uulon C,by, G., MIL) L -' 10 IlIlItl d"IIIUlllloli
tho Oftlccrs .111,1 MtlllllJCIH 01 Lhl ul((
�nll1l(lS' 11111011 I COIISciCIlIIOIIHI) I his ,10'''' I IIIC 111 th"l wc \, h,llId,WIIIIIUII B WIISOII,
L Clt�
believe 111111 111.1 good POSltlOIl tu �Ol it III lUI 1110 mr-rehuut« the sulcsmnn,
uud 1101 ;) yesu ,,"1 SOil,
Itch'ISO tho Arnertenu 1IIIII1CI IS St'"(,8, Lh, 1,11111 ", 01 th It we're
\\ 110 \I IS \\lth hel aL the time 01
11120lh of the meu a/hila SllIg 111111 gOIlI):: to (1\ to jlllb thu COIIIIllCICIII
hCI death I'he renuuus were pre
III .LIIY c.lpnClty toll,IY-III1tI tit It world out 01 couiuusston 1""r,1
101 burial bV Henderson
fOI tne solc reusen that I huve 110 'I gllo.s \10 IIclll th,' etlllllllCl'illlotltCIS uu.l tak eu to \iIOVO1100Itlcnl • ispirntious iud lIel C' ex cinl wmld III 0111 ilUSlIlCSS jllSL • I I lit I III tite u rternoou The run
prot to harbm any bout IS 1111(11) I, It lice Is us HOlt,e ClIII,,""
intcrmeut took place there
"No mllll CHI getl; IIItO ]101Itl0" \Ie II,-milltlc,l hlOthl'CII 1II1(II'g ,�, \\'CdllC!Stlll�
dll�'CtJy HI� 'fllencis' 111\\ l\SI h.I\O Indlll�etllll \\ 11,1 tlllCltS Ibollt
drug hlln Ill, to he II hlln trll It, bun Iloltl�' '''lilt' sJ1�elOl mCI( h,lIIt
by the h.LIl 01 the head Bwo nnue OJ bUSIIICSS )Jon t t.ll.e thelll sc
ot my 'ffieulIs, wl�h 01 \lithout nou,l) IJ\(I\ OII;IIII"tIOIi
the quotatlOlI 1I,.III,s, \\ III get til,' It� clillIks
wltbm looklllg d,.cnnec 01 I politI "Rllt IL IS IICCe',,') 101 us
caloll'cc tho COnRlltnrl to,"nllilly vhe
STRAIGHT POliTICAl
fROM C. S. 8ARR[TT
LONGJ:8T PLIGHT 'OIGGING FORMADE BY A BIRD)
TOMB OF DAVID
IIttll k ul h"llIt 1111'11(, IJlought 011
ii, the -xcltcm nt II III 0\ CI e't'l Golden Plover Travels 2,1100 Miles
Without Pause or RestI� ilson I I� 2 I 10 II' 01 j'11I!1tk." [, hi :-'f"y.!2
- llrs.
She IS >lIIIIIot! U) hel 111,,_ WIII,.lm ::,hlnilis uud )[IR••John D.
�II' h ell"II""1 III1f(llIill1l1 '"11118
In Auclent Jerusalem Suspended
ExcavatIons to Be Resumed
liS t nut ImIIlIQIH.d uho\t1 /III IIIl ThIS Summer
rliiOUg' i Ilid hll rls 1)111 III n:;;r.d I
aud On aliI iUlg'll Sl!IIi. II, IiUIII\ I
---
\\HIII I)lhls; 1I(ltahl. 111110n.
Ll)ulioli i'll, �1-( apilllll '''�
\\hllil h tli{ �t.dd\1l pluvv: �11\� 11011 �lnlllllL.1I
Pill l« I \\1Il) hll�
\ I II N I I (I 11',,1
ll'IIIIII<'t! III J,1I�11I,,1 I'UIII
I \ II II III It I II 101111 \ I
glllplllt.: �11Ie'IIZIIH 'l'his �IHIIf ..
l'lltslllll It li'i iuud e lilt:· 10110\\
Illsls dOIlK 1111 AII.:III Itlll!olt III
'II� fo;i IIll lilt III 111 till 'I'IIIILS CUll
NOlth AIlI{lltll Hnd liS
lllillng- Illlt d';III\1I11')II� 1ft'llith
tllilled \lIltlll 1'111'& hlH
Cll'A nox
,
Gaorlllil Bulloch ClOIlI1[\
'to All \Vli'om It Mu, UU1\! ern
H 8 UhulH.lt,! lilu Ilig apphcll for
�nardil\nBhip of Llil pi rsou ,uHI prop
eft} or Arlhur B UhIlIlH, l.o!u MIl�
__}ballc� ltury J.C.l t. IIUI\( e n'llollillll!r
W Ohrllloe 'iUIIIJ1Ill c (h moe uud 1.IIZH
beth Chaw" 111111(11 ll\lldren ot ::; j
Oballce,lulc of snlll ()Ullllli) du ctu!cd,
nottoe is "hen thull 811 III llJlpllllltilOIl
will bl henrd uti Illy ul1lcll! III t�11 u'lliouk
a m t,nthofirstftio1H.ln� IIIJIIII� IIt:xt
�'''I' Mny 2 1011
fI 1 Moor". Or�II1"fl
Do Ghosts Haunt Swamps?
"'l'h.lt I \\h) I leel f,ec 10 lell
)011 the II 11th .lbOltt)OlllSelvcs-tn
abllse )llll, If th.lt IS
Y011l soul's Ifclf.lIe
gl ess of YO!II Im11l"
"F�tlmors l1cn't 1I £Ill LO ht Illg
nbllsed by poilLICIII1S, 01 Jll1uilc
mCIl--except \I hen the Sam\! I II
mOl s\\ats oue 01 the othOl ollL t1f
omce
Accol deons, II<Ll mon !Cas
Meloc1eons, Concel tmas,­
ll1 fact, exel ythll1g fOl the
I Ii ",,�o IIllttel ho\\ (IImpl" thc
1I11CStlOli IS \ all ,0 got to Ie LrI1 ,t
SOOilOI 0' Illtel, Ii ) 011 expect to
glt )0111 Illst dill \\ "ethel It's III
1'if I lit'" Ii f (OUI:-;t H( III�� t III It (' til
nlld I[ flil \\1 JlI1II Is P1UPIIIOII�
\tllI1ll\\11111,", Iii IIh"t. 2�1l(l1l1l1, 111111 II til, 11I11olllll11 ItlulIllI,tllHilI II 1"11h illo\\ II nut \\ I hi 1 \\ 1� :-;1) hild 111 II \\ l \\ I II
�I\\ II1IrIHlldll"llttlltd II �hlll�
I
11\ IltOll:'; 111t1 lItl!111 lu 11IIglIIIU
1111( \\ HII tilL H(
II' I I
iliitl
t Ilhllllllltl liO\\IHI, 10 II
:-illIU( nlll \\Olk III 1111 SlIlIllllll 01
,
I
IL)1(J Oil HIII\lJl; II �ltIIlSHI(,l1l
\\ 1\ 1 on r
nil till RICOlld o<eaSIOII III fill IItst
01 II I III III III ,I 01
AntliltS :stdI6001llill�l\\llk III Angus! 11)10, \\1 IUHlIIl
tilt 1I11llllilid 01 Sotllh'pd Olll lX(,l\utIOIIS hill
h lI(.h I H.!
II I
III II 1111 II nit I 1,011, Ih, VllglIl>
IUi( 10\\( \rl III \VI II \\ IS \ll\ 10\\ \\( dlCldul I)
lllltIJllI(\ slopo\ll1'i Ii) ill 11
l-;nt If d Iu "Illy III UIHI 01 stOlllh
111\ 11I� IIll01l11)llsiJrd lUi 01 Silo 1111 the lutn] dl:sI1tIHI hlillb
II 1"�Sl' 1l1t1,�elSlrIlI1170tll(t1 W� 1""l1d,"lIlel�lI.': I In ds \\ IlIlm I I
Aq!rnlilln
I Juulr tllce jI.H�L
111I01I,(1I01lllllt 1111011 1'"gl11 Jf
Ih, 111111101 Ih'nhl' jJlOllllg lhll
,1/ lXISIIU" .11\\0)' \It Ie elllllCll
1I11L:t.!IIl,Jtr d\1d flit! till (11111)(1
d:frll(lIt lonll It III\II� nllO�'1 II no PH( \\ ISI1tll)l1 tlliu hiLl!!
"OIIIIl\"I'"I:-;Olllh'\llIOI"'llIdIG I I' I I II, 1111 IlS l\ C tllillg' Oll \!�Ih, (,1111 "I 11,,,") I, "hll1[.: Ih, 11011 fUld til( 111111111 \\e well'used
I nil, ,I SI III S II,,"!! 111, 11 Isis 01 tI" ""I'p" 01 IIlItr, close all ,0
I"l C('lIt 1I1,,�h "0011
IHII \\011 hilS, VlOltl1S,
WIND INSTRUMEN1S-
"Nobody so Lllud �s tilt' 111111
out 101 ,otes
cllough to "cc \\ he..to 1 \\Old of
blunt LilIth telling \lou)ti ""1' the
1 IIll1el 1Il0le tllln I tOll ul Hllttel \
Ii on l2 MON 1 illS �IJI 1 OH I
GMI gill, 1111110011 COllllu�
.1tr::l �nlllo L llli \\ Inow uf \\
I.ttuH I uecclLsetJ tllt\ Iltg IIllth
apvllcnt lOll rO) 12 1111)11\ II:, SIIII1IIl1l,. 01
hersell and Lhr�l� 1llll\Or Ullllill UI
outUI r:.hc c,:,lillte or \\ I LUll!!, llUU
nhe llJHlrUI�pr!:; dlliv II11POltiLeLi Ln Re�
apart � Line hn\ illS' HIl:tllilelr Ictllrll .tli
persoll;, (OIlCcrllcti 11 e lit rl!b� I cqulrml
(0() llo\\ cnllSl! II 1I11� thl� lInll bl fort'
tbe Court of Otdlll\l,) 011 Llu hr:sli
:'\[oud1\Y III IUIII \1)11 \\II} !'ll\ld
appllcatiloll slwuld noli hi !{IIlIILttl.,
'lbls�4t"dt\3 of \plt! 11)1.
S I MOllIe 01(111111)
ll1uslCally 111 Chllell , be
s1des MUSICal su ppltes of-bllt hogouclll15 haslI t thl'SPIIIC
][0 Illst I I�S 011 SlIgII liPS Lhe ftl
10\\ the laimci ,llsIII,es up
lJ Icl, h 1I1llshal,e lile lallllel lnd
1mbl,s the fa' Lo II1tO olT,ee
every deScllptlOll
OUt Planos amI Olgans at
of f'talldmd J)Mkel!;, whose
quahty and tone <"\,\ eallllght
'l Iche.l,llsoltleolth IIICXp,e",
thcli LIIIC s�ntJlI1(1I1.s Ibtllll \Oll
whclI ,011 Ilel.ed tllcIII
, Ihe 111111" 111 list mn"c lip hIS
l h u I, stOll, :-; (', �I �l :] I -Ollr
01 the 1II0st ,mpol L.Lnt agllcllltlll 11
1I1('etlll�s CI CI held 111 tillS seeLIOII
01 the SOllth lIes thaL 01 the ::;ollth
t'he bll�II1C�� 111111
L ] hCICfOlt., the III mel
SOllSLllll\ecdofall� Clelllll�� 011
e.IILh 01 hlllllg the l)lIth Ibid hlln
-the tllllh told thOIlL 11IIuseil •
UOIIL bIB ull!oll1e,S, bls 0\111 lelllol�,
Ilolitlcs ""il ]101t11CIIIIS H,s III d
III tIllS (1IiCcLIOII IS 0110 of the 1II0.t
must 1Il1kc lip hl:S 1l11ud to It
Jo accoll1pli,h Icsulls \\� mllst Jones
sep" ,to tlP.lllllen
Gllu 10. H H \II elt
�IIY 22, 1911 '
1J1l1U1]� t hl� vdlagl!Ls 01
\I hn hlld HIli,! [,usl all
ellSIOII o[ I ho \\ dCI III sl 1iowlIl�
dO\\11 tho IlIlInel nilci these opel
II )oos I; .. d beell eOlllplel cd
MeolU\\lllle 1\1 \\Cle C,IIIY"I,
011 up IdllOns [UI the pUljlose 01
fUlcilllg the lomu of D.lVId and
Sololllon ulld nny Hebl ell II ttl
tllltt might qXIsl Unfor
IUI,dcly, hOIlO\eI, althonglt 011'
\\ 01" fI 0111 I selOuttfic POlllt of
\le\\ \I liS 01 extillol diuulY lUlel
unuble to dlSCOV�[
"ntlllg, 1I0twltil
thlll lIe h.1(1 tound
I he spol wilel c the
DII \ltI unci the
Jehu"lto clly \\IIlCI, )llOeeded It
hUll eXI.t�d 'rillS J.,bllslte clly
\\,IS III eXlstellcc undoubtedly,
liS lIas p,olell 1,0m til pottOly
\\ Inch \\" thero dlsco\ crod, ccr
1IlIIlll' 2,000 )eals GefOle Da\l(1
o.,ptured the City In the 'Ie\\
MAN SHOT HIMSELF or the DomBllclIll F.lthers \\ ho es
DURING A DRe:A",l 't"blished .1 Sc.huol of: Blbhell
Stlld,es ,tt St Bllclllle, JCI USI!
Danger of Sleepmg WI'h Pistol lem Lills CllSCOI elY
IS qull e the
Under the PIllow 1II0.t 11111)01 t,lnt I ilu,t hus
heou
IllIthel to III Id'� III Pniestlllr
P11h
New VUIl. J\!.ll 22-111 1,," II'C,tiIOO 0111111 rlel""s
IS 101 tlhl
gel 01 slrcp11lJ \\ It I! II plstul llli present IllHCI
\ cd uutll the rx.c 1
del oue's plllI')\1 II.IS IIll1s1,.llcd \ LtlOns ,lie full) cOlllpleled
lodll' \\hell lohll HcAleculJl "WIth ICglld to the
11l1l101�
dlcd 1,0m I scli Infheled hllil(' lIillCh IIiHe bteoll cncllintod
,ou
\\ onne! till oug-h I he he III cClllIug \\ 0; "- nllder 1111)\011 JIl COil
�lembCls 01 Ih, fllll"\ SOld lIeetlOlI IIllh Iho Mosqllo of Ollllll,
�lcAlcel""1 s"pl \\lth a 10\0]1<)1 be s,",l
1)'11" t1l\�
,II the hl]at] 01 tl" hed IIn.1 commlSSIOll dJlPOllllcd by
th�
,Iiol 1IIIIIseil (!lllln� II h.1d 'I lIllush gOI emmellt 10 IlHIllne
Intb thiS questIOn has JlI escnLe,l
liS li:llort
"
'1'he \VOl k oe the expedltloll has
been ,,,,,,pended SJlICC ApI" 17
nud Ollpt Pal "01, hll I IIlg been III
Conslnntllloplo hll11self all hIS
II a� homo nlll(l sceu thc officlol�
of the '1'I1II"sh gol'"' nmeut, hns
I COl[11 koble tlnnr;; defimtely HI tonged Lhat operu
at t�e hauquet Im;r lions sholl bc
I csumed 011 Aug
, tst ,
Cow for Sale
pI Lhctlc tllIlIgS III 0111 d� I
"rhe POlltlCIIlllS Ii l\[' too
pl.ye,l \I I til hIS ,) ISSIUII., lI,cd
tllUlI1 IS I CltSP]'1I ulill lelb hUll
I IIOlse oil til III they loulld 111111 1 hetllll' I. hOlc 101 , lew hamel)
tl nths ] h" cn t 'paled tbelll
lOti I'm not gOIng to
Sayed ChIld Flom Death MAY HEAT BREAKS
FORTY YEAR RECORD
Hot Wave to Ebb, Says Weathor
Bureau, After HIghest Known
m Years for May
Anlll AIII()lt I 10
WIIShlllglou, "!")' 2(} �"ipllr
red hy Ii II eloolliu brcc�e
mado the oe-mpOttLtll1C lit PIIII.I
delpluH dtop frolll 94 to 58 toduy,
the \lealhet blllC!lll tomght pre
dieted UI[1,t tlw hot IV II v� \\ as
nbollt to tcmpOIutlly dlop 0111 0'
the limelight From Pllliadclphlil
1l0! 111\1'111 d, tinough New YoII,
nlld New Engldud It WIIS lIlHOI]
eoolcl II 'I! eoolOl
In 1<e l( glOn .IDel
IlIld 111 othOl SC<ltIOIIS, hilI VVllsh
U1gtoll CIIIIJcd ol� Illst ItOlIOI S 111
the l�ast II II h 95 .IS the day's of
hellli rceOl d, PIIIJlld(llplllll lIud
Sor.1 ton 11 ,lIling closely
94 nnd Baltimote II Ilh !l0
III Allzona both Yumll lind Phoe
llIX I ecorded 98 An �lIslot Iy \I IIHI
IS expected to 10\let tho lempC'lIl
Ime III tillS section 01 Iho COUIlt.)
lou101l0\\ ln tillS elly, hoi"
houses 01 congleR" swcllel eil to
1:1.1) 'l'hc teCOI us COl both mtlell
Sit) ,ud the dill ntlOll of the he,ll
pellotl, cspecllt Ily I rom the �I"
SISSIPP' lailey ollst\\md, ploiJnbll
ltalc 1101 becn exe, eded 111 1\fny
dllllOg the pnsl 40 yenrs
110\\
"]\1 ftet, l'm gOlUgtof'.;peLlk mOle
,lIl1lmolc plllllll) IS 1 get oldel
A_lIuII 1I10lC agltCllltlll,11 le.ldels
wOllld do the s Ime, the so roll/cd
ledemptlOlI' of the 111111 illStllCts
\\onld come "Ith L 1 U II Fo'
\llllio tho III mel tlooslt'L ,e"sh
UQlIlg told the tillth ,I t III t, hc
,001t CIIILlIlLtt!S L tlSt, fOI It-It s
.\ I lrl
In the Wake of the Measles
the me.lsles
AD\lIl'1OIRIIItA.IOHS
8\11':
'\se\CIf' cough "llIch grew "orseUeorgll)" BIIII G I COUlllr�.
_\gruell�I' to III' " ..luI ISS",t! Uj Lite lind he could
1I0t sleep Shc Sill"
honorable Oour( 01 ')rtlll,.IY 01 .11,,1 "One bottle or l!'oloy's Honey
count.\ "Ill be sohl bclOi (! tilt UOUI
t
house dnor III tile cIty of SLlIcsboro, and '!\n Compollnd cOJll;pletcl�
]0 salll cOllltl� 011 tlH Hr:'!li lin :iun\ III CUI cd h'lnl wd he lans ue\ et bceu
J",Ot J91�t beli\\eelL tilL iCj('lIllJour� 01 .nle, tltcfoIIO\llllgt!,surlbeti bothleled sInce" CIOUP, \\hoop
propcrt), to Vilt All LllIIt ut'rtulIl LUg' congh IlIcnslos cough an
tract or parnel of llLlltl, IYlIlg Sltlllltt
and belOg III �hc �It" 0 U �I.trlct, \ ,eld 10 Fol,,)' Houoy
nnd 'l'ar
f�8�t::'�"��U[i��r��tll\�h �}I\c;,�� 1I�I�e\,�� COlupO\1ud 'rhe genUine IS 10 the
Xorth b� I"n�s 01 v M HII,llIng allli ycllo\\ packllge 111",\)" Refuse
tile \\uter. o[ l{e, b) bnuch \,,,.t bl sllus1t111les IV IT E]lis 00
Inuds of \V 8 "?tllller, 1"ionth by IUllds
of tht' cst �lr� 01 John I.. HU!::Illlllg, dc
ceil::!ccI .. UH_' "rest Uj InudS of tllll sUld
estlltc Suld !15 tilt IUlIlis or the e5tllt�
of John.ll H.lIslllltg lulie 01 sud 001111-
ty,dllcnseu II", �tll 11th 1911
(_; M Husillug' t:Jr
�dlllr porntlf Juhn B nil IlIllg
dct.;Cllscd
BtJotl� rHd,llIgltlll IH "1\ tid
iICIIl! ttl pic I�' I�' IIlltlCIS 1IICuin
cal,' S lIeI I IflIIIOII' Ph"ild�lplll'
lw\chst, 1Cl:i1HLlIlg to Ihr Nc \
yO! k PlOSS °rnl k!l1Jlon \\ t..."i
.... vlfiltmg me III I t! dunn' the
lllil
or 011 oj IllS 1'11)S, lilt! ullt t
dmll01 one evetClng \\ u SUUlltCI e 1
to tile thc ,liel Bill thr doOl
kccpm dId nol 1.00\1 IlS and
fOI
sOIiw little tllllC tel'us( d to let '"
IU [-'tlluJI), tllollgh, 1'..d,lUgIOll"
Identlty was est,lbhsll( d lIud
\\
'\i'\ro condncted to a sllgr box
• 'I'hc pOl fDlIll.U1ee \\ aSII
'I Ill'
lo mil! h '['uti"lJglotl hdgelec1 111
111� elll11f md Ii 11,,' clld 01
ti"
fh.t act he Mllg ,osteel th 11 \\\ go
011 our way oul � "U" 111\' "Illil
trlOlIS irlCnd P,'CI1IJQ
-abnut Lim 10IJ\))
, 'Whnt II e yOIl 1001,,",( 101 I
J Mid •
'1 'm loo1,1I1g',' HHtd rl'uli:dllt_!
iUIl, 'eOl ChilL ehllp ,,110
\\ollldll'l
I�t liS 111 1 IV .nl to gl\ ,.
hUll
f I
S ° GROOVER
Statesboro
I
DESERVED COMPENSATION
Foley's Kumey Remedy Actedl
QUickly
ill N George, Iroudale. AlII.
11 as bothcled \\ltll a ]oduey [!rOI'
ble fot Illany years "I \\I1S pel
sn'lded to tty roley !CHiney Hcm
edy, 'and before takmg It threo
days I eLnld f�el Its bc.nebcm1 er
leets '1'he pam left my bae]" my
kidney IIctlOn cle81 cd lip, and I
am so mtlch beLter I do not hosl
tate to recommend ]"01ey Kldnc\
R�medy" W H Elhs Co
SICk headache I eSlllts hom ],
d)Rorde\ ecl condrblOn 01 the �tom
neh, and can he cured by the USJ
of Chamfilellalll's Stomaelt all(l
[11\ N 'l'ablels "11 11 Fot snle by
III tlMlers
som' hod I' tnll w stOi V
\I etc 1111 old,
have a flne Jersey co\\
F{)I furth�r particulars
Sizes.
1S complete-oUl Stoves,
Runge", Kitchen Ute]) lis,I
and DltllI1g Room Outfits
all ale 0 K
Styles
OUI Room SUit calln6t be
excelled fot the pI Ice OLlI'
and line of Hou e Fm Illsh111g
Pnces
Furniture Co.
H, C. BRINKMAN
P.O BOX 2�3 226 Sf. Julian Street W:
TE[EPnONE 72 BA".""AH, SA.
======== lH � Lim fN
BeerNear�
And All Kind of
e Prohibition Drinks� Allow"" "nd"� the S".nnah onn,""o"on of
I
the:pl'ohlhltiOn l<l\\ COllntl \ order" sohClted.
�H-X-M-1!H-X-H-���-XG
I
,-_.__........
Citizen's Bank of Pulaski
Pulaski, Georgia.
Hlghest rate of interest paId on
hme aeposits of any amount.
Compounded Quarterly.
Call 01' wnte us and let us show you bow
we may help you save money. We so­
hClt the small as well as the large account"
OFFIOERS'
H L FUA.NKJ IN,
PreShlent,
When You're
-
Candy �unsry'
no other candies tust
go�d as Nunnally's,
Pure, cleanly made, and
delicious to the utmost
degree, rhes candies art!
famous throughout the
South,
Candies nrc the very high­
�st grade mone), can buy,
They're shipped to us
almost duil)' by fast express,
Hence, :llways fresh,
F'or Snlc br
F'R,ANI,UN DHljG CO�lP.AN\·,
THE LIMOUSINE,
n"lr 1ll01ln shupe pm ,,)'ith' l4
]Jenris UI'01l1Hl cdg", !lnd III�s t,ht'ilc
opals in oonter, between IllY hous.'
nnd S & 8 Doj)ot I"indrl' iI'ill
pleasc
\\Illd,
j'ellll'n and
M,RS. \Y. U OeLOA(JII
For Sale,
A onc·hlllJ' lllteresl III 'J'nl'prll.
1illc Still neal' Spilsou, Gu, 80"
nO\II':I: C. PAUK1,;n"
1'rllstr,'
Cows Astray,
(
1I0M]�H c, I'AllImn
Ring Up 152
ADd '\\'0 wiLl cllll fnl' yonI'
alld LincH.
We eleull IIltd pl'OSS Ihillgs In
wea.r ut
J C. J:OlUNSON'S
NOTICE,
THE ST.A.1�ESBORO NEWS.
nl
Notice-Shingle Mill for Sale,
Ouc 'l'rcvur No I �hingle ruu­
chine, o Ill' bolter. \I ilh t,\I'" 48·
iuch ill,prled 10011'SIIII'S, 4S·illcll
hlltljjng suw ollt'il, I \\"(1 presses,
rrp II111ellil1l'S, :l(I II p, Ames en­
gine .md boilt r. Cllpncit,v 25,000
to ::0,000 Ullily, Henson f'or soil,
iug, 1)0 snitubh timhel' uour.
Price, $1,100, ono·thil'd cash, one­
third ill 2 mouths, one-third ill 4
months, {(m,llIdinjl ulso belt.
complcle lind l'olll1lrr shnnill'l(,
1"'lId," 101' busillc 's),
,I U S'I'RTOKLANn,
1101111' /l);!Hin
• • •
'1'111' WUl'k'l)lI t lu- 11('\\ ('11Y hall
js PI'O�I'rlo)�iIlK wrole IIlId it will
1101 Iw long lll�rot'� w(' nt'" ill OIP'
(1\\,11 hOlllt,. orlieiu1Il," ,�pcHldll)!.
. � .
A J FRANKTJIN,
Statesboro, Ga,
A goot! delll or Sea [slund <)ot·
Ion has hcen IllRI'kct,cd hCI'c dm'·
iug the IIllek 'l'he best pricc
MifoiH ll'olle AI'dell 1M \isilillg' Was 2n cc'nl!i PCl' pOllnd
I,,'lrl�hcs lit Guyton tltis \\'c"k � " 0
•
w _ t.a�cl�i:�'='f uxteud- ( ]
illl�:;II'I;:C��':�lr?ne;"�I'::n:I����:' � iU:�"d�� �'r Mt�!:ln��eS�t:�::��
ScmooL C:OBlWOItLI'1','
I PfRso..aL IlIovilJg' h"",
[IJI' t,llC' pruetioo or on his 1'0tUrIl [1'0111 tho Southern
inl( our Hrlltifi('lltion to tho goor ,..,.
-
I I
hi" prutessio» 11" IlUl'rs 10 get H"rti�l, Unnvent ion lit Jackson- 'l'he school at
Itrunnen Acnde-
pt-oplu of SIIII'CSJOI'o ,"10
'0 Ill'lI'
I (l'Olh�l)' 1I,�i.ll'd us llt"'inl! th,' ill.-
hr r, ''''11'' t im« d'"'ill!!, till' HIII\I· vil le. m,l' closed 011 :n' terday
1'h�I'"
I illllrss, d"lIth 1I1Ii.! blll'ild
01' C,III'
11\['1'
0 � 0 \\'Il� II IUI'ge crowd of pu,�ronu
dear hu�hlllld nud flilhel' Ootl �I I'" AIII"I'iea lltiicll
uud dIlIlK".
.• • • ,I"dl(o!:l, I" Moorn spout SOYCI'IlI nud fri nds gntJlct:ed 10 witnellll
,,1(,lIr knows holl' much w" do 11" 1('1" IlItI'" l'lIl(lIgcd bon ",1 I'UI' tl",
1:1'lIlg us ."nlll' 111111", C'lli"''')II� ,IllY" in Alllllltil this week. driv- I the ('losing exercises.
Miss An-
i'1'rf'ilil" such kindness. SIIIIt,n,'I' lit,
t lu- horne of Mr. IInri
IIl1d Egg., illl{ Ihl'()II!,!h ill hi. automohile. I nio Wilier, hu; hod charge
of the
M,'s J.l': Di-i-iso IIlld childml �It's, I', \\' 1:1'lIn1JrII, 11I1t1
will
ALI)I\Jo:I�& 4'OI,I,11'I!';,
• • • school during tho tornt which
t lrcrt l'orr- 111111,0 RIIII".hol.tt Iheil
0 0 • ,\1 IIsl "I' Holtel't Snruple return- 'closed 011 YI: terday. A sumptu-
Till' (i,'sl I'xclu'sitJlI of Ih" "':I. 0,1 honu- this lI'e' k tJ'OI1l �It Vel" ous spread \\'Il� 'laid b<1oro the
;'011 Itt 'l'yhee 11'111 1"'1'1111011 SIIII- nou, where lit, has been ullcllllilll! large r-rowd Prof, };, C. J.
Dick,
till." h.l· 1,11l' t!ilfcl'O:1I1 rnih-ouds ,'II, sehoul III t lu: J!uion Buptist, Insti- 'l1S, of Ih Pirst District Agrieul-
Il'I""!! SIII'lLllllllh 'l'he Rehodlliu 11111', t,UI'1I1 School, II'IIS the orator of
alld 1""'" 1'1'''"1 !';llIle<uol'(J will I", 0 the dny, A uumber went down
''''0111 whut II II'II.� t he pust SOIlSOIl, A Surerise Reunion III from Slntcsboro, 1I11 of whom r -v ,
0' e •
Mr. Joshua Eilts' POI't. II linc trip.
Now is the time to paint .l'0u� SIt�'I��I'��'i1;:O�:lo,:s'I:Iltl'nt
ell' long alit!
1,ust SUII<.lIIY tho ehitdrcn and
--------
I I I P'
'
It
(OommunJciud.)
10USO, In ve I re aiut at rIg I !\I,OHJ�D & (:OIJl,1 NS gl'ulld·cltllul'cU
of Mr, and 1111'S,
price> 0 • • Joshulllllllis
uear Mettel', mob 1111(1 Puluki, Ga" May 25, 1911.
had a surprise fllmlly Ieuuiou, It };ditol' titnte.boro ]\'ews
WIl!' M 1', Ellis' U9th bil,tb<.lIlY, lIud I sell in rour issue of the 23rd
the children had plalllled a l'e· 11 11<I\'S i,telll fl'om ·Slilmor., Oa"
uniOD for sis wccksor morcto take hended "Dl'Unken Mall St,1b'bed
hilo by surpri.e, It iVllt'arrauged in School HOllse How."
for l\lisses Ruth and Dell Ellis to YOUI' informaut, misrcpresentH
1'l"ply ttE 50, ,,[tLSljus ",I,
Nrl\ lut III{,('�t '1,I'll'" in I",di s'l AIJORFlD & COTJLINS,
elm'y their fathel' O\'er to Salem, a some of the facts, therefore, I ask
DEATH OF S, R, MoELVEEN ,";c'ck WCIII'.
'\
• • • I cli�t:luce of three miles, to foreacb-
to bc heurd, I "'us sitting in the
AI,DI(oI<lD & COI,I']NS, �It, lind Ml's I". (' Pnrkol' left
in!: 811d wbile tbey WCI'C therc school room ,iust. behind .Bos.�
On ,vI'slcrdny "Hamoon, HI'. • • • 'Ihi, 11'0,,1, fill' �IIII'iett.u, ",hm'o
the romaiudt'r ofthccbil<.lroD lind Warrcn, wilh ot,hers Ihat know
tor a iou:; )llId paineu} ill· �II', I': '[,'_ Brl'lI'toJl, ot I,ll" -I.·HIt I tho,l'
I\'ill 111111(0 the;I' tnbUl'(' hom"
guand.children lll'riVlld, me, when Wurren's borthcr
CI'lIe ,Somol'viLle JOIl1'lllll.) ness with l,I'pllOid fuver,
"r.' di8t,I'I['I, hl'oltght hs ill II tine spuci.
• 0 •
Thosc presont were 11[1', un<.l Ilppeul'cd 011 fho stuge acting the
• In'rl! doesu't sorm tho ��llIl' to I" I Stcl!hen
If 'McBlvoclI "ioclllt, hi., 111"11 01' Ollis from hie' flll'lII 'l'IIC" I 'I I S .[ I
'
MIS. ,Iako IWis and ehildren, of jl.lI'b oj' II lIegl'o iu II dialogue,
.'
. .....
...,. (.1 ., I�. '. h (} �eLnol'o
Hi expccl" I' tl
Since lalollor hought I ltmoll'
\
home nbolll so,'cn nlll�s fl'om 1I11111SIII'"d six I:eot 111111 sr\'ltll cd ill
Hulcyoll<.lalcj 'II', aud 1\11'8. W, H, I\' lUll 10 scbool cheered him,
1011'1 '1'1 cle I d 10 'f
Slat'Csboro 011 Mon,I,,:>, it! Ells ,I cl"1 j'S· .. ··8b 0 ThOll I l'OIIIIII'ked tll"t l,e actec]
�,I c, •
I, 10 CCI se \1\'" n" I 'J inchp, III heil!ht, 'lind 1V"re h"III'I'. SPOilt! �('vcl'w1 dll�'S,
I "nu II "rcn, 0 ..."" 01 j n
OUl' thOIlg'hl,s, 0111' drcam", U1I1' lind �c"C1'HI sll1ll\l.childl'e�. 'I'h' I'IY hfoUdec! Mr HI'C\\loll hll� t\\'t!
.9.
]III'S, Li�"ie �,mmiltlllld chilllren, Ihe pnl't of u negro well, "illlch
tnl]ol;-),cs 1111_
\
flllll'l'lIl II'IIS he'lll,tllls I1l1cl'1I0011 II lid " h,,11' lIel'C" in th,'s,', Ih,' 11",1
ol'Slatesbol'oj 11[1', all<.l, 1Il1'�, Bell Boss Wurren took as II slur 1
Are fllll'ol'�d I;O\\, \\ith gllsolllW III Mlddlcgl'onnd rhlll'"h, II'hol',' 101-' pel'hlll" III till' conlll,-"
Olt! ']'\\(1 liltl,' IlI'inldes "cfol'< l'lllis :Iud little gil'l, of Puloskij SlIppose, He tumed arouud'to
;We l'Oll'ltZC \\'hl1� \\'(' in ycnl's th Inlol'menl \I'IIS
nwc\,' i\ IlIrg,' I � • •
�'Uul' OIIl'S peep, i\h, aMI �Irs, ,Tohn Evcl'�tt uD_d me nnd sHid if I repontrrl it he
O f I I '1 I
'1'1,,'," cl'epl thcl'o :Illd IillgCI'l'rl 1 I M Id I
I' LimollsJlwle s Ii e 11I1I'e lost.
I
LlIIHl ,el' 0 SOI'I'O\\\Ll� 1'1'lel.'r8 lint; HI'i,," ,"'''"' \\1Ilt-hp, ,,1;,1 \\.ltilr'vou, \\'elo IIs10el',
cbihl'cu, or 'ulasldj ULr.andi\lrs. II'OU '1111'0 me ;nll out I asked
;'IVllHt joy t(, SI'e t,hr JllJighbol's I'ellllil c.s II ere 0111, In PII)'
Itiltl I I I
� J J, C: Wl'ight, of lIIettel'j MI', aud hilll whlll It'as It 10 hi", He I'ooe
I It I 1'1 t.·1 I r I
,t'IW\� 10 Pllla��ld' 1'01' I"·p.lil·�, '1'\\0 ltllh--' wl'illld'es lind \\'11111 d�) �[
• II 'Fir 1 hid f fl'om ItIS SC'tlt, 1hcu j dlSCOYCrCll
Sill'" Irll'lIS
I'J!II r' 0 .-e�pec
\11irSI
r,Ia., II'n.-l, glllll'lIl1ll",d 'the,I'SO)'1
I'S, ,0\11 • Isauc e I rCll,o
Ind hlOlI' I I y'"P II Olldr I'll'"
l\[ettc'l; AI II, lll;<.l Mrs, John W, he WIIS Illlld, SOll1e C!JIC clime to
"
w�nl 11 ;J�:'t!
'n
SOHOOL WILL CLOSE .\\�;' BOWI';N Un 10 1110' He,lIll.\ 1'11.-101' ti:;hl Giddells, ofSwuinslJol'n, allclll(isscs
hilI! "Iud slIic! he must not raiM
�, AT PREETORIA \
1111 II.)' I Hubh, Dellllllll Hllza lilliis at homc, allY disllll'blluoe, Hc sal down II
I) I d' I d I \
\ Ill' II,,, hl'ol,ell 1'".- till' Itell'
• 0 •
I 'l'helc "'CI'C thil't,·
DillC ehildrclI 1'ew minutes, thcn gol up 311(1
II ClISIIOIlt' /lII'\\eg- 1 l'a ong--
'I'll" e,l)I'III" 1('1'111 01' 'l,e sollr,ul
PI't.:l'lullflllS hllilldillv in fl'Old III' �II' Hlld nIJ·�. ,'" l' ()\Jv('r.
r
.
'I'lto til'.s hal ('J):t, husl,(,d '\'r!- 0'
e
I' 1111<1 gmlld,chilcll'oll Pl'cscot, Oul!" I\'ent Ollt of the hOllse. lremam-
Wit h not II, �iJ)!!,I(' 1'hio:; 10 show 11' 1'1 cctol'iaC AcadelllY II i'll close I
t hI' ['olliral Dcpot, ,this mOI'ning Valdosln, nrc' isil ing rclalil'c III ouc memlt�I' of tbe fumily absent,
cd abollt f1 I'e lIliuntes nnd went
lio\\' declll.l' fllthcl' i� in deht. next Wcdnosdll\' Oil" nf tltc'
COIltl'llt'lul' A, ,I, ]"l'Ilnldin hllk 1111' Stllt.esbul'O, 'L'hey "IIt"[' tlHOllgH 1111" \1' ..Fl, ElliS, of Stutesboro, Ollt. J met J, H, Fliut at the doo,,,
�V" look II, l'ICl! as Clll'Uegit', IIIOSI SlIPtll:SSf1l1 'tel'm. ill Ihe hi. 1"Olltl'"�1
10 ,'1'0"1 Ih 1m i'ld 1Il,r, ill IhplI' lIuloll1obill' who is Ol.way from homo, Ile IIskeel me lI'alllt did [ meun by
A,"d 111ft'S especl3K1,v rlUI(' 101',1' ot' thi- PI'OSPOI'OIlS IIl1d "idl,- . , .,".
••• Altel'al'egulal'old,tirucllulloeh C1H'Sing i,n the house I replied
Mthongh, ,,!' "OIIl'SI', she hurl �" "lI'ah community will lel'minllt'
\\' ,\Sh !:lUlls 101' UlO.I'" ,Misses Hortense IIlId ]\lIthlooo county dlnller was sel'vcd tbe
that I hud uot Ho sain BOSR
sign Irhen I,he o,cl'cis�s hlll'C horn 001t ,
A[,OR1'lD & (,OI,I,INS, �IIIL!o.v I'ctul'lled from school lit cbildlen assemltled on thc froot
Warren s"id ( did, I rcpti�d
'1'110 morlgage 011 PII's 1"'111 1'.'- eillded Oll WcdllrRdllY. Missc" I
& 0 • ROIll" on Mondll.\', 'l'hey wel'c af'· porch, where they had brought Boss wus II lial' His brothel'
I,ute 01'11 Pl'lIllklill Ilud Jossio 1I1ikel'I
M!'.r 'I' DICkell" of WI'I�II'" elllll11llUiec! hOllle 'b," tihoic- rlltho!', fOl'th frolll its hiding pluce u most
heurd lIle und wcnt lind told
!Jnre condllcted Iho school Ihm'tl lille, is spell,ltn:;-n 1'('11' <111.1'8
,is- Pro 1', �1\llIo,I', IIho went lip to be benutiful sllrrey, which was prr- Boss. 'Ilhen it ,lias Ihat Bos,q
�Ve go out riding CI'el',V day, dlll'il1:; the CIII'wut tel'lIl. \ ililll,(
hi, SOli, 1'1'01' l�, C, J, Diel,· fll'uSCIII, nl. t,ho COIllJlttlUCCItUlll,I,
ex· sentell to the hlthcr �nd grund- CHllle to mo, lIud t"kin" mfr by
And YOll Clla beL we CIII, 11 dllslt. '-----0
"II', lit the AgriclIlI,III'al Suhool. 'H'OI·5"" at ShOl'tl'I' ('011,,1,(" fllthcl' ll,l' Mr, 0, B,
Huston 101' I,he throat, begnn Cho�II1.S���:
,
d
'
I OARD 0 K I
• � \ " • I tl I'ld SOlno 'k I I' ]
Alt.hough 110 III list 1I IlIlt \If' "1'0 F THAN S,
Ie c 1\ I'ClI, one let' ·C( 11m ooso, 'rhcn
Flxtl'lnH'ly shol,t of I'end,\' cllsh, I HI'IllI{ �ne _VOUI'
r,.hll�hcl onl, W,, IIlIl'e filII sloek Piutol'iIII l'he day was quitea slll'pl'ise fol' it, IVIIS thllt he L(I]oeked me dOW'1
�Vhnt thongh llw sordid 1l'lIdes. tul;e this 1I1elhod oe thllllkin>: I
hllgs, I WIll ,hu,Y them, 1:,""ie\\ Pattei'll', �'l"il .1'0\11' 01'·
tbe aged fllther, "nd wlli ever lle lind got on mo, 1'Jlen it ,was I
ilion "cur Ill,\' lUllll.\' t'rieud� fOI' the kiJ](lncss IRA. S�([TH, III,
rlCI" 10 remembered by the ebildren nud begnn using my knife, which wa9
A look that's not, 111 nil "el'''lIe� sho\\'n mo during tho sicklle.,
GI'OUII ICQ, (,0, AI,J)lt�lD & ('OI,I,INR.
• grand,childreu. lL small peal'l hllnd,l�, Your in-
OUI' life is so much IlI'ollder ,now, IInri hlll'ini of m�' wifc, I
0 $ • • • •
forlllant told t,he truth "'h�n h�
Since flltJlOl' houghl II limou. J, C, MOCK.
I 1111'., W, G, Uaillrs returlled 'lIll'N A K IJee-- is spendiug Lost Nou,
said II drunken man started it
sinn 0 \ ft'OIll tho "nnnal meeting
or the some time lVi�h relatil'e� .t
but >Lied when he suid I wa�
Cow Estray, GcoI'gin nnl'dWl11'e �[en'" COll\'en� SlI'ainsbOl'o,
drlUlk, 1 hnd n"t, touched a drop,
,
AJI parties m'c fOreW81'lletl I d'
Lost, tim1 lit
M:IIlol1 yestCl'dll.l' nrtel" I • •
Id not curse in the presence of
,
.
frolll truiling for the following Ind'ies. 'I'he eoUS" of the trollble
Did you lmow il IS, essentl:�1 .notes which were lost from Illy
,
tl t I 1
0I'igill8ted \I'hell 1lIy 1','1t,ller reo
III ),on 111,,'0 your 111\1 s lIlUUl· offioe on t.he 26th day of Mny:
"Ill'ed IlI'ory day? "So hlll'rny," G, �l. Murtin, two hnndl'cd and
I)oded Bos> Wurreu II year 11«0
II t t'l ]3 t PI' It
for dcnliuO' in li(lll01', tllo I'ndl'ct·
011 A Ie clln ," III' 01' I'lg I fortr.t!lI'ec dollm's und sixty-
b
a 11'11,1'
• • •
tlll'co ecnls, One on M.•Toinol'
'menl, slunding aga,insl hIm now,
Ho, Boss, tl'iod ou two occasion"
fOl' I h;"I,,- dollurs nud bwo eenls. to l'nise " 1'011' with my fathel·. '
OliO Oll �luses ]�oe fOl' twcnty
, ,I, desire to 511.1' rhnt I think
dol'llIts IIl1d oue cont. One on J. .)'0111' informant fl'ol11 Stillmore IN
n, KCllllcdy 1'01' OUO ,hlUldrcd IIBd one o,l .Boss 'V""I'en's ,henchmen,[OI't,l'.llI'o dolllll'S and twcnly·ou� d
oents
AU IS mCI'ol,v trying to oOI'or up
, mullitude of wrongs, !
J\n�' IIlf'ol'mll1iou IlS 10 theil' J, llHANTI':EY ,JOHNSON'
"hpl'Pllhollls \\ill be l'ell'lll'ded
\y, L, S;l'mm'l',
, 'Slatesboro, (i,I,
.0.
Meet Us Half-Wa.y
For Better ShoesStilson, (ia. . " .
The More Men that Buy the Beacon Shoe
The Bigger the Beacon Bargain GroUJs
There is just one dealer in this city
who
can sell you a better shoe
for less money
than anybody clsc, He is the man
who sells
BEACON SHOES
$3000 ,and $3.50
'Beacon Shac5 contain morc
real shOe-rjllll1ity for
the price than any other
shoes on top of earth, By
"shoe-quality" we mean Fit, Style,
'Near and Comfort,
Beacon Shoes are made
over a last modeled after
a perfect human foot-thiS gIves
them FIt and Comfort.
They are Union Made by the
famous
Goodyear Welt process-this gilles
them
Style and Wear,
It would be hard for Skill,
Leather and Machinery to
produce a more graceful,
practical orserviceable shoe
than the Beacon, no matter
how many extra dollars
were added to its �
price,
·'If you think it
worth while to wear
better, more satis­
factory shoes, and
save a good round sum on every pair,
come to Our
Store and look at a pair of Beacon Shoes,
You will
be convinced, even before you try them
on.
Mill.,.
Muc\ut.r, N. H.
Over l.OOO Authorized Dealers
Sell the Beacon.
SOLD HY �
THE;RACKET STORE,
L, '1', DE1\l\f HIK, Pt'opl'ie� I
b'l'A'IE�EORO, G ] (
(JjI
110011.
I'nc('}iw I'r·
,�t I'uycd t'l'llnl Ill," place nUII.I·
Enl�l, ahout, ouo lIlonl h "go, one
Inl'gp 'yellow, clohol'llcd cow, nbouI,
SeYCll yeul's old, Builll,hle l'oWIll'l1
Irill he j1",id 1'01' illi'ol'nllttion <1"
to hll I' wilprcnbout
,r. W OJ'})IAHl';,
1;:1'''01<101, GIt" R,n"t,· Nt) I
--
GlIano,
"111111111 dlsll'lI't conl'crollce lOf th�
811\';11111:111 districl.
o Q 0
N''''l'ly "II o[ II,,' ]leopl" who
It Pili 10 "he I'ClIlllOIi Itl Lil.tlr
P. M. HOV'l' SHO.E CO'IM.kers, M."c:.1-tl!'T, N. H., I,• • •
Cheup Lillle is denl' I"imo. H
.I'C'II \raut t,hc hest. bny "White
Hose" fl·om PERTINENT SUGGESTION
TO GOV, EI,.EOT SMITH.
A J, FnANK[,IN,
OF COURSE, :There
is nothing' too good
for your EYES
ea:. J_JlIl'ge CI'O\\ ds frolll Slut·esbol'o
A, liu'gp ""mucr' of IIlolHbcrs or ha.vu becn nt-tending the COIll­
tho Met ltodis'I, chUl'ch went IIV It) mcnccmellt e,ollCi cs lit, lll'ooklet
MiUlm this It'oek to at,tond th� dlll'ing the weel(
Col. H&rris Says Governor
Georgia Greate'st Honor,
o e 0
[ hll' I' 011 Itllllri II limil "tI sUjl·
ply 01 falllolls 1'1I11l,p,ico (luauo.
It ,1'011 neerl "n,Y ['01' second tlppli.
"1111"", It ollid b(' glnrl 10 rlll'IlIS'1
,Ion, II B !,;OHHIEI{ i
ill",,'I'I·:\il.
'l'hc' hot. wal e stl'lluk liS ltl'ond·
sido thc etl!'l), Ilart or tho woek,
Tho light sho\l'cl' II lIioh foil tlllrly
in the 11'001; hng lIlelted "" "". Illld
I Lot IllCl' SlIlIllllCl' PHI'llsol�
AJ,J).llffiJ) & COI,I,lN�
l'ilin IS agaill hadly l1C'rc1cd,
. � .
. � .
I':djlul' i{llHIII.:ill or III(' Cltn'o­
k.l'i' Ihh �lIIcr, or CULllnll, Ga
l:ipl'nl 1.1". (lny III -town y(l�t4?l·da,Y
See,Me to See Rioht
,
b
Wltil,' CUIIVUSSI.lJIdlrs'
fOl'dsFel'tilizel's For Sale,
/ • • •
•••
Hr'd ticHI nllll' IIt,ts, I�(',
AI,Dlmn & COl,I,INS
o � •
.M,· T .1 Dcnntllrl\ allti family Hork itUvr rrlnl'l1f'd hOIlH' XiI!'i'
have- lIloved bacl.;. 10 Slnk_sbol'l) and sound
'1'1", plac(' or �II Dennllll'k at
• • •
Adnb..J_!c III'S heell "npplicd h)'.. Nexl '1'IIcscLlI-\ will I .. , II, I"g day
�II W, U Mlr'lt, MI' Glentt ill Slalcsboro Wilh 001' 1101;0 ,
Blalld \\ ,'ul Ollt "111".1' III III" SllIith ill the l\:;riclIll.lIl'al School
\
\\'(,(,k 10 ehpek hilll in lit. I he 1100n llO,II' and HOIl l' A
• • • f:;lul'lIl1 >It t.\1B Staleslloro IlIsli·
\\'''"ted--M� and !toys t.o IlIlp al lllglll, Ihel'o lI'illl be 'OllIe·
10RI'n the AulOll1obile blLSilless, tlllllg rloing
"ltd "cellt:(} II good position. D,,·
lllllncl greater thall supply, Spc<' 1Ill'S, J ]1', Ollifl' hIls bur II <tllit.e
i.I,1 Oft'Cl' to thoso ('Ul'oning nOIV, sillk nil the week.
Come .Hld S�f' ns, Suvlllluah Aut,)
8"'1001. 20:1 Renl' Esta I 0 DIUI'"
Bldg' .. Sayannllh, GR
I
.
Between old fasbioltcd spcctacll' fHtll1!; all(t
optiCal scrvice tbere iH a very wide dIffer­
ence, and this diffel'ence conn ts prClict\'lltlou
of sight, Failiog or iUlperfect vision may
be due to aor of u large number of eausl'>l,
Tbese caU8es can be dcterUlin'ed only by
\:ery delicate, soien tific tests, and each eye
being tested sepe1'lltely according to corr�:
bon needed, I pro"ide modern optionl ser,
vice, I learn just what the tronble is and
coHect it, having lenses speciully ground
when necessary, :&ly cbarges tor fitting'
glosSes ure reasonable, Call1llld sec my new
up-to-date optical parlor,
/
W A GIW(1VI-lIl,
DR, D, '0 DeLOAOH, '
Dentist,
61;; J'/ationltl Bldg, Snvannah, Ga
Gol<1 and Porcelain Inlay W(){'4
n specinlty. Offioe pllone 838;
residence phone 2992 Office
hO\lrs: 9 a. Ill. to 12 Ill; 2 to
5 p m,
00.
�It, Paul Siuunous relul'llC 1
fl'om Stonc �fol1ntain this after·
bem
('01 A �L Deal wCllt <lown to
noon whel'c 110
chool
has :)1.. ()
o ••
We lend it 011 improl'ed fann Way,,�,os.� lusl, IlighL to altend th,'
lallds iu BIIlloe'! oOllnty" Consult !;(tod IOllds meeting h�ld there i1.\
ns bofore plnl'ing :'OU1' upplie'l- bchalf of th Ilutolllobilo high.
tion
'
\1 \I'll,\' llCtwcell A�\gllstu. nnd ]�lol';'tf DEAL & RBNFROE d" via SI;ntosboro, Claxlon, n(lid�·
St.tIJesboru. Ga" "iNc, HoxIe)' "lid \Vn,"Pl'o",
'
Nil'S W, B "Madill I'etlll'nod
holtll' I'I'om Sllvnunah ..ye"t.el'(lH�·
wil h hcl' libtle dllughtel', who WIIS
I,n It n thm'e to hale nil opel'llit,io(l
pl'lfOl'lllod fOl' t.hrollt tl'ollble. Sea Islana Bank
STATESBORO, GIlORGIA, TUESDAY, MAY 30, 1911,
of Admiring Friends
Governor and Agricultural
School Gather.
l'I'om III.)' hOlllt. HhOtlt �lHI'\'h
1st. l!lll, f011i 1t('lId of caltlc, 011"
cow alld cnlf, 011(' pille red eOIl',
hutthead, II'II,I'\)ael;, oue blllc;,
yc<ul'hng, wl11t(' Lock. f'rop m 0)11..1
1:'111'. ho\(' 111 lli(' nthrT "ul'Li<'s. 1li't·ciJog- 11101(,' gllall!')
A .1 \� 1r,�ON tllll Ite ae('Olllllludntec! hy th,' L11l.
" I" D No�, del'slgnerl 1 hili I' n 101 or 011
________ gl'ades Sa\'311JIUh ChcJllic�t1 COlfl:,
I
Money to Loan, I'll 11.1' 's goods ill Ill.\' II'lIl'chollSO
at
L will 10311 llIoney on lo'll" 'I
S & S lIy dcpot. '\:Vill be thcI'C
Lllnds 01' 01l1111I)1'O\'r<1 Uily 1'1'0]>' Salurdays "IHI \Vorllle�dIlYs tt1
crty (UH:1t "'(leI..
114'1'11.11':-' tile g-rca1cst. duy iu Ihe cllJel
eO\'l'retl hllllH!!lf wiLh glul'Y·
Itlslol')' ul I Itc 1"lI'st, Uougl't)SSIUII'
MOil II'ho hal'O 111)1'01' hdolll,lell to
STATESBORO TO HAVE NEW "I Chslml Ag1'1c1I1I1I1'1I'1 Scl",ul I,IIC Hoke Smit.h
school oJ'lpolilit!;
UNDERTAKItG BUSINESS 11'''' I hlll of Indll,Y, II'hell I hl'u" st"",rI I'l'eel)'
IIbont, liS lollow,'
tllUlI:oo"lllLl (.'lIthllsiastlC I'l'icuds or
ccn.! IS the g'l'cntcst stuteslllHn
TIll' �e\\ H lidS .lll!:it ht'l'll llf.i.SIII'- tlil' "n'ut :>;chool land adnli,'cl's
oP 1I0t only In Ucoqriu, htlt in nIl
ofed that E �I AutiCI'SOIl & Snl\'IOLOl�g'rl'� g'I'l'at govc,'nul'-eIL'c'1 Iltt' SOllth. I :till for
hllll !lOW rot'
,!I'e to ope II all tlp-t,o-date Ulll!l:I'-\jrathen,d to VilY their I'c!>ipccls
to 1 :l1I.,·lllllIg he wants"
t"king and tllllhahll"'� �slabhsh bolh ,lIul hstcn to the clOSIII:; (". \ 'I'h,' foil" hat! lte"l1 c"lIet! Otl
, ,\Iliwlll, �I".v 27,-111 II hl'il'lttrnL,
III tOnlh'eltOlI IIllh IhcII' ,'I"'isl's "nd hUllr the splendlt! "eI· \10
hl'ilt:; IhclI' basl,cts, th"y hn"
iillllt tl'i'bnlo 10 the slalc of Oco,'-hllgg,1' !llId II'IIg011
hllsllle;;.�
I
dress o[ Go,' Smilh 1101 beclI aPl'nscd of
thc I'act thM
gl" Illst night, lit tlhe �halllbel' of YOlIll,g
�II' N�SI�lilh, '�I,I,o .. I";: Thc mednls wele """l'd(u ,11Il" " ttlammolh blll'brcllf' wa� ,IJOin:;
Commcrce hnnqllet Colonel NILlJecll With
thcm 101 t\\O �l'IIS: 11I� lite l!lotlling- hOlll'S, \rlule :L\1HI'Hn�ed
h�' IIH'CltIZ(lI�Sol �tlllr:-;·
Harl'is 01' �'Ineoll 11I1'llet! to lion III Augllsla now. nllell,dlng
1'.111
stendy "'1'0\11' or hlUIIUllily
101.1 bOl'O, this wa' I(Cpl, in Ihl' hllck·
Hoke Smith und sait!, bilillling alll� Ulldel:lHl\.lll�
11'('-
the llIanagement It. wns ollly :1 !!1'Olllld, IIlll'ollllllnl-cly,
fOl' lite
I toll .1'011, �0I'el'1I0I', 1,111' IS ,olmos,
sud wlil bu �I'lth Ihls nllll 'IlIl'sllon of lillIe wltt'll Ihc g!'e"t \ I'r:l�on tlt,,1 lit,' hu,"els
UI\'.I
'f;'ront stntt' 10 hi' ch,il�r l'U;P10S('ll.,q�U'il1 al'lcl
.I\1l1e l:Jth :111<11101'111111 would I'CrU!-I(! 10 hold 1I'IIIllHi
fillod wilh the ilPst fro!!'!
tdt,he of I wUldt! l'IIt1lel' be go\'- �lcJjoll
l!>i HIl hOl1ol'alll('. �'(lllll� ,111\' 11101'1 �rlell :Iud \\Olllen \111(' hOIl\('f; or Bulloell eOllnty
('I'II(W or snch II slllin 11111111 C'I'ollllall. rllId
111(' N�w� IOIIiH hISlst.�od lip 101 two hours 10 henl" \\\'1(' piled liP Itiglt
on !,lte lalblc;
hn pt'l'Ridrlll or Iltc lilllll'dmal1,Y fl'iends
,11 wl�ll1llg' \tlln anc1\th'r great spel'ch or 11i(' GO\'I'I'UOI" 111t:tl fllll'ly :;p'Oilllrd hencldl!
Ihe,,'
;-)talp�" 'his fil'm
H\tlC'1! SI�.Cl'\.�SS
m
Ihfll'\rll!1(' slall'"ays \\C1C parl;;l'd
to Ihc'lfHld Added to this "liS thr gl'clIl
____0 newly dlOSCIl \ocilllon g"Ollllll AOOI', :lilt! the lowrl'
nom' amount or h;\,.lIrl'lIr, and all til.
========================:::----:==:=101' 1111' Illllldlll� was Olle SIII'glll[t g'(·ther iliad.,
11 dillllt'!' thnt wOIII,1
;.=�oXoXo��=m::oXo����� nlllSS 01 Itlell altd lI'OIIt'Ln, 1110'" Il,tle pl'eased
Iile I,(ods IhrlltSdyr_
111,," thai Ih,' ,'nlil'e In"[' of
th', )[010 Ihall ,Ihat, ,cllllerc,1 here
crl'Ollllds were covered ;lnd t hel C"
W(ln' hlll'l'ris of' Il'e w�·
o
jo;,cr,Y IIlItOIllQhilc III 1110 cII,v leI',
Wllh 101l� ha",rlled dIJlJlOI"
"as pre�sc(l into �\'I'vicc, 11011 hrlll�illg
on �\ ('I',Y side, Hnfi still
('\'(.:1 V \1\ CI'Y traTtl pili to WOI·1t III 0 1'':- Sp.\·C'I'al
bal'1'cls of Iclllonnd ....
Hc,,;t1al' l'I;ItS lIel'" Illllde 10 nnt! lI'el'p slill loft t111tollcheclll'llI'll
rl'o�n the (';Iy, tile l'Oila IflUdillg' �I' lite gl'l'aj'cl'owd hnd drnnh
ICI�
th,' scllo(,1 >llId SOIlI h �Iailt stl'c,,1 tol,l
lel1lOlladc IIU rIllY long 10
out or In\\�11 \\":\" nlmo!:)t lllipnssn- their
heart's contcnt. 'L'hel'o \\Ins
I
hi\., 1'01' s'vcl'nl !tOUI'S owing II.) ello\l'dl
hfll,hecllt' nnd othrl' prn­
Ih(' "lIngeslioll of LIJI' II'a!'fi" in ,'isio�s to f�cd three thOllsand
11101 lit" tI,l' "rcllt crowds pcorle when
thc peQplo wallrcd
A
Gr)\,�I'"0I' SlInth hel,l fh.' lind;· foWIlV fl'om the lahles,
vided "tI"lItion "I' I he Itll'!(r 1111·
n�n .J Randotpll Anderson,
dic]]e,' 1'01' olle alld a half hOllrs;
chnit'nwn of the Board of 'rruS·
hi" 1,,'lI]nl'1(" IICl'e lihel'al\!y nl" t('�s
was present nnd 'deliv[,l'cr1
plllllded hy th,' ,'rOI\'(l Ilull pack.
all lUlel'esting lalk, ( 1
,'d Ihe gl'rat. hnilrlings, nnrl to put
'rha Oo\,crllol' \Ins met !It
il lit a I'I'\\" \\ ol'ds, t\lr (}O\'fl'L'!OI'- Hod;;)'
11Jon.l thi!ol 1Il0"nillg' h.v
Barbecue and Basket Dmner-Free LClnbnade and Every-
\'
'
thing Was In Abundance-Old :Bulloch
'\
I
Does Herself Proud Once Again,
I
II
MAN OF T HE HOUR,
BANK OF STATESBORO,
St.teaboro, Oeorghi.
CAPITAL AND SURPLUS
,
.'., 11.11011.
YOUI' Balllr Acconnt will be appre.
ciated at thiR Bank.
Ik ll-, J, Kennedy ami J�ditor ,r.
H, MiliCI', who went 0\'01' in 01'.
[(onned�' 's Ilutomohilc, He WIIS
I,,'ought to town ill timo fot
Itl'oll'klllst �t die Jlleokal notol,
whcl'e hll 11101 1\ Illlmbol' 01: his
I'I'icnds,
AI th,' conclusion of the cxo,',
eises I he joh 01' hlluling tho stu,
d"III. 10 I he outgoing 11"li1l8 WI\�
:I glg'�lllk llJ)dQrlnking nne! tll:t·
l'd I h,' Cllijl:lCit.v ol t hc school
tCIlIllS" Prol'. l)iel(OllS mndc Iho
st:l,trlllt'1I1 ,I hilt IIc�l'!y t,wo hllll·
,h'cd "1IId('lIls hlld nlt'J,!dy hNIl
"lIlel'e,1 1'01' lite 1'1111 turlll, whiell
I\'ill hogin Ihe IlItlrr. purt of An·
GRANDMOTHER 'liB:
MOTHER ARE HELD"
POlllnn, (III" lIiay 28,-"1",. E.
T, HIII'molls nnd hel' daughter, of
OchloClwe, lire undel' arrest here
cbarged with killillg tbe lRtter's
Infant, MI'S. Hurmons lind her'
dallghter came to Ponhm 'wo
weeks ago 1111(1 eugRged rooDIN'
the chilli \VIIS llol'n Thurlld'iay
mornh,lg lind its deRth wn.� I'eport-
,
cd SlItllrdRl', The lIerfcct devol-'
�IISt, Ollment of the ohild
Rm1 its 'Sill]'. '
____0____ lien dCllth nl'OlIsed suspieion ulld
'
GOV. SMITH NAMES
Corm",r Comn of Syl\'cstl'!'; bel'"
OFFIOE
FOROE'lall
inll"est yestCl'day e\'cning, The
verdict of the .Il1l'y WIlS that the
---
, child's death \\'IIS Cl\lIsed by .11'
Oalvin M, Hitch Will Be tbe New blow 011 thc hca<.l,
.xecutive Secretary, COl'Onel' Conlll ordered both
___ MrII H:U'moll all11 he!' dnughter
Atlnnlll, 'l\lIlY 27,-(l0\'ol'llOI" hel<1 for; lIS is Illlegetl, makiDgwlY
el�,'1 Jlolw Smith hilS cOlllpletod with the
child, IIbs. Hurml!lI is
Ihe Ol'gllnir.atioll 'of the l'OI'Cf) all age.l
wsmall. Hel' �a!lgbter
M<hi<'hAl>oil�.t/lhin itl llJ� ,appeanl lO.»!t .:lb- yeara
Ill .• '
01'1101'" ortie., fllld ol'fieinlly u.n· morc,
She states thllt ske WIlH
,1I01l1l['od II 1'01' the (il',1 li'"le 10·
nllll'I'io(1 ill lillO, but tJntb mother
nnd dangbtel' r�fuso to give much'
infOl'Il1:ltion ..bollt themselveII,
pCl'sons here thnt knnw them say
thut they ure connccted IV ith some
of too most Ill'Omincllt l'i1milic� \II
Mitchell county.
They ure being gUllrclctl lty the
shm'ilf until the younl( mothel' iH
nble to be moved,
tlII,I' liS I'ollows'
('1111'111 M ]litr'll, ("ucIIIII'O "U('·
!'j,IJlI',I' , �1[)II'1S K, HJlI'I'lIls01l, pl'l­
Vllft' SflCI'('tal'y, �hlllc,t)1I1 Johnston,
W:IIT:lllt, CICI''', l' �l Bd,WHI'ds,
I"'cortiillg' dol'l, �II' I�dwal'ds i�
711 I'I'Cs�nt, ('ngaged III hool,koell.
iug' ill (�\litmnll Zuck S Cowntl:
nt, jll'esollt. lit Ihe Unll'cl'sity of:
GllOl'gin, will he IIlc�scng('1' ill thr
gOl'ol'nol"s office ll� is II, 1'1'011.
cif'nl, stenogl'f1plw,' flud when Ilot
ongaged wilh hit-; dnt,j· s n� lIWf.:
srngel' \I illl Ilclp ill t,illles 01'
I'\lsll
10 dlspnlr,h grll"l'nl lI'ol'l( 01' Ih'
office
Ring Up 1112
And WI) will enL! for ,Yom Suit�
alld J"illen
\Ve elr'flll �llill
well I' nt,
pl'e!oi� I hillg� Lo,
,T C' HOntNSON'S,
'
DON; YOU
C�p"llk' 1919, by C. E, Zh"attzn Co.··No. III�' I�
DON'Twait to start a
bank account
Don't rut it off, but start today;an�
then Y,ou'll have something toJook
for­
ward, to-something .to depend upon
-something working tor you,
'
First Natlona" 8anll
8EOIlC'II�
. SURPLUM, *20,000,00
J, R Medoan, Oash,1
STATESBORO,
CAPITAL, $25,000,00
Brooks Simmons, Pres,
81red.rs: F, p, Register,
M, G.lIl'anUell, ,r. B, Rusbiol, �',�, Field
"', H, Simmons, '"
W William', Rrnn1(s Simmons
